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1 Úvod 
:HERYp VWUiQN\ VSROHþQČ V LQWHUQHWHP ]PČQLO\ SĜtVWXS OLGVWYD N informacím. Problém 
QDVWiYi NG\å LQIRUPDFt MH WROLN åH VH Y nich XåLYDWHOp LQWHUQHWX ]WUiFt D PL]t MLP hlavní 
Yê]QDP 2G URNX  NG\ &(51 SRQHFKDO ZHE YHĜHMQRVWL GRãOR N jeho enormnímu 
UR]ãtĜHQt9ãLFKQL FKWČMt EêW RQOLQH FKWČMt EêW YLGČWäiGQi ILUPDQHFKFHSĜLMtW R ]iND]QtND 
Naopak FKFH SĜLOiNDW GDOãt D EH] ZHERYêFK VWUiQHN WR MGH jen VWČåt Navíc je GQHãQt
VSRWĜHELWHO OtQê ]Y\NO VL åHPi LQIRUPDFH R ILUPČ MHMLFK SURGXNWHFK D VOXåEiFK na dosah 
QČNROLNDNOLNQXWt [32] 
  Existovala doba, kdy si zákazník musel jít vybrat dovolenou RVREQČ Då GR FHVWRYQt
NDQFHOiĜH'QHVPiYČWãLQD cestovníFKNDQFHOiĜtDDJHQWXU webové stránky, kde lze dovolenou 
SĜtPR REMHGQDW $ SUiYČ SĜL YêEČUX ]iMH]GĤ VOXåHE FHVWRYQtKR UXFKX a nákupu budoucích 
]iåLWNĤ ]D QHPDOê REQRV ILQDQFt MH GĤYČU\KRGQRVW MHGQoduchost a srozumitelnost webové 
SUH]HQWDFH QHVPtUQČ GĤOHåLWi Spousta webových stránek ERKXåHO WUSt problémem 
s komunikací. Stránky mohou být QHSĜHKOHGQp DQHER SRVN\WXMt nadmíru informací a ty 
relevaQWQt VH QiYãWČYQtNRYL ]WUiFHMt = WČFKWR GĤYRGĤ se na konci procesu tvorby webu 
objevuje disciplína zvaná uåLYDWHOVNp WHVWRYiQt ZHEX kterou si autor vybral z XUþLWêFK
GĤYRGĤ 
 Autor této práce se v roce 2015 VWDO VWiåLVWRX YH ILUPČ ]DEêYDMtFt VH RQOLQH
marketingem. Mezi prvními ~NRO\QDVWiåLQHFK\EČOR KRGQRFHQtUĤ]QêFKZHERYêFKVWUiQHN
SR]GČML WDNp QiYUK\ QRYêFK VWUiQHN = WRKR GĤYRGX VL DXWRU Y\EUDO GDQp WpPD GLSORPRYp
práce.  
1DLQWHUQHWXVHDNWXiOQČQDFKi]tWpPČĜPLOLDUGDZHERYêFKVWUiQHN Spousta z nich má 
NUiWNRXåLYRWQRVWDEU]\VH stávají QHDNWLYQtPL0LOLDUGRYêPLOQtNE\OSRSUYpSRNRĜHQY ]iĜt
DSRGUXKpE\FKRPVHPČOLN WRPXWRSRþWXSĜLEOtåLWY tomto roce. [51]  
Cílem této diplomové práce je zjistit FK\E\DQHGRVWDWN\SĜLvyhledávacím procesu a 
SĜLSURYHGHQt objednávky zájezdu na webu cestovní agentury Juhász a porovnat tento proces 
s NRQNXUHQþQtPL ZHERYêPL VWUiQNDPL QHM~VSČãQČMãt FHVWRYQt DJHQWXU\ Y ýHVNp UHSXEOLFH. 
'iOH ]KRGQRWLW SRXåLWHOQRVW ZHERYêFK VWUiQHN D RGKDOLW SUREOpPRYp REODVWL NWHUp EUiQt
XåLYDWHOĤPSĜLSURKOtåHQtZHEu. Po získání informací a jejich analýze budou QDYUåHQD ĜHãHQt 
problémových oblastí webu. Úvodní kapitola se zabývá teoretickými východisky marketingu 
QD LQWHUQHWX ZHERYêFK VWUiQHN D XåLYDWHOVNpKR WHVWRYiQt ZHEX 9 GDOãt kapitole je 
charakterizována cestovní agentura JuháV]DMHMtPDUNHWLQJRYpSURVWĜHGtNásledující kapitola 
MH ]DPČĜHQD QD PHWRGLNX Yê]NXPX D SRSLVXMH ]iNODGQt VWUXNWXUX WHVWRYiQt $QDOê]D D
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výsledky testování jsou obsahem kapitoly páté 1D ]iYČU GLSORPRYp práce jsou sepsány 
YHãNHUpQiYUK\DGRSRUXþHQtNWHUpY\FKi]HMt] YêVOHGNĤDQDOê]\ 
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2 Teoretická východiska XåLYDWHOVNpKRWHVWRYiQtZHEX 
V první kapitole je SĜHGVWDYHQ internet jako ~þLQQê QiVWURM PDUNHWLQJX Dále jsou 
definovány webové stránky jako ]iNODGQt SUYHN LQWHUQHWRYp SUH]HQWDFH DĢ Xå MHGQRWOLYFĤ
nebo firem. Obsahem kapitoly jsou také teoretická východiska WHVWRYiQt SRXåLWHOQRVWL
webových stránek. 
 
2.1 Marketing na internetu 
Online marketing nazývaný také jako e-PDUNHWLQJVH]DEêYiYHãNHUêPHOHNWronickým 
PDUNHWLQJHP W]Q åH VH QHWêNi SRX]H PDUNHWLQJX QD LQWHUQHWX DOH ]DKUQXMt VH ]GH WDNp
PDUNHWLQJRYp þLQQRVWL SĜHV PRELOQt WHOHIRQ\ WDEOHW\ D SRGREQi ]DĜt]HQt Stále více rostou 
prodeje FK\WUêFKPRELOQtFKWHOHIRQĤ DVWtPWDNpSRXåtYiQtLQWHUQHWX v WČFKWR ]DĜt]HQtFK/LGp
GQHV SRXåtYDMt QD FK\WUêFK WHOHIRQHFK SRGREQp LQWHUQHWRYp SURKOtåHþH MDNR QD EČåQpP
SRþtWDþLSURWRVHQHVPtRSRPHQRXWDE\ZHERYpVWUiQN\E\O\responsivní, respektive, aby se 
stránky dokázaly zoptimalizovat SUR YãHFKQy druhy nejUĤ]QČMãtFK ]DĜt]HQt QRWHERRN\
netbooky, tablety apod.). [6] 
,QWHUQHWXåLYDWHOĤPQDEt]tãLURNpY\XåLWtDĢVH MHGQiRILUPXDQHER MHGQRWOLYFH/]H
MHMXSODWQLWMDNRLQIRUPDþQt]GURMNRPXQLNDþQtDREFKRGQtNDQiOĜtGtFtSURVWĜHGHNLQWHUQtFKD
ORJLVWLFNêFK SURFHVĤ D ]HMPpQD MDNR HIHNWLYQt SUH]HQWDFL ILUP\ D MHMtFK SURGXNWĤ 
þLVOXåHE. [1] 
3URMHãWČOHSãtSRUR]XPČQtWRKRFRMVRXPDUNHWLQJRYpþLQQRVWLQDLQWHUQHWXlze uvést 
GDOãtSĜtNODG\RGPDUNHWLQJRYêFKYê]NXPĤNRPXQLNDFHVH]iND]QtN\SXEOLFUHODWLRQVDåSR
SURGHM]ERåtDVOXåHEDSODWHEQtRSHUDFH-HGQiVHRSĜHQHVHQtREFKRGQtFKSUDNWLNGRQRYpKR
NRPXQLNDþQtKRSURVWĜHGtNGHMH]iND]QtN]YêKRGQČQGRVWXSQRVWtYČWãtKRPQRåVWYtLQIRUPDFt
FRåPXSRPiKiSĜLY\EtUiQtMHGQRWOLYêFKQDEtGHN [13] 
 
Vývoj  
 Poprvé se reklama na internetu objevila v roce 1994. V WpGREČQebyl internet natolik 
UR]ãtĜHQêDE\VHPRKOVWiWHIHNWLYQtPQiVWURMHPPDUNHWLQJX=SRþiWNXVH]DþDO\QDLQWHUQHWX
SUH]HQWRYDW ILUP\ SRPRFt ::: VWUiQHN SURWR DE\ MLP QDKUD]RYDO\ NDWDORJ\ D WLãWČQp
EURåXU\ 3RVWXSQČ VH ]GRNRQDORYDOD PXOWLPpGLD QHZVOHWWHU\, bannerová reklama ad. Na 
LQWHUQHW VH GRVWiYDOR þtP GiO YtFH LQIRUPDFt NWHUp E\O\ SUR VSRWĜHELWHOH ] hlediska 
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UR]KRGRYiQtGĤOHåLWČMãtWMUHIHUHQFHQi]RU\DSĜLSRPtQN\N SURGXNWĤPþLVOXåEiP. Proto se 
významnost internetového marketingu prohloubila. =iND]QtFLNWHĜtMVRXRQOLQHGQHVPRKRX
EČKHPQČNROLNDPLQXWSRURYQDWQDEtGNXUĤ]QêFKVSROHþQRVWtYþHWQČFHQY\PČQLWVLQi]RU\R
VOXåEiFKQHERSURGXNWHFK]KRGQRWLWMHDSURYpVWQiNXS [6] 
 
Výhody 
9HONêPEHQHILWHP MHRWHYĜHQRVW LQWHUQHWX MDNSURYHONp Wak i pro malé firmy. Svým 
FKRYiQtP QD LQWHUQHWX PĤåH L ]FHOD PDOi ILUPD SĜLOiNDW D ]tVNDW zákazníky od YČWãt
UHQRPRYDQČMãt ILUP\ =iOHåt KODYQČ QD WRP MDN GREĜH Y\XåtYDMt UHNODP\ SXEOLF UHODWLRQV
SRGSRU\SURGHMHDQHERSĜtPpKRPDUNHWLQJX 
([LVWXMHMLåQČNROLNGĤYRGĤSURþMHLQWHUQHWRYêPDUNHWLQJYê]QDPQČMãtQHåNODVLFNê
PDUNHWLQJ ,QWHUQHW SUDFXMH MDNR QiVWURM SUR ]MLãĢRYiQt LQGLYLGXiOQtFK SRWĜHE MHGQRWOLYêFK
]iND]QtNĤ V FtOHP SRVN\WQRXW NDåGpPX WR FR VNXWHþQČ KOHGi 9ãLFKQL XåLYDWHOp QHPají 
VWHMQRXLQWHUQHWRYRXJUDPRWQRVWDVWHMQpSRWĜHE\= WRKRY\SOêYiåHNDåGêXåLYDWHOSRXåtYi
LQWHUQHW UR]GtOQêPL ]SĤVRE\2GOLãQi FKRYiQt WDN lze PRQLWRURYDW DPČĜLW D WR L Y reálném 
þDVH)LUPDNWHUiPRQLWRUXMHDVEtUiGDWDPĤåHVYp]iND]QtN\VQDGQR segmentovat a nastavit 
vhodnou marketingovou komunikaci. K ]iND]QtNĤP PRKRX SĜLVWXSRYDW LQGLYLGXiOQČ EH]
QDUXãHQtMHMLFKVRXNURPt [6] 
Internet Änespí³ D SURWR MH L PDUNHWLQJRYi DNWLYLWD QHSĜHWUåLWi 'YDFHW þW\ĜL hodin 
GHQQČ sedm dní v WêGQX MHPRåQp RVORYRYDW FtORYRX VNXSLQX]iND]QtNĤ NGHNROLY QD VYČWČ
'DOãtYêKRGRXMHåHLQWHUQHWVYRXNRPSOH[QRVWtDG\QDPLþQRVWtXPRåĖXMHRVORYLW]iND]QtN\
QČNROLND]SĤVRE\QDMHGQRX [6] 
  
 Nevýhody 
.ODVLFNê]iND]QtNMHYåG\UiGNG\åVLSĜHGQiNXSHPPĤåHSURGXNWY\]NRXãHWQHER
DOHVSRĖ RKPDWDW 3ĜHV LQWHUQHW VL ]iND]QtN QDMGH LQIRUPDFH Y SRGREČ VSHFLILNDFt UHFHQ]t 
D REUi]NĤ 1HPĤåH VL EêW MLVWê RKOHGQČ GĤYČU\KRGQRVWL REVDKX SURWR PXVt SURMtW YtFH
webových stránek, aby nabyl základních znalostí. [1] 
)LUPD VH QHPĤåH VSROpKDW SRX]H QD Lnternet. V SĜtSDGČ NDWDVWURI\ NG\ GRMGH
k GORXKRGREpPXYêSDGNXLQWHUQHWXQHERGRNRQFHHOHNWĜLQ\QHPĤåH firma, která funguje jen 
YHYLUWXiOQtPVYČWČDQHPiåiGQpI\]LFNp]i]HPtnadále podnikat. 
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2.2 Internetový marketing DMHKRNRPXQLNDþQtPL[ 
7DN MDNRNODVLFNêPDUNHWLQJ WDN L LQWHUQHWRYêPDUNHWLQJ]DKUQXMHFHORX ĜDGXDNWLYLW
spojených s RYOLYĖRYiQtP SĜHVYČGþRYiQtP D Y\WYiĜHQtP Y]WDKĤ VH ]iND]QtN\ þtPå
XPRåĖXMH GRViKQRXW SRåDGRYDQêFK PDUNHWLQJRYêFK FtOĤ 'QHãQt PDUNHWLQJ VH ]DPČĜXMH
KODYQČ QD SpþL R ]iND]QtND RVREQt SĜtVWXS D LQGLYLGXDOL]DFL VOXåE\ D SURGXNWX 9ãHFKQ\
DNWLYLW\PXVtEêWNRPSOH[Qt MLQDN]WUiFt VP\VO'tN\RWHYĜHQpPXSĜtVWXSXN informacím se 
zákazníci, oproti minulosti dostali do zcela jiného postavení. THFKQRORJLFNi Y\VSČORVW
]iND]QtNĤ SRGQtWLOD ILUP\ NH ]PČQČ YH ]SĤVREX NRPXQLNDFH 0DUNHWLQJ QD LQWHUQHWX VH
v GQHãQt GREČ RGYtMt ] NRQYHU]DFH VLOQp SR]LFH LQIRUPRYDQêFK ]iND]QtNĤ D VSROX~þDVWL
]NXãHQêFKOLGt] YêURE\YêYRMHþLVHUYLVXQDPDUNHWLQJRYêFKDREFKRGQtFKþLQQRVWHFK 
Konverzace VHRGY]QLNX LQWHUQHWXSRGVWDWQČ]PČQLODLidé mezi sebou komunikují 
U\FKOHMLQHåNG\GĜtYDEH] MDNêFKNROLYRVW\FKĤ.G\VL VHQD WUåQLFtFKVHWNiYDOLREFKRGQtFL 
D]iND]QtFLDE\SURGiYDOLDQDNXSRYDOLDOHKODYQČDE\VSROu mluvili. V období velkovýroby 
DPDVPpGLtGRãORN odcizení prodávajícího a kupujícího. Internet nás vrací do doby, kdy leze 
komunikovat s SURGHMFHPMDNRNG\VLQDWUKXERKXåHOQHI\]LFN\DOHHOHNWURQLFN\ [6] 
6LOQi SR]LFH ]iND]QtNĤ MH GiQD KODYQČ GtN\ JOREiOQtPX SRXåtYiQt LQWHUQHWX 
a rychlému toku informací v WpWR VtWL.DåGêXåLYDWHO LQWHUQHWX GQHVPĤåH QDMtW ĜHãHQt MHKR
SUREOpPXSRPRFtVRFLiOQtFKVtWtY\KOHGiYDþĤGooglu, Seznamu ad.), GLVNXVQtFKIyUDEORJĤ
QHERSRORåHQtPGRWD]XY portálech pro RWi]N\DRGSRYČGL(Q&A1). 5\FKORVWãtĜHQtLQIRUPDFt
WDNPĤåHILUPX]HGQHQDGHQSURVODYLWDWRY GREUpPQHERãSDWQpPVP\VOX [6] 
ýDVWRVHVWiYiåHPDQDåHĜLDREFKRGQtFL]FHODQHUR]XPtWRPXFo firma vyrábí, jakou 
VOXåEX SĜHVQČ SRVN\WXMH D WDN GRFKi]t NH komunikaci, která je nejistá, nemá nápad nebo 
dochází k SRGiYiQt QHSĜHVQêFK LQIRUPDFt 0DUNHWpĜL D PDQDåHĜL E\ PČOL spolupracovat s 
SUDFRYQtN\ NWHĜt VH SĜtPR SRGtOHMt QD YêYRML YêUREČ þL VHUYLVX DE\ ]iND]QtNĤP PRKOL
SRVN\WQRXW SĜHVQp LQIRUPDFH )LUP\E\PČO\ EêW RWHYĜHQp VYêP]iND]QtNĤP ]DSRMLW MH GR
SURFHVX YêYRMH QRYêFK VOXåHE D SURGXNWĤ NWHUp WDN EXGRX OpSH SĜL]SĤVREHQ\ MHMLFK
SRåDGDYNĤP[6]   
,QWHUQHWRYi PDUNHWLQJRYi NRPXQLNDFH SĜLQiãt ]SČW Y]WDKRYê PDUNHWLQJ 7UDQVDNþQt
PDUNHWLQJ VH Y\]QDþRYDO MHGQRVWUDQQêP Y]WDKHP )LUPD SURGiYDOD ]iND]QtN NXSRYDO
.RPXQLNDþQtPSURVWĜHGNHPE\ODUHNODPDNWHUiGLNWRYDODMDNpSURGXNW\NXSRYDW9]WDKRYê
marketing je o oboustranné komunikaci a budování Y]WDKĤ )LUP\PDMtN dispozici spoustu 
                                                          
1 Questions and answers. 
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LQIRUPDFtR]iND]QtFtFKDYãDN]iND]QtFLPDMtGtN\LQWHUQHWXSĜtVWXSSUDNWLFN\N jakýmkoliv 
LQIRUPDFtPRILUPČDMHMLFKSURGXNWHFK7\WRLQIRUPDFHPRKRXEêWSUDYGLYpDOHWDNpP\OQpD
QHSĜHVQp3URWRMHRERXVWUDQQikomunikace se zákazníky nutnost. [6] 
 
2.2.1 Marketingový NRPXQLNDþQt mix 
.RPXQLNDþQt PL[ QD LQWHUQHWX VH IRUPXMH SRGOH WRKR MDNêFK FtOĤ Pi NRPXQLNDFH
GRViKQRXW 1D ]iNODGČ VWDQRYHQêFK FtOĤ MVRX YROHQ\ NRQNUpWQt QiVWURMH 0H]L ]SĤVRE\
PDUNHWLQJRYp NRPXQLNDFH SDWĜt ]HMPpQD internetová reklama, online PR, on-line podpora 
prodeje a SĜtPê marketing. [6,13] 
3URSURSDJDFL]QDþN\QDLQWHUQHWXMVRXREY\NOHSRXåtYiQ\QiVOHGXMtFtQiVWURMH 
x online reklama, kde se zahrnují UHNODPQt NDPSDQČ RQOLQH NDWDORJ\ EX]]
marketing2a advergaming3; x public relations NGH SDWĜt þOiQN\ QD EOR]tFK D fórech, virální marketing, 
mikrostránky.[31] 
Pokud je cílem podpora prodeje a celkové zYêãHQt REUDWXWDNVHY\XåtYi 
x podpora prodeje YH IRUPČ optiPDOL]DFH SUR Y\KOHGiYDþH 6(2), PPC4 (Pay 
PHU &OLFN RQOLQH VSRWĜHELWHOVNêFK VRXWČåt VOHY YČUQRVWQtch SURJUDPĤ, 
affiliate marketingu5; x SĜtPê PDUNHWLQJ SURVWĜHGQLFWYtP H-PDLOLQJX SHUVRQDOL]RYDQi VGČOHQt
odesílaná do emailových schránek), online chatu, web-VHPLQiĜĤ[31] 
 
 Cíle marketingové komunikace 
+ODYQtPFtOHPMHVDPR]ĜHMPČ]YêãLWREUDWDSĜLQpVW ILUPČFRQHMYČWãt]LVN1HYåG\MH
WR SRGPtQNRX 1ČNWHUi NRPXQLNDFH Pi ]D FtO SRX]H SRGSRĜLW SURFHV QiNXSX 'R SUYQt
NDWHJRULH SDWĜt FtOH NWHUp E\ PČO\ EêW GRVDåHQ\ YH VPČUX RG VSROHþQRVWL N zákazníkovi. 
=iPČUHPMHWHG\]iND]QtND 
                                                          
2
 0DUNHWLQJ]DPČĜHQêQDY\YROiQtUR]UXFKXRNRORXUþLWp]QDþN\&tOHPMHDE\VLVSRWĜHELWHOpRWpPDWXSRYtGDOL
SVDOLD]SUiYDVHãtĜLOD0H]LIRUP\EX]]PDUNHWLQJXse zahrnuje virální marketing. [65] 
3
 On-OLQHKUDYQtåMH]DNRPSRQRYiQD]QDþNDþLSURGXNWILUP\Y\VWDYHQiQDILUHPQtPþLjiném webu. [13] 
4
 Reklama placená za proklik, obvykle formou textového inzerátu ve vyhledávací síti nebo formou obrázkového 
banneru v obsahové síti. [20] 
5
 0DUNHWLQJRYêQiVWURMSDUWQHUVNêFKLQWHUQHWRYêFKILUHPNWHUêIXQJXMHQDSURYi]DQRVWLVWUiQHNSURGHMFHVOXåHE
QHERSURGXNWĤVHVWUiQNDPLNWHUpVOXåEXþLYêUREHNGRSRUXþXMt[17] 
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x informovat ± firma musí informovat trh o dostupnosti jejiFKDNWXiOQtFKVOXåHEþL
SURGXNWĤDSoskytnout informace zejména cílovým skupinám, x SĜLPČW N akci ± kRPXQLNDFH E\ PČOD SĜLPČW ]iND]QtND Y\NRQDW QČMDNRX DNFL 
(registrace Y\SOQČQt NRQWDNWQtKR IRUPXOiĜH Y\]NRXãHQt VOXåE\ QHER GRNRQþHQt
objednávky a nákupu), x poznat a budovat vztah ± opakovanou komunikací si zákazník firmu zapamatuje 
D QiVOHGQČ GRFKi]t N EXGRYiQt Y]iMHPQpKR Y]WDKX D Y\WYiĜHQt GĤYČU\ (mĤåH VH
jednat o komunikaci na firemních blozích, SĜHV HPDLO nebo sociálQt VtWČ, kde je 
SĜHGHYãtPGĤOHåLWpreagovat QDNULWLNXSĜLSRPtQN\DQiYUK\ x ovlivnit ± nHUR]KRGQt]iND]QtFLMVRXYåG\QiURþQtSURNRPXQLNDFL, proto je nutné 
SUYQČ ]iND]QtND EOtåH SR]QDW a pochopit zákazníkovy problémy (tak lze najít 
SĜLGDQRXKRGQRWXNWHURXO]H ]iND]QtNDSĜHVYČGþLW. 
Do druhé kategorie SDWĜtFtOHNWHUpE\PČO\EêW GRVDåHQ\YHVPČUXRG]iND]QtNDNH
VSROHþQRVWL )LUPDSRWĜHEXMH]HMPpQD]MLVWLW 
x informace o zákazníkovi ± firma E\ PČOD sbírat data o svých zákaznících a 
ukládat je do svého LQIRUPDþQtKRV\VWpPX (nDSĜtNODGPtVWRE\GOLãWČYČNSRKODYt
]DPČVWQiQtWHOHIRQQtkontakt ad.), x pRWĜHE\ ]iND]QtND ± kOtþRYp MH SĜi komunikaci naslouchat, aby firma 
LGHQWLILNRYDODSUREOpP\DSRåDGDYN\]iND]QtND x informace o nákupu ± cHVWRXNH]OHSãHQtNRPXQLNDFHMH]tVNDW]SČWQRXYD]EXD
SRXþLWVH] FK\ELQIRUPDFHRVSRNRMHQRVWLVHVOXåERXV YêURENHPSRXUþLWpGREČ
SRXåtYiQtVH]iND]QLFNêPDVHUYLVQtPFHQWUHPDSRG. [6] 
 
2.3 Nástroje internetu 
0H]L QiVWURMH NWHUp O]H QD LQWHUQHWX Y\XåtYDW SDWĜt ::: :Rrd wide web), 
HOHNWURQLFNi SRãWD GLVNXVQt IyUD SĜHQRV VRXERUĤ )73 ± file transfer protocol), online 
NRPXQLNDFH WHOHIRQRYiQt SRPRFt LQWHUQHWX D PQRKR GDOãtFK 9]KOHGHP N tématu práce se 
]DPČĜtPHSĜHGHYãtPQDZHERYpVWUiQN\[1] 
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2.3.1 WWW ± World wide web 
V GRVORYQpP SĜHNODGX ]NUDWND ]QDPHQi ÄVYČWRYi UR]ViKOi VtĢ³. Jedná se o 
FHORVYČWRYRX VtĢ YãHFK GRNXPHQWĤ ZHERYêFK VWUiQHN QD LQWHUQHWX ]REUD]RYDQêFKSRPRFt
ZHERYêFKSURKOtåHþĤNWHUpMVRXSURSRMHQ\SRPRFtK\SHUWH[WRYêFKRGND]Ĥ]DSLVRYDQêFKYH
IRUPČ85/QDSĜhttp://www.juhasz.cz-HWRWHG\V\VWpPSURKOtåHQtXNOiGiQtDRGND]RYiQt
GRNXPHQWĤ QD Lnternetu. Webové stránky jsou ideálním nástrojem pro prezentaci firmy na 
internetuSURY\WYiĜHQtHOHNWURQLFNêFKNQLKNDWDORJĤQHERN UHNODPQtP~þHOĤP. [14] 
Jak E\OR ]PtQČQRYêãHZHERYp VWUiQN\Y]QLNO\ GtN\&(51X (YURSVNi RUJDQL]DFH
SURMDGHUQêYê]NXP6NXWHþQêPDXWRUHPZHERYêFKVWUiQHNMHYãDN7LP%HUQHUV-Lee, který 
pro CERN pracoval. V URFHY\WYRĜLOSUYQtQiYUKSURMHNWX:::.UiWFHSRWpVHVWDYLO
první wHERYêSURKOtåHþ:RUOG:LGH:HE MHQåE\OY\WYRĜHQ MHQSURSRþtWDþ1H[WY CERNu. 
[26] 
 :HERYp VWUiQN\ SRVN\WXMt SUR SRGQLNiQt ãLURNp Y\XåLWt /]H RVORYRYDW QRYp
]iND]QtN\ PČĜLW ]iMHP D QiYUDWQRVW XåLYDWHOĤ QDYiGČW ]iND]QtN\ N opakovanému nákupu 
nebo Y\WYiĜHW UHNODP\ NWHUp ]DSDGDMt GR FHONRYpKR NRPXQLNDþQtKR PL[X 1H YåG\ MVRX
ZHERYp VWUiQN\ Y\WYRĜHQ\ VSUiYQêP ]SĤVREHP SĜL SVDQt D GHVLJQRYDQt ZHEX MH QXWQp
GRGUåRYDWXUþLWp]iVDG\ [2] 
Prvním významným faktorem je kvalitní obsah. -HGQiVHRQHMGĤOHåLWČMãtSUYHNZHEX
z GĤYRGX jeho Y\KOHGDWHOQRVWL 6SUiYQČ ]YROHQp QDGSLV\ WpPDWD WH[WX RGSRYtGDMtFt ~þHOX
ZHEX MVRX GĤOHåLWp SUR 6(2 RSWLPDOL]DFL SUR Y\KOHGiYDþH a tedy pro viditelnost ve 
Y\KOHGiYDþtFK [12] 
3ĜtVWXSQRVW neboli schopnost webu zobrazovat se QD UĤ]QêFK ]DĜt]HQtFK
.RPSDWLELOLWD ]REUD]HQt ZHEĤ Y UĤ]QêFK SURKOtåHþtFK, D WR L EH] GRSOĖNĤ QDSĜ SRGSRUD
flash6ÒURYHĖSĜtVWXSQRVWLVHRGYtMtWDNpSRGOHWRKRMDNZHEPRKRXYQtPDWQiYãWČYQtFLVH
]GUDYRWQtPRPH]HQtP]UDNRYČVOXFKRYČQHERSRK\ERYČhendikepovaní). [12] 
3RXåLWHOQRVW je vnímána jako schopnost zákazníka pracovat a orientovat se na daném 
ZHEXDVFKRSQRVWGRNRQþLWþLQQRVWQHERSURYpVWDNFLNWHUiQDSOĖXMH~þHOY\WYRĜHQtZHEX1D
GUXKRX VWUDQX WR WDNp ]QDPHQi SRXåLWHOQRVW ZHEX Y reálných podmínkách webového 
SURVWĜHGt [12] 
0QRåVWYt GHVLJQRYČ ]DVWDUDOêFKZHEĤ VH VLFH VQLåXMH DYãDN VWiOH O]H QD WDNRYp SĜL
vyhledávání narazit. =iND]QtN SDNPĤåH QDEêW GRMPX åH ILUPD MLå XNRQþLOD VYRX þLQQRVW
                                                          
6 *UDILFNêYHNWRURYêSURJUDPPRPHQWiOQČYHYODVWQLFWYtVSROHþQRVWL$GREH [22] 
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5RYQČåMHWRSURVSROHþQRVWãSDWQiYL]LWND, zákazník odchází, VOXåE\ZHEXQHY\XåLMH. CHONRYČ
VWUiQN\SĜLQiãtYtFãNRG\QHåXåLWNX. Na druhou stranu existují WDNGHVLJQRYČY\ãSHUNRYDQp
ZHE\ PQRKR DQLPDFt D EDUHY åH Pi QiYãWČYQtN SUREOpP VH ]RULHQWRYDW 'HVLJQ E\ 
PČO EêW þLVWê V QHQiURþQêPL EDUYDPL NODVLFNêP IRQWHP D SĜtYČWLYRX 
grafikou. [12] 
Jednou ze základních vlastností internetu je rychlost a schopnost rychlého 
Y\KOHGiYiQt LQIRUPDFt 3RPDOp QDþtWiQt RKURåXMH HIHNWLYLWX ZHEX SURWRåH PĤåH RGUDGLW
XåLYDWHOH RG GDOãt QiYãWČY\ 5\FKORVW QDþtWiQt RYOLYĖXMH JUDILFNê D PXOWLPHGLiOQt 
obsah webu. [12] 
'REĜH ]YROHQê ]SĤVRE propagace ZHEX SĜLQiãt PDMLWHOL Y\VRNê NRQYHU]Qt SRPČU
K ]tVNiQt UHOHYDQWQČMãtFK]iND]QtNĤQDZHERYpVWUiQN\VORXåt LQWHUQHWRYpNDWDORJ\SODFHQp
reklamy na jiných webech, PPC inzerce ad. [12] 
 
.DåGêGREĜHIXQJXMtFtZHEE\VHPČOY\]QDþRYDWWČPLWRNULWpULL 
x uåLYDWHOVN\SĜtYČWLYê ± Y]KOHGDIXQNFLRQDOLWDZHEXVHSRGĜL]XMHFKRYiQtXåLYDWHOĤ
ne majiteli webu, x intuitivní ± QD ZHEX VH Y\VN\WXMt EČåQČ XåtYDQp Qi]Y\ WODþtWHN MDNR QDSĜ
Äkontakty³ pro kontaktní informace nebo ÄO nás³ SURSĜHGVWDYHQtVSROHþQRVWL, x pĜHGSRYČGLWHOQê ± navigace MH ORJLFN\XVSRĜiGDQi DE\XåLYDWHO QHE\OSĜHNYDSHQ
QDKRGLORXSRVORXSQRVWtQDSĜSRĜDGtVWUiQHNY NRãtNXH-shopu),   x atraktivní ± OtELYiJUDILNDSĜtMHPQpEDUY\DDQLPDFH, x informativní ± XåLYDWHO PXVt EêW VFKRSHQ VQDGQR QDMtW UHOHYDQWQt LQIRUPDFH D
]iURYHĖ]tVNDWQRYpþtPåPXVWUiQN\GDMtSĜLGDQRXKRGQRWX, x nápomocný ± VWUiQN\SRVN\WXMtXåLYDWHOĤPY SĜtSDGČSRWĜHE\U\FKOpRGSRYČGLQD
þDVWp RWi]N\ FAQ - Frequently Asked Questions SUR OHSãt Y\VYČWOHQt VH
Y\XåtYDMt Ächatovací³ okénka nebo pro RVREQČMãtNRQWDNW MHVWiOHQHMOHSãtIRUPRX
callcentrum, x férový ± obsah webu neklame zákazníka, neskrývá své obchodní podmínky a plní 
VOLE\NHNWHUêPVHVSROHþQRVW]DYi]DOD. [1] 
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Typy webových stránek 
'ČOHQt SRGOH~þHOX 
x firemní ± webové stránky obchodní VSROHþQRVWL QH]LVNRYp RUJDQL]DFH QHER
jiné organizace zapsané v REFKRGQtPUHMVWĜtNXVORXåtN SUH]HQWDFLVSROHþQRVWLD
QDEtGFHSURGXNWĤDVOXåHE, x osobní ± MGHRSUH]HQWDFLI\]LFNêFKRVREDMHMLFK]iMPĤ, x instantní webové stránky ± SĜHGSĜLSUDYHQpVWUiQN\NWHUpMVRXYČWãLQRX]GDUPD
SURDPDWpUVNpSRXåLWt, x produktové ± MVRX VDPRVWDWQp VWUiQN\]DPČĜHQp QDSUH]HQWDFL SURGXNWX QHER
VOXåE\NWHUpMVRXSURILUPXGĤOHåLWpQDSĜQRYêPRGHODXWD, x mikrostránky ± GRSOQČN KODYQt ZHERYp SUH]HQWDFH NWHUp PDMt ]D ~NRO Xvést 
YtFH GHWDLOQtFK LQIRUPDFt QHå E\ PRKOR EêW XYHGHQR QD KODYQt ZHERYp
SUH]HQWDFLQDSĜtNODGLQIRUPDFHRGRYROHQêFK [76] 
:HERYpVWUiQN\VHWDNpGČOtSRGOHWRKRMHVWOLVHPČQtMHMLFKREVDKDMDNþDVWR6WDWLFNp
VWUiQN\ MVRX WYRĜHQ\ VWDWLFNêP WH[WHP NWHUê VH PRF þDVWR QHPČQt Výhodou statických 
VWUiQHN MH U\FKORVW]SUDFRYiQtSURWRåHQHQt WĜHEDY\WYiĜHW VORåLWp IXQNFHDGDOãt þDVRYČDQL
ILQDQþQČ QiURþQp VRXþiVWL 1HYêKRGRX MH åH REVDK VWUiQHN PĤåH EêW XSUDYRYiQ MHGLQČ
VSUiYFHPZHEXQDSĜNOLHQWQDStãHFRMH]DSRWĜHEtSĜLGDW, a správce to upraví). [41] 
'\QDPLFNp VWUiQN\ PČQt VYĤM REVDK QDSĜtNODG QČNROLNUiW GHQQČ -VRX WYRĜHny 
databází, vHNWHUp MHXORåHQR]ERåt D ]HNWHUp VHSDNGR VWUiQHNY\SLVXMHSRGOHSRåDGDYNĤ
1DSĜtNODG QDEtGND ]iMH]GĤ NWHURX O]H WĜtGLW podle destinace, data, ceny ad. Databáze se 
upravují v W]Y UHGDNþQtP V\VWpPX kde lze i bez odborných znalostí vkládat a aktualizovat 
QDEtGNX FHVWRYQtFK NDQFHOiĜt PČQLW WHUPtQ\ ]iMH]GĤ QHER nahrávat obrázky. 6ORåLWČMãt
UHGDNþQtV\VWpPSRXåtYDMtQDSĜtNODGLQWHUQHWRYpREFKRG\H-shopy). -HGQiVHRQHMQiURþQČMãt
PRåQRVWSUH]HQWDFHDOH]iURYHĖXPRåĖXMHDE\ZHESOQRKRGQRWQČSURGiYDODY\GČOiYDO. [41] 
 7R MDN EXGRX ZHERYp VWUiQN\ ~VSČãQp ]iOHåt KODYQČ QD NYDOLWČ WHFKQLFNpKR D
grafického zpracování, obsahu webu a jeho aktuálnosti, a WDNpQDVtWLNRQWDNWĤNWHUpZHERYp
VWUiQN\VGUXåXMtýtPYtFHMHobsah nebo samotný web sdílen na jiných webových stránkách, 
WtP OpSH MH ZHE KRGQRFHQ Y\KOHGiYDþL D ]DĜD]RYiQ QD Y\ããt SR]LFH YH IXOOWH[WRYpP7 
vyhledávání.  
                                                          
7
 ZSĤVREY\KOHGiYiQtLQIRUPDFtYGDWDEi]tFKQHERYWH[WRYêFKVRXERUHFKNWHUpMVRXREY\NOHSĜHGHP
SĜLSUDYHQ\DE\E\ORPRåQRQDOp]WOLERYROQpVORYRYQHMNUDWãtPPRåQpPþDVH [18] 
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2.4  3RXåLWHOQRVWZHERYêFKVWUiQHN 
 3URXåLYDWHOVNp WHVWRYiQtZHEX MHQXWQpVLSĜLEOtåLW SĜHGHYãtP WHUPtQÄSRXåLWHOQRVW³, 
SURWRåHVHSUREOHPDWLN\SĜtPRWêNi&tOHPNDåGpwebové VWUiQN\MHDE\VHQiYãWČYQtNFtWLO
na webových stránkách co nejlépe, rychle VHRULHQWRYDOVQDGQRQDãHO SRåDGRYDQpLQIRUPDFHD
ZHE MHM QDYHGO N XVNXWHþQČQt SRåDGRYDQp akce. ,QWXLWLYQtZHE MH YêKRGRXSĜHGHYãtPNYĤOL
obrovské konkurenci, která se v LQWHUQHWRYpPSURVWĜHGtQDFKi]t [48] 
 Na rozdíl od SĜtVWXSQRVWL ZHEX NWHUi Y\MDGĜXMH PtUX V MDNRX GRNiåRX V ZHEHP
SUDFRYDW UĤ]QČ ]GUDYRWQČ RPH]HQt XåLYDWHOp D MHMtå SUDYLGOD jsou zahrnuty Y ]iNRQČ þ
365/2000 Sb. a v SURYiGČFt Y\KOiãFH þ 6E QHPi SRXåLWHOQRVW SHYQČ GHILQRYDQp
VWDQGDUG\3RXåLWHOQêZHEMHWDNRYêNWHUêVYêPXåLYDWHOĤP]MHGQRGXãXMHSUiFLD]DFKi]HQt
s webem se stává intuitivní. Za QČNROLN OHW FR VH LQWHUQHW DZHE UR]ãtĜLO SR FHOpPVYČWČ VH
Y\WYRĜLO\]Y\N\] QLFKåVHVWDODQHRILFLiOQtSUDYLGODNWHUi]DMLãĢXMtY\ããtPtUXSRXåLWHOQRVWL
webových stránek. [5, 72] 
 7HVWRYiQtSRXåLWHOQRVWLRGSRYtGiQDQČNROLNRWi]HNDWRMDNVQDGQRVHXåLYDWHOQDXþt
s webHPSUDFRYDWMDNVL]DSDPDWXMHRYOiGiQtZHEXNROLNFK\EDãSDWQêFKSURNOLNĤSURYHGH
QHåVHGRVWDQHN SRåDGRYDQpVWUiQFHDQHER]GDVHSĜLSRXåtYiQtZHEXFtWtGREĜH1D]iNODGČ
WHVWRYDQt D Yê]NXPĤ E\OD REMHYHQD SUDYLGOD NWHUi QiYãWČYQtNĤP ]DMLãĢXMt VQDGQp XåtYiQt
webu. 
2.4.1 3UDYLGODSUR]DMLãWČQtSRXåLWHOQRVWLZHEX 
 V WpWRSRGNDSLWROHMVRXXYHGHQDQHM]iNODGQČMãtSUDYLGODSRXåLWHOQRVWLNWHUiE\QHPČOD
SRVWUiGDWåiGQiZHERYiVWUiQND  
 3ĜHGY\WYRĜHQtPZHEXVHREY\NOH]DþtQiV navrhováním architektury. Stránky E\PČO\
EêW SRVWDYHQ\ WDN DE\ QiYãWČYQtFL EČKHP SURFKi]HQt VWUiQHN PRKOL SĜHV MHMt VNODGEX
SRVWXSRYDWLQWXLWLYQČ7UHQGHPMH]MHGQRGXãRYiQtZHERYêFKVWUiQHN=MHGQRGXãXMHVHNRVWUD
ZHEXD WDNp WH[W3URWRE\PČOLZHE-GHVLJQHĜLKOHGDW ]SĤVRE\ MDN ]HIHNWLYnit prezentování 
SURGXNWĤDVOXåHEVPČUHPN XåLYDWHOĤPZHEXD]UHGXNRYDWMHMLFKLQIRUPDþQt]DKOFRYiQt [3] 
1i]Y\ MHGQRWOLYêFK VWUiQHN QD ZHEX E\ PČO\ EêW YêVWLåQp SĜtPRþDUp D RGSRYtGDW
]Y\NORVWHP7YĤUFLE\VHPČOLY\YDURYDWQDGPČUQpNUHDWLYLWČDE\QHQXWLOLXåLYDWHOH]E\WHþQČ
SĜHPêãOHW 1DSĜtNODG NDWHJRULH NGH VH QDFKi]t YROQp SUDFRYQt SR]LFH VH REY\NOH QD]êYi
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ÄKariéra³SURWRåHMHWRNUiWNpDYêVWLåQp. A pro stránku, kde se nachází kontaktní informace, 
VHQHMþDVWČMLSRXåtYiQi]HYÄKontakty³. [3] 
 V dneãQtGREČVHYãH]U\FKOXMHDSURWRVH]U\FKOXMHLKOHGiQtQDZHERYêFKVWUiQNiFK
1iYãWČYQtNZHEX E\PČO SURYpVWPD[LPiOQČ WĜL Äkliknutí³ DE\ QDãHO UHOHYDQWQt LQIRUPDFH
3UDYLGOR WĜt NOLNQXWt VDPR]ĜHMPČ QHSODWt SUR LQWHUQHWRYp REFKRG\ SURWRåH SURFHV QiNXSu 
]DKUQXMH PQRKR NURNĤ GRSOQČQt RVREQtFK ~GDMĤ ]iND]QtND YêEČU GRSUDY\ 
]SĤVRESODWE\DM [3, 8] 
'ĤOHåLWiMHWDNpSRVORXSQRVWDQDYD]RYiQtMHGQRWOLYêFKVWUiQHNZHEXW]QVPČĜRYiQt
YãHFKRGND]ĤGRVHNFHNGHPDMtYpVW0ĤåHGRMtWN VLWXDFLNG\VHXåLYDWHOGRVWDQHQDSĜtNODG
do sekce ÄO nás³ DNOLNQHQDQDYLJDþQtRGND]Ä1DSLãWHQiP³NWHUêKRSĜHVPČUXMHQDVWUiQNX
s NRQWDNW\7tPSiGHPVHY\WYRĜtÄVP\þND³NWHUiPĤåHQiYãWČYQtND]PiVW [3]   
1DZHEXPXVtEêWYHãNHUpRGND]\IXQNþQtDVSUiYQp3RNXGGRMGHN VLWXDFLNG\SĜL
kliknutí na jakýkoliv odkaz dojde k FK\EČQHQDþWHVHVWUiQNDQHIXQJXMHYLGHRDMSĜLQiãtWR
ãSDWQRXYL]LWNXILUPČD]iND]QtN]DþQHRVOXåEiFKILUP\SRFK\ERYDW[6]   
1HMHQ QRYt QiYãWČYQtFL ZHEX RþHNiYDMt U\FKOp RGH]Y\ QD NDåGp NOLNQXWt 3RPDOp
QDþtWiQt VWUiQN\ PĤåH QHWUSČOLYp QiYãWČYQtN\ RGHKQDW NH NRQNXUHQFL 3URWR E\ PČOD EêW
ZHERYi VWUiQND JUDILFN\ MHGQRGXFKi D REVDKRYČ VWUXþQi DE\ XPRåQLOD U\FKOê FKRG L SUR
omezené procházení webu na mobilních telefonech. [6]   
'DOãtSUDYLGORSRXåLWHOQRVWLVHWêNiVWUiQHNMHMLFKåJUDILFNpSUYN\]DVWLĖXMtW\WH[WRYp
Webové stránky s PDOêPPQRåVWYtPWH[WXPDMtSUREOpP\V Y\KOHGiYDFtPLIRUPXOiĜLNWHUpYH
YČWãLQČ SĜtSDGĤ QHQDOH]QRX SĜHVQČ WR FR QiYãWČYQtN ZHEX KOHGi 9\KOHGiYDFt IRUPXOiĜH
QHGRNiåRX XåLYDWHOĤP ZHEX SĜHGORåLW WH[W\ NWHUp MVRX REVDåHQp Y grafických prvcích, 
SURWRåH WDNRYp WH[W\ QHXPt SĜHþtVW 6WHMQê SUREOpP QDVWiYi WDNp Y SĜtSDGČ flash a jiných 
PXOWLPHGLiOQtFK REVDKĤ -HVWOLåH MH YČWãLQD prostoru ZHEX Y\SOQČQD REUi]N\ þL IODVKHP
GRSRUXþXMHVHW\Wo prvky popsat viditelným nebo skrytým textovým polem. [4, 6] 
9\KOHGiYiQt SDWĜt PH]L QHMXåLWHþQČMãt SUYN\ NDåGp GRPRYVNp VWUiQN\ D SRNXG VH
jedná o e-shopy, srovnávací portál\QHERFHVWRYQtDJHQWXU\WDNWRSODWtGYRMQiVRE'ĤOHåLWiMH
~SOQiLPSOHPHQWDFHY\KOHGiYDþHQDFHOpZHERYpVWUiQN\W]QDE\Y\KOHGiYDOY rámci celého 
webu, ne jen v QČNWHUêFK þiVWHFK 3ĜL Y\KOHGiYiQt QD ZHEX VH PĤåH XåLYDWHO GRVWDW QD
VWUiQNX NGH QHPČO v SOiQX YVWRXSLW SURWR E\ QD ZHEX QHPČOR FK\EČW WDNp 
WODþtWNRÄ=SČW³. [6,11] 
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'RGUåRYiQtSUDYLGHOSRXåLWHOQRVWLSĜLQiãtVSROHþQRVWLQHERMHGLQFLNWHUêMHPDMLWHOHP
ZHEXYêKRG\=tVNDMt YtFHQiYãWČYQtNĤYtFH ]iND]QtNĤ NWHĜt VHEXGRXQDZHERYp VWUiQN\
YUDFHW SURWRåH VH MLP V QLPL GREĜH SUDFRYDOR 1D NRQFL WpWR NDSLWRO\ MVRX SĜtNOady dvou 
ZHEĤNWHUpSRVN\WXMt]iMH]G\SĜLþHPåMHGHQVHĜtGLOSUDYLGO\SRXåLWHOQRVWLDGUXKêQH  
   Obr. 2.1: 'REĜHSRXåLWHOQêZHE, Zdroj: [52]                  Obr. 2.2: âSDWQČSRXåLWHOQêZHE, Zdroj: [43] 
 
 
2.5 7HVWRYiQtSRXåLWHOQRVWLZHERYêFKVWUiQHN 
7HQWR]SĤVREWHVWRYiQtZHERYêFKVWUiQHNSDWĜtPH]LPHWRG\NYDOLWDWLYQtKRYê]NXPX
které jsou v SUD[L þDVWR ]WRWRåĖRYiQ\ V SV\FKRORJLFNêP Yê]NXPHP 3ĜL NYDOLWDWLYQtP
Yê]NXPXGRFKi]tNHKOHGiQtPRWLYĤSRGQČWĤDMLQêFKYQLWĜQtFKSURFHVĤ]iND]QtNĤNWHUpVH
pRPRFtMHGQRWOLYêFKPHWRGDWHFKQLNSĜHYiGtQDVXEMHNWLYQtKRGQRFHQt[7] 
7HVWRYiQtSRXåLWHOQRVWLZHERYêFKVWUiQHNY\XåtYiNRPELQDFLWHFKQLN\LQGLYLGXiOQtKR
KORXENRYpKR UR]KRYRUXD]~þDVWQČQpKRSR]RURYiQt%ČKHPKORXENRYpKR UR]KRYRUXE\PČO
výzkumník zjistiW FR VH GČMH Y P\VOL GRWD]RYDQpKR SĜL SURFKi]HQt ZHERYp VWUiQN\
+ORXENRYêUR]KRYRUE\PČOWUYDWPD[LPiOQČMHGQXKRGLQXSĜLþHPåY WpWRGREČGRFKi]tWDNp
k SR]RURYiQt ~þDVWQtND WHVWRYiQt  3RNXG ~þDVWQtN N WHVWRYiQt VYROt MH YKRGQp SRĜtGLW SĜL
testování videonahrávku nebo audiozáznam celého procesu. Celkový proces se provádí podle 
SĜHGHPVHVWDYHQpKRSOiQXDVFpQiĜH[7] 
9]KOHGHPNHNRPELQDFLGYRXWHFKQLNGRFKi]tSĜLWHVWRYiQtNHVEČUXGYRXGUXKĤGDW
3URFHVQt GDWD QiP SĜLQiãt SĜHKOHG P\ãOHQNRYpKR XYDåRYiQt ~þDVWQtND WHVWX D SĜHGVWDYXMt
neformální pohled na to, jak webové stránky fungují. Na druhou stranu základní data zahrnují 
IRUPiOQt NYDQWLWDWLYQt PČĜHQt MHGQRWOLYêFK XGiORVWt MDNR QDSĜ þDV VWUiYHQê ĜHãHQt ~NROX
SRþHWFK\EDM9ê]QDPQČMãtMVRXY SĜtSDGČXåLYDWHOVNpKRWHVWRYiQtGDWDSURFHVQt[15] 
3UYQt WHVWRYiQt VH SURYiGt YåG\ SR GRNRQþHQt SURFHVX WYRUE\ ZHEX WR YãDN
QH]QDPHQi åH MGH R SRVOHGQt WHVWRYiQt 3RNXGPDMLWHOZHEX QHPĤåH Y\QDORåLW QiNODG\ QD
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SURIHVLRQiOQt WHVWRYiQtPČOR E\ SUREČKQRXW DOHVSRĖ DPDWpUVNp WHVWRYiQt 3UYQt XåLYDWHOVNp
WHVWRYiQtPi]D~NRORYČĜLW]GDQRYêZHEVSUiYQČSUDFXMHD]GDPXXåLYDWHOUR]XPt&HONRYê
SURFHV D MHKR Y\KRGQRFHQt XPRåĖXMH ]HIHNWLYQLW LQWHUQHWRYRX SUH]HQWDFL WHVWRYDQêFK
ZHERYêFKVWUiQHND]DMLVWLWYČWãtVSRNRMHQRVWXåLYDWHOĤ [12] 
7HVWRYiQtSRXåLWHOQRVWLO]HSURYiGČWQČNROLND]SĤVRE\YãHFKQ\PDMt]DFtO]MLVWLWMDN
VH XåLYDWHOp QD ZHEX FKRYDMt D SRK\EXMt MDN KR SRXåtYDMt FR VL R ZHEX P\VOt D MDN KR
interpretují. [2, 8]  
Cíle testování 
3ĜHGMDNêPNROLYê]NXPHPMHGĤOHåLWpY\PH]LWVLGRSĜHGXFtOHDE\Yê]NXPSĜLQHVOWR
FR VNXWHþQČ ]DGDYDWHO SRåDGXMH 1DVWDYHQt FtORYêFK ]iPČUĤ E\ VH PČOR ĜtGLW XUþLWêPL
]iVDGDPLQDSĜtNODGREWtåQRVW~NROĤE\PČODEêWUĤ]QRURGiRGNUiWNêFKMHGQRGXããtFK~NROĤ
SĜHV VWĜHGQČ WČåNp Då SR REWtåQp ~NRO\ NWHUp VH YiåRX QD YtFH VWUiQHN ~NRO\ ]DGDQp
~þDVWQtNRYL Y\MDGĜXMt WR FR E\ ]iND]QtFL QD ZHEX RSUDYGX SURYiGČOL FtOH E\ PČO\ EêW
XVNXWHþQLWHOQp [15] 
 
2.5.1  =SĤVRE\WHVWRYiQtZHERYêFKVWUiQHN 
2YČĜRYiQtSRXåLWHOQRVWLZHEXO]HSURYiGČWQČNROLND]SĤVRE\ 
x heuristická analýza - dochází k testování webu odborníkem, x DQDOê]DY\XåtYDMtFtVWDWLVWLN\DZHERYRXDQDO\WLNX ± SĜLWHVWRYiQtMVRXY\XåtYiQ\
QiVWURMHDVWDWLVWLFNpSURJUDP\QDSĜ*RRJOH$QDO\WLFV, x WHVWRYiQtSRXåLWHOQRVWLQDXåLYDWHOtFK ± GRWHVWRYiQtMVRX]DSRMHQLEČåQtXåLYDWHOpD
RGERUQtNQDSRXåLWHOQRVWVWXGXMHMHMLFKSUREOpP\DGRMP\SRPRFtSR]RURYDQtD
dotazování. 
 
a) Heuristická analýza 
+HXULVWLFNiDQDOê]DSDWĜtPH]L]iNODGQtPHWRG\]NRXPiQtZHERvých stránek. Jedná se 
R H[SHUWQt DQDOê]X SURYiGČQRX QD ]iNODGČ ]QiPêFK D RYČĜHQêFK SR]QDWNĤ WêNDMtFtFK VH
Y\EUDQp NYDOLWDWLYQt FKDUDNWHULVWLN\ ZHERYp SUH]HQWDFH $QDOê]D PĤåH Y\FKi]HW SRX]H ]
WHRUHWLFNêFK]QDORVWt DSUDNWLFNêFK]NXãHQRVWtRVRE\NWHUi ML ]SUDFRYiYi W]QåHH[SHUWQD
webovou prezentaci testuje web a Y\WYRĜí posudek. Výhodou této analýzy je zejména 
VQDGQRVWUHDOL]DFHQLåãtþDVRYiQiURþQRVWDPRåQRVWSĜLDQDOê]HSURSRMLWWHRUHWLFNp]QDORVWLL
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SUDNWLFNp ]NXãHQRVWL) 1HYêKRGRX MH åH MVRX YêVOHGN\ ]iYLVOp QD NRQNUpWQt RVREČ NWHUi
analýzu provádí. [74] 
 
b) Statistika a webová analytika 
6EČU DQDO\WLFNêFK GDW VORXåt N Y\WYRĜHQt K\SRWp] NWHUp VH RYČĜXMt SĜL XåLYDWHOVNpP
testování. Jedná se o fázi, kde lze stanovit cíle teVWRYiQt7DWRPHWRGDQHY\åDGXMHSĜtWRPQRVW
XåLYDWHOHDQHQtILQDQþQČQiURþQi'ČOtVHQDQiVOHGXMtFtþiVWL 
6WDWLVWLN\QiYãWČYQRVWL jsou VWDWLVWLN\NWHUpVOHGXMtQiYãWČYQRVWDYêNRQQRVWZHERYêFK
VWUiQHN 1HMþDVWČML Y\XåtYDQêP QiVWURMHP SUR PRQLWRURYiQt Yêkonnosti webu je aplikace 
Google Analytics, která je zdarma a v þHVNpP MD]\FH 'tN\ WČPWR DQDO\WLFNêP QiVWURMĤP
PĤåH ILUPD QDSĜtNODG ]MLVWLW DNWXiOQt L KLVWRULFNRX QiYãWČYQRVW FKRYiQt XåLYDWHOĤ PtUX
konverze8 nebo také, ze NWHUpKRZHEXQiYãWČYQtFL QD MHMLFK VWUiQNXSĜLãOL MDN GORXKR VH QD
VWUiQFH]GUåHOL [75] 
 
 Obr. 2.3: *RRJOH$QDO\WLFVDMHKRXåLYDWHOVNpSURVWĜHGt~þWX, Zdroj:  [46] 
 
 
A/B testování sSRþtYiY SRURYQiQtGYRXUĤ]QêFKYDULDQWZHEXQHER WHVWRYiQt]PČQ\
IXQNþQtKR þL GHVLJQRYpKR SUYNX 7DWR NODVLFNiPDUNHWLQJRYiPHWRGD E\OD SĤYRGQČ XUþHQD
SUR~þHO\ WHVWRYiQtSĜtPpKRPDLOLQJXSR]GČMLSUR WHVWRYiQtEDQQHURYêFKUHNODPDFtORYêFK
VWUiQHN $% WHVWRYiQt MH OHYQRX D ~þLQQRX PHWRGRX MDN VH UR]KRGQRXW PH]L QČNROLND
QDEt]HQêPLPRåQRVWPL 7HVWRYiQt SUREtKi ]D SURYR]X W]Q åH MVRX VSXãWČQ\ GYČ YDULDQW\
ZHEX X QLFKå MH QDSĜtNODG ]PČQČQR XPtVWČQt QiNXSQtKR NRãtNX D WHVWXMt VH QD GYRX
VNXSLQiFKXåLYDWHOĤ [75] 
 
                                                          
8 6WDWLVWLFNiSUDYGČSRGREQRVWåHVH] QiYãWČYQtNDZHERYpVWUiQN\VWDQH]ikazník.[45] 
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  Obr. 2.4: 3UĤEČK$%WHVWRYiQt, Zdroj:  [16] 
 
 
MVT je zkratka, která znamená multivariantní testování. Jedná se o podobné testování 
MDNR X SĜHGFKR]t PHWRG\ $% V WtP UR]GtOHP åH VH SRURYQiYi Y\ããt SRþHW YDULDQW
1HYêKRGRXMHþDVRYiQiURþQRVWSĜLY\WYiĜHQtYtFHYDULDQW [69] 
Tepelné mapy MVRXJUDILFNêP]Qi]RUQČQtPMDNVH XåLYDWHOQDZHEXFKRYiýtPYtFH
MH XUþLWi REODVW VWUiQN\ Y\XåtYDQi WtPYtFH MHPDSD ]EDUYHQD GR þHUYHQD([LVWXMH QČNROLN
W\SĤPDSPDSD NOLNĤ VOHGXMt VHPtVWD NGH XåLYDWHOp QD VWUiQFH NOLNDMtmapa scrollování 
VOHGXMH MHVWOL VH XåLYDWHO GRVWDO Då k informacím v zápatí stránky), eye tracking (speciální 
NDPHUDNWHUi]D]QDPHQiYiNDPVHXåLYDWHOQDVWUiQFHQHMYtFHGtYiQHER OHYQČMãtYDULDQWD
mouse eye tracking VOHGXMHSRK\EP\ãLMHGQRKRXåLYDWHOHVWUiQN\ [25] 
 
Obr. 2.5: 7HSHOQiPDSDYHY\KOpGDYiþL 
Google, Zdroj:  [25] 
 
 
Nahrávání monitoru (Screen recording) je QDKUiYiQt SORFK\ SRþtWDþH SRPRFt
VRIWZDUXQDSĜ8VHUIO\0RXVHIORZDMDQLåE\XåLYDWHORQDKUiYiQtYČGČO=H]i]QDPXVH
Y\KRGQRFXMHNDPXåLYDWHOSĜHVQČNOLNiMDNpNOiYHV\SRXåtYiDNGHVHSRK\EXMH [75] 
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c) 9]GiOHQiWHVWRYiQtD]SČWQiYD]ED 
 Do QiVOHGXMtFtFKPHWRGMVRXYČGRPČ]DSRMHQtWDNpXåLYDWHOp3ĜtSUDYQiIi]HXWČFKWR
PHWRG MH SRGUREQČMãt D WXGtå L þDVRYp QiURþQČMãt QD GUXKRX VWUDQX UHDOL]DFH MH SRPČUQČ
rychlá. Pracuje se zde jak s analýzou získaných dat z LQWHUQHWX WDN L VQi]RU\]~þDVWQČQêFK
XåLYDWHOĤ 
9]GiOHQpXåLYDWHOVNpWHVWRYiQt je metoda WHVWRYiQtSĜL Qtå]adavatelé nahrají pomocí 
RQOLQH DSOLNDFH QDSĜ 8VDELOOD VFUHHQVKRW\ VQtPN\ REUD]RYN\ D V nimi také posílají 
MHGQRGXFKp ~NRO\ 1HYêKRGRX MH QHRFKRWD XåLYDWHOĤ Y\SOQLW RQOLQH WHVW SURWRåH WR SUR QČ
PXåHEêWþDVRYČQiURþQp [75] 
=tVNiYiQt ]SČWQp YD]E\ je levnou variantou získávání názorĤ XåLYDWHOĤ QDZHERYRX
VWUiQNX SĜtPR QD QDYãWtYHQp VWUiQFH 1iYãWČYQtFL MVRX SRåiGiQL R Y\SOQČQt NUiWNpKR
Äfeedback³ IRUPXOiĜHGRNWHUpKRPRKRX VHSVDWUĤ]QiGRSRUXþHQtNODG\D]iSRU\ [21] 
 
d) /DERUDWRUQtXåLYDWHOVNpWHVWRYiQt  
Metody realizované v ODERUDWRUQtP SURVWĜHGt SRVN\WXMt ] YêãH SRSVDQêFK PHWRG
QHMSRGUREQČMãt WHVWRYiQt%RKXåHO MVRX þDVRYČ D ILQDQþQČ QHMQiURþQČMãt9 SĜtSUDYQp Ii]L MH
QXWQp DQDO\]RYDW FtORYp VNXSLQ\ ZHEX D MHMLFK SRWĜHE\ D WDNp Y\SUDFRYDW GHWDLOQt VFpQiĜ
SRGOH NWHUpKR EXGH WHVWRYiQt SUREtKDW 3R VHVWDYHQt VFpQiĜH QiVOHGXMH YêEČU ~þDVWQtNĤ SUR
WHVWRYiQt Y]RUHN XåLYDWHOĤ ZHEX %ČKHP WHVWRYDFt Ii]H UHDOL]iWRU QHEROL PRGerátor testu 
SRNOiGi ~þDVWQtNĤP RWi]N\ D ~NRO\ SRGOH VFpQiĜH SĜLþHPå VOHGXMH D ]D]QDPHQiYi MHMLFK
RNDPåLWp UHDNFH 3UR ]tVNiQt YãHFK LQIRUPDFt MH QXWQp DE\ ~þDVWQtFL WHVWX Y\MDGĜRYDOL VYp
SRFLW\DPOXYLOLQDKODV3R]tVNiQtYãHFKGDWVHPXVt]tVNDQpYêVOHGN\DQDO\]RYDW1D]iYČUMH
QXWQpVHWĜtGLWYãHFKQ\ LQIRUPDFHDQDYUKQRXW ĜHãHQtNWHUpSĜLVSČMHNH]YêãHQtSRXåLWHOQRVWL
ZHERYêFKVWUiQHN([LVWXMHQČNROLNGUXKĤODERUDWRUQtKRWHVWRYiQt 
6OHGRYiQt SĜHV UDPHQR MH ]SĤVRE testování, kdy dochází k pozorování ~þDVWQtND SĜL
SRXåtYiQtZHEXv SĜLUR]HQpPSURVWĜHGtYNDQFHOiĜLGRPDDSRG7DWRIRUPDWHVWRYiQtMHSUR
XåLYDWHOHSĜtYČWLYČMãtQDYtFPĤåHPRGHUiWRU]tVNDWYtFHLQIRUPDFtSURWRåHWHVWRYiQt]DKUQXMH
EČåQpUXãLYpHOHPHQW\WHOHIRQ]YRQČQtGČWLDM. [2] 
7HVWRYiQtNOtþRYêFK~NRQĤ SUREtKiWDNåH mRGHUiWRUĜtGtcí proces testování, zadává 
~þDVWQtNĤPWHVWRYiQt~NRO\MHMLFKåQiSOQtMHSUiFHV ZHERYêPLVWUiQNDPLDQiVOHGQČVOHGXMH
MHMLFKSOQČQt [2] 
Sledování pohledu je docíleno pomocí speciální kamery, kteriEČKHP WHVWRYiQtPtĜt
QDRþL~þDVWQtNDWHVWX'RFKi]tN ]i]QDPXSRK\EXRþtD]iURYHĖQDKUiYiQtSORFK\SRþtWDþH
z þHKRåO]HDQDO\]RYDWNRQNUpWQtPtVWDQDZHEXQDNWHUiVH~þDVWQtNQHMYtFHGtYi [2, 8] 
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1HĜt]HQê SUĤ]NXP MH ]SĤVRE WHVWRYiQt SĜL QČPå VH QHY\XåtYi NRQNUpWQt VFpQiĜ
ÒþDVWQtNRYLMHSRQHFKiQþDVDSURVWRUDE\VHVWUiQNRXSUDFRYDODSRSVDOMHMtSRXåLWHOQRVW [2] 
3DStURYp SĜHGORK\ VH Y\XåtYDMt MHãWČ SĜHG VDPRWQêP Y]QLNHP ZHERYêFK VWUiQHN
7RXWR PHWRGRX VH ]MLãĢXMH MDN XåLYDWHOp UHDJXMt QD Qivrh webu (jeho základní kostru) 
sestavený pomocí papírových maket. [2] 
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3 &KDUDNWHULVWLNDSURVWĜHGtFHVWRYQtDJHQWXU\-XKiV] 
7DWR NDSLWROD SRGUREQČ SĜHGVWDYXMH FHVWRYQt DJHQWXUX -XKiV] (dále jen CA Juhász) a 
WUK QD NWHUpP SĤVREt 1D NDåGRX ILUPX SĤVREt Y MHMtP SRGQLNDWHOVNpP SURVWĜHGt VSRXVWD
IDNWRUĤNWHUpRYOLYĖXMtMHMtþLQQRVW)DNWRU\SĤVREtFtQD PLNURSURVWĜHGtILUP\MVRXGHILQRYiQ\
SRPRFtPDUNHWLQJRYpKRPL[X0H]LIDNWRU\YQČMãtKRSURVWĜHGtNWHUpSĤVREtQDþLQQRVWILUP\
jsou zákazníci, dodavatelé a konkurence. Jako poslední jsou definovány prvky 
PDNURSURVWĜHGtNWHUpRYOLYĖXMtYãHFKQ\VSROHþQRVWLY GDQpPRGYČWYt 
 
5R]GČOHQtFHVWRYQtFKDJHQWXUDNDQFHOiĜt 
3ĜHG VDPRWQRX FKDUDNWHULVWLNRX SURVWĜHGt VSROHþQRVWL Juhász MH YKRGQp XSĜHVQLW
MHGQRWOLYp SRMP\ NWHUp MVRX UR]OLãRYiQ\ NYĤOL ]iNRQX þ  6E R QČNWHUêFK
podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. &HVWRYQtNDQFHOiĜMHILUPDNWHUi]DĜL]XMHD
QDEt]t]iMH]G\MLQêPVXEMHNWĤP]iND]QtNĤPFHVWRYQtPDJHQWXUiP3RGOHOHJLVODWLY\ýHVNp
UHSXEOLN\ VH PXVt FHVWRYQt NDQFHOiĜ SURYR]RYDW MDNR NRQFHVRYDQi åLYQRVW D PXVt EêW
SRMLãWČQD SURWL ~SDGNX 1D GUXKRX VWUDQX FHVWRYQt DJHQWXUD MH SURYR]RYiQD MDNR åLYQost 
volná9 DVPtQDEt]HWDSURGiYDW MHGQRWOLYpVOXåE\FHVWRYQtKRUXFKX&HVWRYQtDJHQWXUDYãDN
PĤåH ]iMH]G SRX]H ]SURVWĜHGNRYDW RG MLQp FHVWRYQt NDQFHOiĜH D QHVPt QDEt]HW D SURGiYDW
]iMH]G\NWHUpVDPD]RUJDQL]RYDODW]QVOXåEXVHVWDYHQRX] YtFHVORåHNQDSĜtNODGFHVWRYiQtD
ubytování). [66] 
 
3.1 Charakteristika cestovní agentury Juhász 
Vzhledem k WpPDWX SUiFH D ]SĤVREX PDUNHWLQJRYpKR Yê]NXPX FRå MH XåLYDWHOVNp
testování webu, jsou k WHVWRYiQt SRWĜHEQp ]HMPpQD LQIRUPDFH ] ZHERYp VWUiQN\ D WDNp RG
správce webu, se NWHUêPVHDXWRURVREQČVHWNDO= WRKRGĤYRGXQHPXVtEêWLQIRUPDFHRKOHGQČ
YQLWĜQtKRSURVWĜHGt ILUP\DNWXiOQtSURWRåHQHMVRXY]KOHGHPN ]DPČĜHQtSUiFH WDNYê]QDPQp
jako web samotný. 
6SROHþQRVWQHVHQi]HYSRGOHVYpKR]DNODGDWHOHD MHGQDWHOHSDQD3DYOD Juhásze a její 
IRUPDSRGQLNiQt MH DNFLRYiVSROHþQRVW6SROHþQRVWJuhász E\ODSĤYRGQČFHVWRYQtNDQFHOiĜt
%RKXåHOY URFHSĜLãODVSROHþQRVWRSRMLãWČQtSURWL~SDGNXNWHUpMHSRYLQQpSURYãHFKQ\
                                                          
9
 äLYQRVWHQVNpKRRSUiYQČQtVSĜHGPČWHPSRGQLNiQtÄYêUREDREFKRGDVOXåE\QHXYHGHQpYSĜtORKiFKDååLYQRVWHQVNpKR
]iNRQD³± RERUþLQQRVWLÄSURYR]RYiQtFHVWRYQtDJHQWXU\DSUĤYRGFRYVNpþLQQRVWLYREODVWLFHVWRYQtKRUXFKX³[57] 
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FHVWRYQtNDQFHOiĜH7RYãDNQHEUiQLORWRPXDE\]DþDOLposkytovat zájezdy jiných cestovních 
NDQFHOiĜtMDNRFHVWRYQtDJHQWXUD-XKiV] [60, 61] 
3RGOH REFKRGQtFK SRGPtQHN XPtVWČQêFK QD WHVWRYDQêFK ZHERYêFK VWUiQNiFK MH
YODVWQtNHP GDQpKR ZHEX REFKRGQt VSROHþQRVW 5HPDGRPH VUR NWHUi SURYR]XMH NOLHQWVNp
centrum Invia v 2UORYpQD]iNODGČIUDQFKLVRYpVPORXY\5HPDGRPHVURMHWHG\YODVWQtNHP
]QDþN\-XKiV]D]iURYHĖMHIUDQFKLVRYêPSDUWQHUHPFHVWRYQtDJHQWXU\,QYLD [60] 
)UDQFKLVLQJ MH GORXKRGREi IRUPD SRGQLNiQt 1D MHGQp VWUDQČ VWRMt IUDQFKLVRU QHEROL
VSROHþQRVWQDEt]HMtFtXFHOHQêNRQFHSWD]DYHGHQRX]QDþNXDQDGUXKpVWUDQČSRGQLNDWHOQHEROL
IUDQFKLVDQWNWHUêE\FKWČOSRGWRXWR]QDþNRXEXGRYDWsvou podnikatelskou budoucnost. Vztah 
PH]L REČPD VWUDQDPL MH VWDQRYHQ IUDQFKLVRYRX VPORXYRX -HGQi VH SĜHVQČML R GLVWULEXþQt
IUDQFKLVLQJ NWHUê MH ]DPČĜHQ QD SURGHM VOXåHE QHER YêURENĤ 7R ]QDPHQi åH ]iMH]G\ D
GDOãtVOXåE\NWHUpMVRXSRVN\WRYiQ\QDZHERYêFKVWUiQNiFK&$-XKiV]MVRX]iMH]G\DVOXåE\
cestovní agentury Invia. [44] 
,QYLD ]DþDOD WYRĜLW VYRX VtĢ IUDQFKLVRYêFK SDUWQHUĤ MLå RG URNX  9 roce 2014 
ÄInvia franchising³ SĜHNRQDODKUDQLFLVWDþOHQĤ&HVWRYQtDJHQWXUD,QYLDYãDNVWiOHKOHGiQRYp
partnery, a to cestovní agentury s NDPHQQêPL SRERþNDPL NWHUp MVRX VLWXRYiQ\ Y místech 
s YHONRXIUHNYHQFtSRK\EXDYPČVWHch s YtFHQHå RE\YDWHOL2EFKRGQtSDUWQHĜLPRKRX
GtN\WpWRVSROXSUiFL]tVNDWYtFHNOLHQWĤY\ããtSURYL]HGtN\OHSãtPXSRVWDYHQtSĜLY\MHGQiYiQt
s FHVWRYQtPLNDQFHOiĜHPLDWHG\FHONRYČY\ããt]LVN\ [54] 
 
3.1.1 Marketingový mix cestovní agentury Juhász 
Tato podkapitola popisuje &$ -XKiV] SRPRFt UR]ãtĜHQpKR PDUNHWLQJRYpKR PL[X
Ä7P³NWHUêREVDKXMH W\WR þiVWL ± produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace, lidé, 
PDWHULiOQt SURVWĜHGt D SURFHV\ 9 SRVOHGQt Ii]L VH SRGUREQČML popisuje marketingová 
komunikace na internetu. 
 
6OXåE\ 
1DEtGNDVOXåHESURNOLHQW\VHRGYtMtRGQDEtGN\VSROHþQRVWL ,QYLD=iNODGQt VOXåERX
cestovní agentury Juhász je ]SURVWĜHGNRYiYiQt ]iMH]GĤ FHVWRYQtFK NDQFHOiĜt NWHUp MVRX
REFKRGQtPLSDUWQHU\VSROHþQRVWL,QYLD.DWDORJRYp]iMH]G\&$-XKiV]MVRXWHG\]iMH]G\&$
,QYLDQLFPpQČQDEtGND]iMH]GĤVHQDMHGQRWOLYêFKZHERYêFKVWUiQNiFKOLãt 
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'iOH SRVN\WXMH RGERUQp SRUDGHQVWYt D ]SURVWĜHGNRYiYi GRSOĖNRYp VOXåE\ 1DEtGND
GRSOĖNRYêFK VOXåHE na webových stránkách Juhász VDPR]ĜHMPČ RGSRYtGi GRSOĖNRYêP
VOXåEiPQDZHEX,QYLD0H]LGRSOĖNRYpVOXåE\QDZHEX-XKiV]SDWĜt x cHVWRYQtSRMLãWČQt, NWHUpMH]DMLãĢRYiQRYHVSROXSUiFLV SRMLãĢRYQRX$[D, x vystavení GiUNRYêFKFHUWLILNiWĤ YHIRUPČ]iMH]GXMDNRGiUNXSURWĜHWtRVREX, x splátkový prodej ]iMH]GĤ NWHUê MH SRVN\WRYiQ YH VSROXSUiFL VH VSROHþQRVWt
Homecredit, x sOXåED ÄDXWRSĤMþRYQD³ ]DMLãĢXMH UH]HUYDFL Y\SĤMþHQt DXWRPRELOĤ Y ]DKUDQLþt
YPtVWČ]iMH]GX, x zDMLãWČQí pDUNRYiQt YR]X X OHWLãWČ po dobu pobytu v ]DKUDQLþt -HGQi VH R
OHWLãWČY 3UD]H%UQČ2VWUDYČD%UDWLVODYČ, x zDMLãWČQtVDPRVWDWQêFKYt] SĜHVVPOXYQtKRSDUWQHUDNWHUêMHN Y\ĜL]RYiQtYt]
RSUiYQČQ, x pRMLãWČQt ÄFaktor 100³, NWHUp SRNUêYi UL]LNR QHXVNXWHþQČQí koupeného 
zájezdu z GĤYRGXNUDFKXFHVWRYQtNDQFHOiĜH, x prodej vstupenek na kulturní akce v ýHVNp UHSXEOLFH YH VSROXSUiFL
s internetovými portály Ticketpro, Ticketportal a TicketArt. [60] 
 
Cena  
CA Juhász, tak jako CA Invia, ]SURVWĜHGNRYiYiSURGHM]iMH]GĤRGRUJDQL]iWRUĤQHEROL
SRĜDGDWHOĤ]iMH]GĤQLFPpQČFHQDSURGXNWXVHSURNOLHQWDåiGQêP]SĤVREHPQHPČQt3ĜtMP\
agentury jsou dané SURYL]t]DSURGDQp]iMH]G\D VOXåE\  1D]iNODGČ VPORXY\RSURYL]QtP
prodeji zaplatí cestovní NDQFHOiĜH]DNDåGê]iMH]GNWHUêFHVWRYQtDJHQWXUDSURGDODSURYL]L
která se obvykle pohybuje v rozmezí 6-11% z celkové ceny zájezdu.[63] 
&HQD FHVWRYQtKR SRMLãWČQt VH RGYtMt SRGOH MHGQRWOLYêFK SRMLãĢRYDFtFK EDOtþNĤ NWHUp
cestovní agentura ve spolupráci s SRMLãĢRYQRX $[D QDEt]t =iOHåt WDNp QD GHVWLQDFL GpOFH
SRE\WX YČNX SRMLãWČQFH DWG 3URYL]H SUR FHVWRYQt DJHQWXUX MH SRþtWiQD ] celkové sumy 
XYHGHQpQDSRMLVWQpVPORXYČ  
 
Distribuce 
-HGQi VH R SURFHV SRPRFt NWHUpKR VH VOXåED GRVWiYi RG YêUREFH NH NRQHþQpPX
VSRWĜHELWHOL=iMH]GMDNRVOXåEDMH]iND]QtNRYLSRVN\WRYiQDQHSĜtPRSURWRåHMHSRVN\WRYiQD
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MHGQR~URYĖRYRX GLVWULEXþQt FHVWRX 2G RUJDQL]iWRUD FHVWRYQt NDQFHOiĜ SĜHV
]SURVWĜHGNRYDWHOH &$ -XKiV] Då NH NRQHþQpPX VSRWĜHELWHOL Cestovná agentura vykonává 
þLQQRVW MDNSURYêUREFHW]QSURSDJDFHMHGQRWOLYêFK]iMH]GĤ WDNSURNXSXMtFtKRY\KOHGDW
dovolenou na míru) a jejich úkolem je vyhledávat kontakty a pomáhat procesu prodeje 
záje]GĤ&HVWRYQtNDQFHOiĜHY\XåtYDMtFHVWRYQtDJHQWXU\MDNRPH]LþOiQHNN SURGHML]iMH]GĤ]D
SĜHGHPVWDQRYHQRXSURYL]L 
+ODYQt GLVWULEXþQt NDQiO MH Y SĜtSDGČ &$ -XKiV] LQWHUQHW =DPČVWQDQFL FHVWRYQt
DJHQWXU\ PDMt ]D ~NRO SRVN\WRYDW YHãNHUp SURFHV\ D NRPXQLNDFL se zákazníkem, co 
QHMU\FKOHML -DNR YHGOHMãt GLVWULEXþQt NDQiO MH NDPHQQi SRERþND Y 2UORYp FRå MH WDNp VtGOR
VSROHþQRVWL 
 
Lidé  
 9H VOXåEiFK D FHVWRYQtP UXFKX RE]YOiãWČ MH YHOLFH GĤOHåLWp PtW NYDOLWQt SHUVRQiO
s ERKDWêPL]NXãHQRVWPL.YDOLWQtSUDFRYQtN je v REODVWLVOXåHEYČWãLQRXMHGLQêPSUYNHPFR
VSROHþQRVWRGOLãXMHRGNRQNXUHQFH 
 V NDPHQQpSRERþFHY 2UORYpSUDFXMtQD+33FHONHPWĜLRVRE\NWHUpPDMtPQRKDOHWp
]NXãHQRVWL V SRVN\WRYiQtP L RUJDQL]DFt ]iMH]GĤ9HGRXFt SRERþN\ Pavel Juhász, specialista 
nD ]iMH]G\ D DGPLQLVWUDWLYQt SUDFRYQtN 3ĜHV OpWR NG\ MH Y\ããt ]iMHP R VOXåE\ FHVWRYQtKR
UXFKXSĜLMtPDMtWDNpEULJiGQtN\ 
 0H]L OLGL NWHĜt RYOLYĖXMt VSROHþQRVW Juhász, SDWĜt VDPR]ĜHMPČ ]iND]QtFL WL MVRX
popsání v kapitole 3.3.1.  
 
0DWHULiOQtSURVWĜHGt 
3URVWĜHGt YH NWHUpP FHVWRYQt DJHQWXUD SRGQLNi lze UR]GČOLW QDperiferní a základní. 
3HULIHUQtSURVWĜHGtVSROHþQRVWL-XKiV]WYRĜtQDSĜtNODGNDQFHOiĜVNpSRWĜHE\V ORJHPVSROHþQRVWL
YL]LWN\ D MLQp SĜHGPČW\ Y EDUYiFK VSROHþQRVWL GtN\ NWHUêP PRKRX ]iND]QtFL LGHQWLILNRYDW
ILUPX -HOLNRå MH&$-XKiV] IUDQFKLVRXVSROHþQRVWL ,QYLDY\XåtYi UHNODPQtSĜHGPČW\SUiYČ
s logem Invia. 'R]iNODGQtKRSURVWĜHGtSDWĜtSURVWRU\Y QLFKåSUDFXMt]DPČVWQDQFLLQIROLQN\
'iOHWDNpNDQFHOiĜHNGHVtGOtMHGQDWHOpVSROHþQRVWL-XKiV]FRåMHREHF2UORYi-/XW\QČ 
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Obr. 3.1: .DQFHOiĜFHVWRYQtDJHQWXU\-XKiV], Zdroj: [55] 
 
 
Procesy 
'tN\LQWHUQHWRYêPVWUiQNiPPĤåH]iND]QtNY\KOHGiYDWDSRSWiYDW]iMH]G\NG\NROLYD
NGHNROLYPiSĜtVWXSN LQWHUQHWX3UREOLåãtDSRGUREQČMãtNRPXQLNDFLPĤåHY\XåtW LQIROLQNX
NWHUiMHIXQNþQtY SUDFRYQtGQ\RGGR=iND]QtFLPRKRXY\XåtWWDNpLQWHrnetového 
IRUPXOiĜHQDZHERYêFKVWUiQNiFK 
Standardní pURFHVYêEČUXDREMHGQiQt]iMH]GXSĜHVZHERYpVWUiQN\]DþtQiNG\åVHQD
QČQiYãWČYQtNGRVWDQHQDSĜtNODGSURNOLNHPSĜHVRGND]NWHUêE\O]DVOiQHOHNWURQLFNRXSRãWRX
nebo sdílen na sociální síti1iYãWČYQtN]DþtQiSURKOtGNRX]iMH]GXNWHUêPXE\O]DVOiQQHER
Y\KOHGi ]iMH]G ViP SRPRFt Y\KOHGiYDFtKR IRUPXOiĜH QHER VL Y\EHUH ]iMH]G ] nabídky 
GRSRUXþHQêFK ]iMH]GĤ FHVWRYQt DJHQWXU\ Jakmile VL QiYãWČYQtN ZHEX Y\EHUH zájezd a 
QH]iYD]QČ ho objedná, stává se ziND]QtNHP VSROHþQRVWL -XKiV] Cestovní agentura zahájí 
komunikace se zákazníkemD WRSRPRFtHOHNWURQLFNpSRãW\D WHOHIRQXYČWãLQRXGRMHGQRKR
pracovního dne), nebo SRNXGMH]iND]QtNRFKRWHQSĜLMtWQDSRERþNXWDNosobním kontaktem. 
V QČNWHUêFK SĜtSDGHFK NRPXQLNDFH SRVWXSXMH GiOH Då N RUJDQL]iWRURYL ]iMH]GX D ]DþtQi
NRPXQLNDFHPH]LFHVWRYQtNDQFHOiĜtD]iND]QtNHP 
V SĜtSDGČ åH ]iMH]G NWHUê VL ]iND]QtN Y\EUDO QHQt GRVWXSQê Y\WYRĜt SURGHMFH
alternativní nabídku. Pokud je nová nabídka volná a vyhovující, prodejce rezervuje daný 
zájezd a vyplní cestovní smlouvu, kterou zákazníkovi i s SODWHEQtPLSRGPtQNDPLRGHãOHQHER
SĜHGi ]iOHåtQD]SĤVREX LQWHUDNFH3RWpFR]iND]QtN VPORXYXSRGHStãHDRGHãOH VSROHþQČ
s GRNODGHP R SODWEČ SURGHMFH RYČĜt VSUiYQRVW GRNXPHQWĤ D GRUXþHQt SODWE\ QD EDQNRYQtP
~þWX SRNXG VH QHMHGQi R SODWEX Y KRWRYRVWL 3RNXG MH YãH Y SRĜiGNX SĜHGi SURGHMFH
GRNXPHQW\GRFHVWRYQtNDQFHOiĜH 
Nestandardizovaný proces YêEČUu dovolené je tzv. Ädovolená na míru³. Poradce 
VSROHþQRVWLvybírá dovolenou zákazníkovi podle zákazníkových SĜHGHP]YROHQêFKSDUDPHWUĤ  
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3RY\XåLWt VOXåE\ W]QSRSĜtMH]GX] dovolené, oslovuje cestovní agentura zákazníka 
SRPRFtHOHNWURQLFNpSRãW\NYĤOL]SČWQpYD]E\WHG\KRGQRFHQt]iMH]GX 
Marketingová komunikace 
 6SROHþQRVW -XKiV] QHSRXåtYi åiGQp WLãWČQp UHNODP\ MDNR OHWiN\ þDVRSLV\ DSRG 6Yp
YêGDMH]DPČĜXMHSĜHGHYãtPQDSURSDJDFLQDLQWHUQHWX 
 'tN\ WRPX åH VH VSROHþQRVW ,QYLD SUH]HQWXMH Y médiích a buduje tak vztahy 
s YHĜHMQRVWt, získávají také její smluvní parWQHĜLNWHĜtY\XåtYDMtMHMt]QDþNXYČWãtSR]RUQRVW a 
]iMHPRMHMLFKVOXåE\.   
ýDVWČML Y\XåtYDQêP GUXKHP PDUNHWLQJRYp NRPXQLNDFH MH direct marketing neboli 
SĜtPê PDUNHWLQJ 7tPWR ]SĤVREHP &$ -XKiV] SRVtOi VYêP EêYDOêP ]iND]QtNĤP D
RGEČUDWHOĤP NWHĜt SRVN\WOL VRXKODV VH ]DVtOiQtP UHNODPQtKR VGČOHQt HPDLO\ R ]DMtPDYêFK
GHVWLQDFtFK YêKRGQêFK ]iMH]GHFK QDSĜ Last minute) nebo jiných akcích. V souvislosti 
s DNFHPL WDNp Y\XåtYi podpory prodeje. 1DSĜtNODG VOHY\ SUR SUYQt REMHGQiYN\ QD OHWní 
sezónu (First minuteþtPåSRGSRUXMtSRSWiYNXY PČVtFtFKNG\MHãWČPiORNWHUêVSRWĜHELWHOR
GRYROHQpSĜHPêãOt 
1HMY\XåtYDQČMãtQiVWURMPDUNHWLQJRYpKRkomunikace na internetu je pro CA Juhász 
reklama na internetu v SRGREČRILFLiOQtFKZHERYêFK VWUiQHN)XQJXMtFt VWUiQN\ MVRX jednak 
~þLQQêP QiVWURMHP NRPXQLNDFH DNYL]LFH QRYêFK ]iND]QtNĤ D ]iURYHĖ SURGHMH VOXåHE
6WUiQN\ WYRĜt NRPSOH[Qt QDEtGNX SURGXNWĤ Y SĜtSDGČ &$ -XKiV] VOXåHEPDMt LQIRUPDþQt
IXQNFLDPRKRXEêWSUYQtPNRQWDNWHPVH]iND]QtNHPþLOLY\WYiĜHMtSUYQtGRMHP3UR]OHSãHQt
DNWXiOQtFK SR]LF YH YêVOHGFtFK Y\KOHGiYiQt Y\XåtYi RSWLPDOL]DFL SUR Y\KOHGiYDþH QHEROL
SEO. 
'DOãtP NRPXQLNDþQtP NDQiOHP QD LQWHUQHWX MH HOHNWURQLFNi SRãWD SUR RVORYHQt
]HMPpQD DNWXiOQtFK D EêYDOêFK ]iND]QtNĤ 9\XåtYDMt WHG\ SĜtPê PDUNHWLQJ Y poGREČ H-
PDLOLQJX 3UR NRPXQLNRYiQt QD VRFLiOQtFK VtWtFK Y\XåtYDMt SRX]H VOXåE\ )DFHERRNX NGH
WĜLNUiW WêGQČ VGtOHMt QD VYRX VWUiQNX QRYLQN\ D ]DMtPDYp QDEtGN\ ]iMH]GĤ 1LFPpQČ SRGOH
SRþWX VOHGXMtFtFK XåLYDWHOĤ SRG  IDQRXãNĤ QHSĜLVX]XMt WRPXWR NRPXQLNDþnímu kanálu 
velkou váhu. 
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3.1.2 ,QWHUQHWRYpVWUiQN\VSROHþQRVWL-XKiV] 
 :HERYi SUH]HQWDFH QD LQWHUQHWX MH SUR NDåGRX FHVWRYQt DJHQWXUX NOtþRYê SUYHN
~VSČãQpKR IXQJRYiQt SURWRåH EH] ZHERYêFK VWUiQHN E\ GQHV PRKO\ MHQ VWČåt H[LVWRYDW
Málokterý zákazník hledá doYROHQRX MLQGH QHå QD LQWHUQHWX QLFPpQČ QDMGRX VH VWiOH
NRQ]HUYDWLYQt]iND]QtFLNWHĜtSURYêEČUGRYROHQpUDGČMLQDYãWtYtSRERþNXFHVWRYQtNDQFHOiĜH
:HERYpVWUiQN\Y\XåtYDOD&$-XKiV]MLåQČNROLNOHW9 URFHNG\E\ODVSROHþQRVWMHãWČ
cestovní kanceliĜt Y\SDGDO\ MHMLFKZHERYp VWUiQN\ SĜLEOLåQČ MDNR QDObrázku 3.3. V srpnu 
URNXGRãORNH VSXãWČQtQRYpYHU]HZHERYêFK VWUiQHN MDN MLåE\ORQD]QDþHQRY úvodu 
WpWRSUiFH:HERYpVWUiQN\GRVWDO\QRYêY]KOHGNWHUêRGSRYtGiPRGHUQtPWUHQGĤP]DþDO\
být rHVSRQVLYQtSURYãHFKQD]DĜt]HQtDSĜHGHYãtP]tVNDO\SĜHKOHGQČMãtY\KOHGiYDFtIRUPXOiĜ
NWHUê MH QHMGĤOHåLWČMãtP SUYNHP SUR KOHGiQt GRYROHQp 1RYê ZHE VH WDN VWDO YKRGQêP
NDQGLGiWHPSURRWHVWRYiQt]GDMHIXQNþQtXåLYDWHOVN\SĜtYČWLYê 
 
  Obr. 3.2: Nový vzhled webu, Zdroj: [60]     Obr. 3.3 Starý vzhled webu, Zdroj: [33] 
   
 
Záhlaví webové stránky 
 =iKODYtDQDO\]RYDQpZHERYpVWUiQN\REVDKXMHORJRVSROHþQRVWL-XKDV]NWHUpPiWDNp
funkci odkazu na hlavní stranu webu. V SUDYpPURKXVHQDFKi]tWHOHIRQQtþtVORQDLQIROLQNX
NWHUp]DKUQXMHWDNpSUDFRYQtGREXFDOOFHQWUD6WĜHGQtþiVW]iKODYtZHERYpVWUiQN\ Y\SOĖXMt
SĜHKOHGQi WODþtWND ] WRKR  UR]NOLNiYDFt V UR]ãLĜXMtFt QDEtGNRX 1D SUYQtP PtVWČ MH
VDPR]ĜHMPČ WODþtWNRÄZájezdy³ WHG\]iNODGQtVOXåEDFHVWRYQtDJHQWXU\1iVOHGXMt Ä6OXåE\³, 
NWHUp UHSUH]HQWXMt GRSOĖXMtFt VOXåE\ VSROHþQRVWL -XKiV] 9êUD]Qp WODþtWNR Y RUDQåRYp EDUYČ
ÄMoje oblíbené³ VNUêYiRGND]QDVWUiQNXNGHVLQiYãWČYQtNSĜLY\KOHGiYiQtGRYROHQêFKQD
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WRPWRZHEXXORåLO]iMH]G\NWHUpKR]DXMDO\3RVOHGQt WODþtWNRNWHUpQHVPtQDKODYQt VWUDQČ
FK\EČW MH VDPR]ĜHMPČ WODþtWNR ÄKontakty³. Obrázek 3.4 zobrazuje záhlaví s rozkliknutým 
WODþtWNHPÄZájezdy³ a ÄKontakty³, z WRKRY\SOêYiåH]iKODYtREVDKXMHWDNpQDYLJDþQtPHQX 
 
Obr. 3.4: =iKODYtZHEXDQDYLJDþQtSDQHOSURÄZájezdy³ a ÄKontakty³ , Zdroj:  [60] 
 
 
'DOãtREUi]HN3.5 ]REUD]XMHFRQDEt]tWODþtWNRÄ6OXåE\³. 
 
Obr. 3.5: =iKODYtZHEXDQDYLJDþQtSDQHOGRSOĖNRYêFKVOXåHE, Zdroj:  [60] 
 
 
 Slideshow 
 1D KODYQt VWUDQČ ZHEX ]DXMPH SR]RUQRVW SURKOtåHþ REUi]NĤ QHEROL Äslider³ 
(slideshow). V REUi]NRYpPSURKOtåHþL VH DXWRPDWLFN\ VWĜtGi QČNROLN REUi]NĤ NWHUpPDMt ]D
~NROQDYRGLWDWPRVIpUXGRYROHQpDE\QiYãWČYQtNSR]QDOåHVHQDFKi]tQDVWUiQNiFKFHVWRYQt
DJHQWXU\ =iURYHĖ WHQWR SURVWRU Y\XåtYDMt MDNR UHNODPQt EDQQHU NWHUê QDEt]t ]YêKRGQČQp
ÄLast minute³, ÄFirst minute³ zájezdy nebo jiné akce. 
 
 9\KOHGiYDFtIRUPXOiĜ 
 3UR ZHERYRX VWUiQNX NWHUi Pi YH VYpP NDWDORJX YHONp PQRåVWYt SURGXNWĤ QHER
VOXåHEMHY\KOHGiYDFtIRUPXOiĜQHSRVWUDGDWHOQêPQiVWURMHP3ĜLYêEČUXGRYROHQpVH]iND]QtN
ĜtGt QČNROLND ]iNODGQtPL NULWpULL 9H Y\KOHGiYDFtP IRUPXOiĜL &$ -XKiV] VL PĤåH ]iND]QtN
SUYQČ]YROLWW\S]iMH]GXSR]QiYDFt]LPQtVSRUWRYQtSRE\WRYpYtNHQGRYp± poznávací) nebo 
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PĤåHY\KOHGiYDWPH]LYãHPL]iMH]G\NWHUpVSROHþQRVWDNWXiOQČY NDWDORJXQDEt]t1iYãWČYQtN
ZHEXPĤåHSURKOHGiYDW]iMH]G\LEH]Y\SOQČQtNULWpULtDYãDNVWUiYLOE\QDGKOHGiQtPQČNROLN
KRGLQ þDVX 3URWR MVRX ]GH NRORQN\ SUR Y\SOQČQt ]HPČ D REODVWL REGREt ]iMH]GX SRPRFt
NDOHQGiĜH GpON\ SRE\WX VWUDYy, dopravy, kategorie výbavy ubytování (1- KYČ]GLþHN
FHQRYpKR UR]PH]tDNRQHþQČ WDNpPRåQRVWLY\KOHGiQtNRQNUpWQtKRKRWHOXSHQ]LRQXDM3RG
WODþtWNHPÄHledat zájezdy³ VHQDFKi]tSUDNWLFNi LQIRUPDFHRSRþWX]iMH]GĤNWHUpY\KRYXMt
zadaným kritériím. 
  
Obr. 3.6: 9\KOHGiYDFtIRUPXOiĜ, Zdroj:  [60] 
 
  
 Obsahový blok hlavní strany 
1iYãWČYQtFLNWHĜtVHQDKODYQtVWUiQFHZHEXGRVWDOLSRGY\KOHGiYDFtIRUPXOiĜQDMGRX
v REVDKRYpþiVWLVORXSFH/HYêVORXSHFMH]DPČĜHQQDREOtEHQpGHVWLQDFHDQHMQLåãtFHQX]D
NWHURX MHPRåQp VHQD W\WRPtVWDSRGtYDW3URVWĜHGQt VORXSHFQDEt]t ÄLast minute³ zájezdy, 
neboli Äzájezdy na poslední chvíli³. Pravý sloupec zobrazuje zájezdy, které si v GDQê þDV
SURKOtåtRVWDWQtQiYãWČYQíci webu. 
6P\VOHPWRKRWREORNXMHLQVSLURYDWQiYãWČYQtN\MHQåSĜLãOLQDVWUiQN\QiKRGRXQHER
]DWtPQHYtNDPVHFKWČMtY\GDWQDGRYROHQRX/HYêVORXSHFPi]D~NROLQVSLURYDWSURVWĜHGQt
VORXSHF SRGQČFXMH N rychlé akci, tzn., aby zákazník vyrazil na dovoleQRX FR QHMGĜtY ]D
YêKRGQČMãt FHQX3UDYê VORXSHFPiSV\FKRORJLFNêYê]QDP SURWRåH QiYãWČYQtN MH ]YČGDYê
SURþVLRVWDWQtSURKOtåHMtGDQp]iMH]G\ 
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   Obr. 3.7: Obsahový blok hlavní strany, zdroj, Zdroj: [60] 
 
  
 
 
 Zápatí 
 'ROQtþiVWZHERYpVWUiQN\R]QDþRYDQêVODQJRYČ MDNR Äfooter³ (znamená v SĜHNODGX
zápatí), REVDKXMHSĜHKOHG]iNODGQtFKLQIRUPDFtRVSROHþQRVWL-XKiV]3ĜLSRKOHGXQDFHONRYRX
KODYQtVWUDQXZHEX]DEtUiSDWLþNDSRPČUQČYHONRXþiVW-HWR]SĤVREHQRKODYQČWtPåHVH]GH
QDFKi]t NRQWDNWQt IRUPXOiĜ SUR RGHVOiQt GRWD]Ĥ N dovolené a také registrace k RGEČUX
QHZVOHWWHUĤ10. 1HFK\Et]GHDQLNRQWDNWQtLQIRUPDFHDGUHVDSRERþN\WHOHIRQQtþtVORLQIROLQN\
e-mailový kontakt) a výpis partnerských cestoYQtFKNDQFHOiĜt9 zápatí stránky je také odkaz 
QD REFKRGQt SRGPtQN\ VSROHþQRVWL QD VWUiQNX SUR SĜHGVWDYHQt VSROHþQRVWL D WDNp QD
facebookovou stránku Juhász. 
  
Obr. 3.8: 3DWLþNDZHERYêFKVWUiQHN-XKiV], zdroj, Zdroj:  [60] 
 
  
                                                          
10 Termín R]QDþXMtFtHOHNWURQLFNê]SUDYRGDMQHZV QRYLQN\OHWWHU GRSLV-GHRHPDLO\ SUDYLGHOQČ]DVtODQp
SĜLKOiãHQêPRGEČUDWHOĤP.[19] 
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 Záhlaví a zápatí VHY\VN\WXMHQDYãHFKVWUiQNiFKWRKRWRZHEX3URSĜHGVWDYHQtZHERYp
VWUiQN\E\ODKODYQtVWUiQNDGRVWDþXMtFt9 SUDNWLFNpþiVWLMHSRGUREQČMLDQDO\]RYiQWDNpYêSLV
vyhledávání neboli katalog, detailní stránka zájezdu a dDOãt SRGVWUiQN\ ZHEX GĤOHåLWp SUR
objednání zájezdu neboli provedení konverze. 
 
3.2 Charakteristika trhu  
Následující kapitola je orientována analýze oborového okolí, které na VSROHþQRVW
-XKiV] SĤVREt Jsou zde charakterizovány základní subjekty trhu cestovního ruchu, a to 
VDPRWQt]iND]QtFLKODYQtNRQNXUHQFHVSROHþQRVWLDWDNpGRGDYDWHOp  
 
3.2.1 Zákazníci 
=iND]QtFLPDMtQDWUKXFHVWRYQtKRUXFKXSRPČUQČVLOQou vyjednávací pozici. Zájezdy a 
GDOãtVOXåE\VHYåG\SĜL]SĤVREXMtGOHMHMLFKSĜiQtDSRNXG&$QHER&.QHQtVFKRSQDSUXåQČ
UHDJRYDW QD SRåDGDYN\ ]iND]QtNĤ QHPDMt YHONRX ãDQFL XVSČW Y WRPWR RGYČWYt = toho 
Y\SOêYiåHSRSWiYND]GHY\WYiĜtQDEtGNX 
ýHVNê WUK FHVWRYQtKR UXFKX MH WYRĜHQPQRKD~þDVWQtN\ NWHĜt ERMXMt R XGUåHQt VYêFK
]iND]QtNĤ D ]tVNDQt QRYêFK 3URWR MH RþHNiYiQt ]iND]QtNĤ RKOHGQČ SRVN\WRYDQêFK VOXåHE
velmi vysoké. 
=iND]QtFLMVRXWDNp]Y\NOtQDSRKRGOQpY\EtUiQt]iMH]GĤSRPRFtLQWHUQHWXSURWRPXVt
FHVWRYQt DJHQWXU\ L NDQFHOiĜH NOiVW GĤUD] QD SĜHKOHGQRVW D SRXåLWHOQRVW RQOLQH NDWDORJĤ QD
webových stránkách, aby potencionální zákazníky neodradily od objednávky. 
0H]L FtORYp VNXSLQ\ ]iND]QtNĤ O]H ]DĜDGLW VWXGHQW\ D PODGp EH]GČWQp OLGL URGLQ\
s GČWPL ]iND]QtN\ VWĜHGQtKR D VWDUãtKR YČNX D VHQLRU\ 'iOH O]H FtORYp VNXSLQ\ GČOLW GOH
Y]GČOiQt NG\ VH SĜHGSRNOiGi åH Y]GČODQČMãt OLGp budou preferovat poznávací zájezdy, 
QDSĜtNODGV SUĤYRGFHP=iND]QtN\O]HUR]GČOLWWDNpQDVNXSLQX vyhledávající aktivní dovolené 
QDSĜtNODG WXULVWLND O\åRYiQtQHERY\KOHGiYDMtFtRGSRþLQNRYRXGRYROHQRX SRE\W\XPRĜH
wellness). Z WRKRWR KOHGLVND O]H SRYDåRYDW FtORYRX VNXSLQX MDNR YHOLFH ãLURNRX V YČNRYRX
hranicí od 18 let.11  
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 3RGOHREFKRGQtFKSRGPtQHNQDZHEX-XKiV]PĤåHNRXSLW]iMH]GMDNiNROLYRVREDVWDUãtOHW[60] 
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3.2.2 Dodavatelé 
Ve franchisové REFKRGQt VtWL WYRĜt SRERþN\ SURGHMQt PtVWD VOXåHE Y WRPWR SĜtSDGČ
VOXåHEFHVWRYQtKRUXFKX Jejich dodavatelem je YHYČWãLQČSĜtSDGĤIUDQFKLVRU, tedy CA Invia.  
+ODYQtPL GRGDYDWHOL ]iMH]GĤ MVRX SUR VSROHþQRVW ,QGLD D WHG\ L SUR &$ -XKiV]
FHVWRYQtNDQFHOiĜH&HVWRYQtNDQFHOiĜHVHGČOtQDGYČVNXSLQ\QDW\PDOpV QLåãtPREUDWHP
MHMLFKå ]iMH]G\E\ VHEH]Y\XåLWt FHVWRYQt DJHQWXU\ QHSURGDO\ DQD W\YHONpDGREĜH ]QiPp
FHVWRYQtNDQFHOiĜHV PQRKDOHWêPL]NXãHQRVWPLY FHVWRYQtPUXFKXNWHUpPDMtYHONpPQRåVWYt
]iND]QtNĤ 
'LOHPD FHVWRYQtFK NDQFHOiĜt ]QDPHQi åH VSROXSUiFH V &$ VQLåXMH MHMLFK PDUåL
z prodeje zájezdu, ale bez spolupráce s &$E\QHURVWO MHMLFKREUDW&HVWRYQtNDQFHOiĜHFKWČMt
Y\MHGQDW FRQHMQLåãt SURYL]L NWHURXFHVWRYQt DJHQWXĜH ]DSURGHM ]iMH]GĤ]DSODWt1DGUXKRX
VWUDQX SRWĜHEXMt DE\ VH MHMLFK ]iMH]G\ SURGiYDO\ DE\ MHMLFK GLVWULEXþQt NDQiO\ E\O\ FR
QHMãLUãtW]QQDVSRXVWČPtVWHFKDSURWRMHSURQČVSROXSUiFHV agenturami výhodná. 
 
3.2.3 Konkurence 
0H]L NRQNXUHQFL&$-XKiV] VH ]DKUQXMt YãHFKQ\ VSROHþQRVWL NWHUp SRVN\WXMt VOXåE\
FHVWRYQtKR UXFKX QD þHVNpP WUKX RG NDPHQQêFK SRERþHN FHVWRYQtFK NDQFHOiĜt Då SR
inWHUQHWRYp FHVWRYQt DJHQWXU\ 0H]L NDPHQQp SRERþN\ ĜDGtPH ]HMPpQD W\ NWHUp MVRX
VLWXRYiQ\Y2UORYpDRNROQtFKPČVWHFK 
0H]LQHMYČWãtNRQNXUHQW\O]H]DĜDGLWKODYQČRVWDWQtLQWHUQHWRYpFHVWRYQtDJHQWXU\MHå
SRGQLNDMt QD þHVNpP WUKX VH ]iMH]G\ D GRSOĖNRYêPL VOXåEDPL FHVWRYQtKR UXFKX 3RGOH
SUĤ]NXPXVSROHþQRVWL0DJFRQVXOWLQJ] URNXGRVDKXMtQHMYČWãtFKSRGtOĤQDþHVNpPWUKX
RQOLQHFHVWRYQtFKDJHQWXUVSROHþQRVWL,QYLDF]GRYROHQiF]]iMH]G\F]DGDOãtQD2EU 
Obr. 3.9: Podíly on-OLQHFHVWRYQtFKDJHQWXUQDþHVNpPWUKXSRGOHWUåHE]DURN, Zdroj: [62] 
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 0H]LNRQNXUHQFLVHĜDGtWDNpGRGDYDWHODSRVN\WRYDWHOIUDQFKLVRYpOLFHQFHVSROHþQRVW
,QYLD 1D GUXKRX VWUDQX MH SUR &$ -XKiV] YêKRGRX åH MH franchisovým partnerem Invia, 
DOHVSRĖ ] KOHGLVND ORNiOQt NRQNXUHQFH 2SURWL ORNiOQt NRQNXUHQFL PDMt SRERþN\ VtWČ ,QYLD
YČWãtPDUNHWLQJRYRX SRGSRUX D NRQNXUHQþQt YêKRGX SURWRåHPi VLOQp SRVWDYHQt QD WUKX D
]QiPp MPpQR 1DYtF MH &$ ,QYLD MHGQLþNRX QD þHVNpP WUKX D H[LVWXMH MLå  OHW FRå SUR
YHĜHMQRVWD]iND]QtN\]Y\ãXMHGĤYČU\KRGQRVWVOXåHELXMHGQRWOLYêFKIUDQFKLVRYêFKSRERþHN 
 0H]L ORNiOQt NRQNXUHQFL SDWĜt &$9ČUD -HåRYi D FHVWRYQt NDQFHOiĜ $UPLWRXU, které 
PDMtSRERþNXWDNpYHPČVWČ2UORYi-HMLFKNRQNXUHQþQtVtODSURYêEČU]iMH]GĤQDLQWHUQHWXMH
PLQLPiOQt SURWRåH MHMLFK ZHERYp VWUiQN\ MVRX ]DVWDUDOp D RQOLQH NDWDORJ QHQDEt]t åiGQê
zájezd. [23, 59] 
=D NRQNXUHQFL VH SRYDåXMt WDNp FHVWRYQt NDQFHOiĜH NWHUp MVRX VPOXYQtPL SDUWQHU\
cestovní agentury. =iND]QtNPĤåHQDZHERYêFKVWUiQNiFKFHVWRYQtDJHQWXU\SRX]HY\KOHGDW
]iMH]G D SRĜiGDMtFt FHVWRYQt NDQFHOiĜ D QiVOHGQČ X WpWR NDQFHOiĜH SĜtPR ]iMH]G REMHGQDW
7DNRYpPXFKRYiQtQČNWHUêFK]iND]QtNĤVHYãDNQHGi]DEUiQLW 
-DNRSRVOHGQtIDNWRUYQČMãtKRRNROtNterý má vliv na cestovní agenturu, jsou substituty 
FHVWRYQtKRUXFKX3DWĜt]GHFHVWRYiQtYODVWQtP]SĤVREHP, W]QEH]Y\XåLWtcestovní agentury 
þL NDQFHOiĜH. 3ĜHGHYãtP PODGt D EH]GČWQt QHER VWXGHQWL MH]Gt QD GRYROHQRX EH] SĜHGHP
domluveného ubytování tzv. Äna slepo³. Ceny letenek nízkonákladových leteckých 
VSROHþQRVWt XPRåĖXMt FHVWRYiQt GR Y]GiOHQêFK D H[RWLFNêFK GHVWLQDFt ]D FHQX dovolené u 
PRĜH QDSĜtNODG Y &KRUYDWVNX =iOHåt SĜHGHYãtP QD ]iND]QtFtFK MHVWOL SRWĜHEXMt MLVWRWX D
SRKRGOtSĜLFHVWRYiQtQHER ]YROtFHVWRYiQtQDYODVWQtSČVW. 
 
3.3 &KDUDNWHULVWLNDPDNURSURVWĜHGt  
.DåGi ILUPD MH VRXþiVWt YČWãtKRFHONX NWHUê ML YtFH þLPpQČRYOLYĖXMH7ČFKWR FHONĤ
PĤåHEêWQČNROLN± UHJLRQRGYČWYtVWiWQHERRUJDQL]DFHGRNWHUêFKMH]DþOHQČQD1DILUP\
které podniNDMt QD þHVNpP WUKX QHER YH VWHMQpP UHJLRQX SĤVREt REY\NOH VWHMQê ]GURM YOLYĤ
z PDNURSURVWĜHGt $QDOê]D PDNURSURVWĜHGt MH ]iNODGQt GLDJQRVWLNRX SRGQLNDWHOVNpKR
SURVWĜHGt MHå E\ QHPČOD RSRPHQRXW åiGQi ILUPD ([LVWXMH QČNROLNPHWRG SUR WXWR DQDOê]X
makroproVWĜHGt 9 WRPWR SĜtSDGČ MH YKRGQp SRXåtW PEST DQDOê]X GtN\ NWHUp MH PRåQp
GHILQRYDWYOLYMHGQRWOLYêFKVORåHNPDNURSURVWĜHGtQD&$-XKiV] [30] 
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3.3.1 Politicko-OHJLVODWLYQtSURVWĜHGt 
Jedním z faktorĤ NWHUê Pi YOLY QD FHVWRYQt UXFK MH þOHQVWYt ýHVNp UHSXEOLN\
v politicko-KRVSRGiĜVNêFK VHVNXSHQtFK =iVDGQt Yê]QDP SUR SRVtOHQt D ]DNRWYHQt
PH]LQiURGQtKRSRVWDYHQtýHVNp UHSXEOLN\Pi MHMt þOHQVWYtY Evropské unii a zejména vstup 
]HPČ GR Schengenského prostoru. V zemích ÄSchengenu³ VPt RVRE\ SĜHNUDþRYDW KUDQLFH
GDOãtFK VPOXYQtFK VWiWĤ QD NWHUpPNROLYPtVWČ EH] KUDQLþQt NRQWURO\ FRå SRVN\WXMH YêKRGX
v GRSUDYČD cestování. ýHVNiUHSXEOLNDMHGiOHþOHQHP6YČWRYpREFKRGQtRUJDQL]DFH:72
6YČWRYpRUJDQL]DFHFHVWRYQtKR UXFKX 81:722UJDQL]DFHSUREH]SHþQRst a spolupráci v 
(YURSČ2%6(DG [67] 
Z hlediska legislativy MH þLQQRVW FHVWRYQt DJHQWXU\ RYOLYQČQD ]HMPpQD ]iNRQHP þ
 6E R åLYQRVWHQVNpP SRGQLNiQt 7HQWR ]iNRQ GHILQXMH åLYQRVW Y QDãHP SĜtSDGČ 
FHVWRYQtDJHQWXUX MDNR VRXVWDYQRXþLQQRVWSURYR]RYDQRXVDPRVWDWQČYODVWQtP MPpQHPQD
YODVWQt RGSRYČGQRVW ]D ~þHOHP GRVDåHQt ]LVNX D ]D SRGPtQHN VWDQRYHQêFK åLYQRVWHQVNêP
]iNRQHP -DN E\OR SĜHGHP ]PtQČQR SURYR] FHVWRYQt DJHQWXU\ MH åLYQRVWt YROQRX ] toho 
Y\SOêYi åH N ]DKiMHQt þLQQRVWL QHMVRX QXWQp åiGQp RGERUQp ]SĤVRELORVWL0XVt EêW VSOQČQ\
YãHREHFQpSRGPtQN\MDNRMHYČNQDGOHWEH]~KRQQRVWQHH[LVWHQFHGDĖRYêFKQHGRSODWNĤD
]SĤVRELORVWN SUiYQtP~NRQĤP [29] 
'DOãtP ]iNRQHP MH ]iNRQ þ  6E R QČNWHUêFK SRGPtQNiFK SRGQLNiQt
v REODVWL FHVWRYQtKR UXFKX NWHUê Y\PH]XMH UR]GtO PH]L FHVWRYQt NDQFHOiĜt D DJHQWXURX D
XUþXMHQČNWHUiSUiYDSRYLQQRVWLSURMHMLFKSURYR]6RXKUQQČO]HĜtFLåH cestovní agentura na 
]iNODGČWRKRWR]iNRQDPĤåH x QDEt]HWDSURGiYDWMHGQRWOLYpVOXåE\FHVWRYQtKRUXFKX x RUJDQL]RYDW NRPELQDFH VOXåHE FHVWRYQtKR UXFKX D QDEt]HW MH D SURGiYDW MLQp
FHVWRYQtNDQFHOiĜL]D~þHOHPMHMtKRGDOãtKRSRGQLNiQt x ]SURVWĜHGNRYiYDW SURGHM MHGQRWOLYêFK VOXåHE FHVWRYQtKR UXFKX SUR MLQRX
FHVWRYQtNDQFHOiĜQHERFHVWRYQtDJHQWXUXSĜtSDGQČSUR MLQpRVRE\GRSUDYFH
SRĜDGDWHOHNXOWXUQtFKVSROHþHQVNêFKDVSRUWRYQtFKDNFtDSRG x ]SURVWĜHGNRYiYDWSURGHM]iMH]GXSURMLQRXFHVWRYQtNDQFHOiĜGHILQRYDQRXY
odst. 1 zákona o cestovním ruchu; cesWRYQtVPORXYDY WČFKWRSĜtSDGHFKPXVt
EêW X]DYĜHQD MPpQHP FHVWRYQt NDQFHOiĜH SUR NWHURX MH ]iMH]G
]SURVWĜHGNRYiYiQ x SURGiYDW YČFL VRXYLVHMtFt V FHVWRYQtP UXFKHP ]HMPpQD YVWXSHQN\ PDS\
SOiQ\Mt]GQtĜiG\WLãWČQpSUĤYRGFHDXSRPtQNRYpSĜHGPČW\ [27] 
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V § WRKRWR]iNRQDMVRXWDNpVWDQRYHQ\SRGPtQN\NWHUpMHQXWQpGRGUåHWSURY]QLN
FHVWRYQtDJHQWXU\3URYR]RYDWHOPXVtPtWY\VRNRãNROVNpY]GČOiQtDMHGHQURNSUD[HY oboru, 
QHER~SOQpVWĜHGQtY]GČOiQtDWĜLURN\SUD[HY oboru. 
=iNRQ þ  6E REþDQVNê ]iNRQtN XSUDYXMH YãHREHFQp VPOXYQt SRGPtQN\
FHVWRYQt VPORXY\ =D WXWR VPORXYX ]RGSRYtGi VLFH FHVWRYQt NDQFHOiĜ QLFPpQČ FHVWRYQt
agentura má povinnost obeznámit zákazníka s WČPLWR SRGPtQNDPL Y\SOQLW VH ]iND]QtNHP
VPORXYXY\KRWRYLWSURREČVWUDQ\NRSLHRULJLQiOQtVPORXY\NWHUiQiOHåtFHVWRYQtNDQFHOiĜL 
[28] 
 
3.3.2 (NRQRPLFNpSURVWĜHGt 
Jedním z QHMGĤOHåLWČMãtFK IDNWRUĤ NWHUp PDMt YOLY QD SURGHM ]iMH]GĤ MH YêãH PH]G
9êãH P]G\ RYOLYĖXMH VSRWĜHELWHOH SĜL UR]KRGRYiQt 3RNXG PDMt VSRWĜHELWHOp Qt]Np SĜtMP\
nemRKRXVLGRYROLW]DSODWLW]iMH]GVWHMQČWDNSRNXGMVRXQH]DPČVWQDQt  
3UĤPČUQiPČVtþQtKUXEiP]GDVH]DURNSRK\ERYDODQD~URYQLSĜHV .þD
FHONRYê WUHQG MHSRGOHVWDWLVWLFNpKR~ĜDGX URVWRXFt%RKXåHOY Moravskoslezském kraji, kde 
cestovní agenWXUDSĤVREtVHSUĤPČUQiPČVtþQtKUXEiP]GDSRK\EXMHQD~URYQLNROHP 000 
.þ [38] 
Podle posledních statistik byla v URFHREHFQiPtUDQH]DPČVWQDQRVWLQDSRPČUQČ
Qt]Np~URYQLQH]DPČVWQDQêFKSUDFRYQtFKVLOYHYČNXRG-64). MH]LURþQČGRãORNH
VQtåHQt o 0,7 procentního bodu. 3RGtOQH]DPČVWQDQêFKY0RUDYVNRVOH]VNpPNUDMLE\O]DURN
2015 na úrovni 8,5 %. [37] 
3UĤPČUQi URþQt PtUD LQIODFH dosáhla v únoru 2015 hodnoty 0,3 % FRå MH QHMQLåãt
hodnota za posledních 10 let.[36]  
9êYRM PtU\ QH]DPČVWQDQRVWL D YêãH SUĤPČUQêFK PČVtþQtFK KUXEêFK PH]G MH SUR
VSROHþQRVW-XKiV]QHSĜt]QLYêY]KOHGHPN REODVWLSĤVREHQt1DGUXKRXVWUDQX]iMH]GO]HGQHV
REMHGQDW SĜHV LQWHUQHW RGNXGNROLY D EH] MDNpNROL I\]LFNp LQWHUDNFH V SURGHMFHP FRå MH SUR
firmu velmi výhodné. DalãtPSR]LWLYQt]SUiYRXMHåHOLGpXWUiFHMtYtFH]DGRYROHQpNXOWXUXD
VSRUW3RGOHýHVNpKRVWDWLVWLFNpKR~ĜDGXURVWRXFHONRYpSURGHMHLQWHUQHWRYêFKD]iVLONRYêFK
REFKRGĤ+ODYQČYêUD]QČPH]LURþQČ-2016) vzrostly prodeje YêURENĤSURNulturu, sport 
a rHNUHDFLWRDåR FRåE\ORQHMYtFHRGĜtMQD [35] 
7\WRVWDWLVWLFNiGDWDY\MDGĜXMtSR]LWLYQt]SUiYXSURFHONRYêWUKFHVWRYQtKRUXFKXDWDNp
]QDþtY\ããt]iMHPRQDNXSRYiQtSĜHVLQWHUQHW 
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3.3.3 6RFLiOQČ-NXOWXUQtSURVWĜHGt 
1iNXS\]iMH]GĤþDVWRRYOLYĖXMHVRFLiOQtVWDWXV]iND]QtNĤWR]QDPHQiMHMLFKSRVWDYHQt
YH VSROHþQRVWL /LGp NWHĜt Y\ND]XMt QLåãt SĜtMP\ þDVWČML YROt GRYROHQRX Y tuzemsku nebo 
QHFHVWXMtYĤEHF1DRSDNOLGpV Y\ããtPSĜtMPHPY\EtUDMt]iMH]G\GRDWUDNWLYQČMãtFKGHVWLQDFtD
vyhledávají nové ]iåLWN\ ýHVNê VSRWĜHELWHO WDNp SĜLNOiGi YHONRX YiKX SĜL UR]KRGRYiQt R
]iMH]GX UHIHUHQFtP D GRSRUXþHQtP RG EOt]NêFK QHER FL]tFK XåLYDWHOĤ NWHĜt MLå VOXåEX
Y\]NRXãHOL 3URWR QHQt SĜHNYDSHQtP åH QD LQWHUQHWX SĜHG QiNXSHP ]iMH]GX Y\KOHGiYDMt
UHFHQ]HKRWHOĤ VWĜHGLVHNDMLQêFKVOXåHE 
Z hlediska demografického vývoje dochází k QiUĤVWX RVRE YH Y\ããtP YČNX 6HQLRĜL
MVRX GtN\ SRNURNĤP Y PHGLFtQČ D WHFKQRORJLtFK ]GUDYČMãt D WDNp PDMt Y\ããt SĜtMP\ QHå
v minulosti. Proto z jejich strany roste poptávka po cestování.   
9HONRX þiVW ~þDVWQtNĤ FHVWRYQtKR UXFKX WYRĜt WDNp PODGt OLGp D VWXGHQWL 7R MH
]SĤVREHQRWtPåHPDMtSĜLVWXGLXYtFHYROQpKRþDVXDY\GČOiYDMtVLSHQt]HQDSĜtNODGSUDFtQD
þiVWHþQê~YD]HN'iOHFHVWXMtWDNpVWXGHQWLY UiPFL~þDVWLQD]DKUDQLþQtFKstudijních pobytech 
(Erasmus). 
 V evropských zemích lze v SRVOHGQt GREČ VOHGRYDW WUHQG YtNHQGRYêFK YêOHWĤ
HXURYtNHQG\GRUĤ]QêFKPHWURSROt(YURS\-HWR]SĤVREHQRMHGQDNOHSãtQDEtGNRXOHWHFNêFK
VSROHþQRVWtH[LVWXMtYHOLFHYêKRGQpQt]NRQiNODGRYpOHW\MHGQDNURVWRXFtåLYRWQt~URYQt[53] 
 6SRWĜHELWHOpVLFKWČMtVYpGRYROHQpRSUDYGXXåtWWDNDE\VHQHPXVHOLRQLFVWDUDW5RVWH
zájem o Äall inclusive³ EDOtþN\NWHUp]iND]QtNĤP]DMLãĢXMtYHãNHUpVOXåE\D]ERåtW\NDMtFtVH
dovolené.[56] 
 Vzhledem k rostoucímu zájmu lidí o zdraví a vzhled roste také poptávka po 
QiYãWČYiFKZHOOQHVVFHQWHUDOi]HĖVNêFKVWĜHGLVHN 
 1DRSDNQHJDWLYQtYOLYQDFHVWRYQt UXFKPDMt WHURULVWLFNp~WRN\ýHVNê]iND]QtN ĜDGt
PH]LGĤOHåLWpNULWpULDGRYROHQpKODYQČEH]SHþQRVW2]HPČ MDNR7XUHFNR(J\SW7XQLVNRD
0DURNRNWHUpMVRXYHOPLREOtEHQpGHVWLQDFHFHVWRYQtKRUXFKXPDMtþHãWtWXULVWpPHQãt]iMHP
]ĜHMPČ ] GĤYRGX WHURULVWLFNêFK~WRNĤPLQXOpKR URNX7DNp VH VQtåLOD SRSWiYND R GHVWLQDFH
NXG\GR(YURS\PtĜtQHMYtFHPLJUDQWĤ 12 
                                                          
12 .DWHĜLQD3HWĜtþNRYi] $VRFLDFHFHVWRYQtNDQFHOiĜtDDJHQWXUSURýeský rozhlas [34] 
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3.3.4 7HFKQRORJLFNpSURVWĜHGt 
Nepostradatelnou technologií je v SĜtSDGČFHVWRYQtFKDJHQWXULQWHUQHWMHOLNRåVHMHGQi
RXQLYHU]iOQtNRPXQLNDþQtDNRPXQLNDþQtQiVWURM9\XåtYiVHN QDEtGFHSRE\WĤY turistických 
GHVWLQDFtFK NXOWXUQtFK VSROHþHQVNêFK D VSRUWRYQtch akcí, letenek, jízdenek, cestovního 
SRMLãWČQtDSRG 
7HFKQRORJLH NWHUp RYOLYĖXMt FHVWRYQt UXFK Y REODVWL FHVWRYiQt D EH]SHþQRVWL MVRX
QDSĜtNODG WHFKQRORJLHNWHUpPRQLWRUXMtSĜHGSRYČGLSURKXULNiQ\ WVXQDPL]HPČWĜHVQtD MLQp
SĜtURGQtNDWDVWURI\   
DalãtWHFKQRORJLHKUDMtGĤOHåLWRXUROLY REODVWLEH]SHþQRVWLGRSUDY\3DWĜt]GH]DĜt]HQt
NWHUiVHVWDUDMtREH]SHþQRVWSURYR]XQDPH]LQiURGQtFKOHWLãWtFKDQiGUDåtFKQDSĜtNODGþLGOD
LQGLNXMtFt WHSORWX VtOX YČWUX GRKOHGQRVW UiGLRYi ]DĜt]HQt QiVWURMH SUR Ĝt]HQt OHWRYpKR
SURYR]X]DĜt]HQtSURLGHQWLILNDFLQHEH]SHþQêFKSĜHGPČWĤDG 
9êYRM WHFKQRORJLH Pi WDNp YêUD]Qê SRGtO QD UR]YRML GRSUDY\ -HGQi VH KODYQČ R
rychlost v GRSUDYČ1DEt]tVHPRåQRVWLFHVWRYDWY\VRNRU\FKORVWQtPLYODN\DSRGýtPYtFHVH
budou vyvíjet v GRSUDYČ SUYN\ MDNR Y\ããt EH]SHþQRVW Y\ããt U\FKORVW Y\ããt NDSDFLWD SĜL
QLåãtFKQiNODGHFKWtPYtFHEXGRXUĤVWSURGHMHY oblasti cestovního ruchu. [49] 
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4 Metodika výzkumu 
Tato kapitola popisuje celkový proces vê]NXPX WHG\ WR MDNêP ]SĤVREHP testování 
internetových stránek probíhá. $E\PDUNHWLQJRYêYê]NXPSUREČKOVSUiYQČMHQXWQpVH]QiPLW
VHVSUREOpP\VHNWHUêPLVH]DGDYDWHOSRWêNi1iVOHGQČGHILQRYDWFtOHGtN\NWHUêPMHPRåQp
GDQpSUREOpP\Y\ĜHãLW&HONRYêYê]NXPMHGČOHQQDIi]LSĜtSUDYQou a UHDOL]DþQt [7] 
4.1 3ĜtSUDYDYê]NXPX 
Kapitola zahrnuje aktivity spojené s SĜtSUDYRXPDUNHWLQJRYpKRYê]NXPX=SRþiWNX MH
QXWQpXUþLWPDUNHWLQJRYêSUREOpPDVWDQRYLWFtOYê]NXPX-HGĤOHåLWp]YROLW]SĤVREVEČUXGDW
D GHILQRYDW ]iNODGQt D YêEČURYê VRXERU 'ile MH ]DSRWĜHEt Y\WYRĜLW VFpQiĜ D VHVWDYLW
harmonogram celého marketingového výzkumu. 
4.1.1 Definice problému 
Na trhu cestovního ruchu MH VLOQi NRQNXUHQFH NWHUi GLVSRQXMH YH YČWãLQČ SĜtSDGĤ
PRGHUQtPLZHE\)XQNþQtDXåLYDWHOVN\SĜtYČWLYpVWUiQN\ proto hrají GĤOHåLWRXUROLSUR]tVNiQt
QRYêFK SRWHQFLRQiOQtFK ]iND]QtNĤ 3RNXG E\ VSROHþQRVW -XKiV] YODVWQLOD QHSĜHKOHGQp D
LQIRUPDþQČ]DKOFHQpVWUiQN\WDNE\QiYãWČYQtFLDSRWHQFLRQiOQt]iND]QtFLQDWČFKWRVWUiQNiFK
QHY\GUåHOL GORXKR D Y\KOHGDOL E\ SRXåLWHOQČMãt ZHERYp VWUiQN\ NRQNXUHQþQtFK FHVWRYQtFK
DJHQWXUQHERNDQFHOiĜt 
+ODYQtP GĤYRGHP SURþ VH XåLYDWHOVNp WHVWRYiQt SURYiGt MH VSXãWČQt QRYêFK
LQWHUQHWRYêFK VWUiQHN VSROHþQRVWL -XKiV] 3ĜL QDYUKRYiQt DUFKLWHNWXU\ D Y]KOHGX ZHEX E\OL
WYĤUFLLQVSLURYiQLQČNWHUêPLSUYN\VWUiQHNVSROHþQRVWLýHGRND,QYLD6WUiQN\H[LVWXMtQHFHOê
URNSURWRMHQDþDVHDQDO\]RYDWMHMLFKSRXåLWHOQRVW'RSRVXGQHE\ODSURYHGHQDåiGQiDQDOê]D
QRYêFKZHERYêFKVWUiQHNFRå]SĤVREXMHQHYČGRPRVW&$-XKiV]RKOHGQČUHDNFtXåLYDWHOĤQD
nové webové stránky a jejich schopností s nimi pracovat. Hlavním problémem je tedy 
QH]QDORVWPtU\SUDNWLFNpSRXåLWHOQRVWLZHERYêFKVWUiQHN&$-XKiV] Proto se musí webové 
stránky otestovat z KOHGLVND XåLYDWHOVNp SRXåLWHOQRVWL SĜLþHPå WHVWRYDQt E\ PČOR RGKDOLW
chyby, NWHUpEUiQtXåLYDWHOĤPSĜLEČåQpSUiFLV webem, tzn. v þLQQRVWLN MHMtPXå~þHOXE\O\
VWUiQN\Y\WYRĜHQ\WMY\KOHGDW]iMH]G 
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4.1.2 Vymezení cíle výzkumu 
Hlavním cílem tohoto marketingového výzkumu je zjistit FK\E\ D QHGRVWDWN\ SĜL
vyhledávání SRåDGRYDQého zájezdu a SĜL SURYHGHQt objednávky na webu CA Juhász 
a porovnat tento proces s NRQNXUHQþQtPLZHERYêPLVWUiQNDPLVSROHþQRVWL,QYLD 
'DOãtP FtOHP WRKRWR Yê]NXPX MH QDOH]QRXW NRQNUpWQt QHGRVWDWN\ WHVWRYDQêFK
ZHERYêFKVWUiQHNSRMHMLFKåRGVWUDQČQtE\VH]OHSãLODSRXåLWHOQRVWWČFKWRVWUiQHN 
3RVOHGQtPYê]QDPQêPFtOHPYê]NXPXMH]MLãWČQtUHDNFt~þDVWQtNĤWHVWRYiQtQDY]KOHG
nového webu.  
ÒþHOHPYê]NXPXMH]tVNDQiGDWDDQDO\]RYDWDY\XåtWMHN QiYUKXĜHãHQtDGRSRUXþHQt, 
která budou SURVSČãQi] hlediska ]YêãHQt SRXåLWHOQRVWZHEX-XKiV] WDNRYêP]SĤVREHPåH
GRMGHNH]YêãHQtPtU\NRQYHU]HZHEX 
 
4.1.3 Akvizice dat 
3UR KRGQRFHQt SRXåLWHOQRVWL ZHERYêFK VWUiQHN MVRX VKURPDåGRYiQ\ GYD W\S\ GDW
primární a sekundární. Primární data MVRX VKURPDåćRYiQD SRPRFt PHWRG\ Xåivatelského 
WHVWRYiQt 7DWR PHWRGD SDWĜt GR VNXSLQ\ NYDOLWDWLYQtKR Yê]NXPX EČKHP NWHUpKR MVRX
]MLãĢRYiQ\SRVWRMH DQi]RU\ UHVSRQGHQWĤQDXUþLWRX VOXåEXY WRPWRSĜtSDGČQDSRXåLWHOQRVW
ZHERYêFKVWUiQHN8åLYDWHOVNpWHVWRYiQt]DKUQXMHLQGLYLGXiOQtKORXENRYêUR]KRYRUVSROHþQČ
VH ]~þDVWQČQêP SR]RURYiQtP 9 SUĤEČKX WHVWRYiQt VH ~þDVWQtNĤP NODGRX NODVLFNp RWi]N\
z MHMLFKå SRPRFt VH ]MLãĢXMt REHFQp UHDNFH UHVSRQGHQWĤ QD ZHERYp VWUiQN\ D WDNp VH MLP
]DGiYDMtSUDNWLFNp~NRO\NWHUpWHVWXMtIXQNþQRVWDSRXåLWHOQRVt webových stránek. Testování 
YHGHPRGHUiWRUNWHUêRGUHVSRQGHQWĤ]tVNiYiRGSRYČGLSRPRFtSĜHGHPVHVWDYHQêFKRWi]HN
YH VFpQiĜL 0RGHUiWRU EČKHP WHVWRYiQt PXVt VOHGRYDW MDNêP ]SĤVREHP ~þDVWQtFL SOQt
SUDNWLFNp ~NRO\ QD PRQLWRUX SRþtWDþH DE\ PRKO Y\KRGQRWLW ~VSČãQRVW MHGQRWOLYêFK ~NROĤ
Vzhledem k ~þHOX WHVWRYiQt RGUiåt SĜLSUDYHQp ~NRO\ PtUX SRXåLWHOQRVWL ZHERYêFK VWUiQHN
VPČUHPN MHMLFKQiYãWČYQtNĤP [7] 
3UR]NYDOLWQČQtPDUNHWLQJRYpKRYê]NXPXMHSURFHVWHVWRYiQt VHVRXKODVHP~þDVWQtNĤ 
nahráván na kameru, NWHUi ]D]QDPHQi MHMLFK UHDNFH D ]GD MH SUiFH ~þDVWQtNĤ VH VWUiQNDPL
chaotická nebo snadná. 
3UR OHSãt ]KRGQRFHQtY\KOHGiYiQt ]iMH]GĤDQDOH]HQt FK\EE\O\ IXQNFH Y\KOHGiYiQt
webových stránek Juhász srovnávány s webovými stránkami cestovní agentury Invia. Tyto 
VWUiQN\E\O\Y\EUiQ\MHOLNRå,QYLDMHVPOXYQtPSDUWQHUHPVSROHþQRVWL-XKiV]DMHMLFKZHE\
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MVRXGHVLJQRYČSRGREQpDYãDNUR]GtOQpVYRXVWUXNWXURX= testování tak vyplyne, který design 
D]SĤVREY\KOHGiYiQt]iMH]GĤMHXåLYDWHOVN\SĜtYČWLYČMãt 
Pro testoYiQtMVRXY\XåLWDWDNpVHNXQGiUQtGDWD7DWRGDWDMVRX]MLãĢRYiQDQD]iNODGČ
GĜtYH]YHĜHMQČQêFKLQIRUPDFtDE\ODSRXåLWDSĜHGHYãtPSURFKDUDNWHULVWLNXFHVWRYQtDJHQWXU\
-XKiV]DMHMtKRSURVWĜHGt [7] 
 
4.1.4 =iNODGQtDYêEČURYêVRXERU 
=iNODGQt VRXERUPĤåH EêW WYRĜHQ WpPČĜ YãHPL RE\YDWHOL ýHVNp UHSXEOLN\ vzhledem 
k IDNWXåHMVRXZHERYpVWUiQN\GRVWXSQpNRPXNROLNGRPiSĜtVWXSQDLQWHUQHWDMHMLFKREVDK
je v þHVNpP MD]\FH Do základního VRXERUX QHSDWĜt RVRE\ PODGãt  OHW NWHUp VL SRGOH
obchodních podmínek spoOHþQRVWLQHPRKRX]DNRXSLW]iMH]G 
9êEČURYêVRXERUje vybrán technikou vhodného úsudku. -HGQiVHRNYyWQtYêEČUNGH
NYyW\ RGSRYtGDMt FtORYp VNXSLQČ ]iND]QtNĤ VSROHþQRVWL -XKiV] 0H]L NYyW\ SDWĜt SRKODYt
YČNRYi NDWHJRULH URGLQQê VWDY D Y]GČOiQt9êEČURYê soubor zahrnuje dva studenty, mladý 
EH]GČWQê pár do 30 OHWGYDURGLþHQDG OHWDQDNRQHFPDQåHOVNêSiUQDG OHW 7]QåH 
celkem obsahuje osm UHVSRQGHQWĤ ýW\ĜL PXåH D þW\ĜL åHQ\ 'tN\ UR]ORåHQt YêEČURYpKR
souboru na polovinu v UiPFL SRKODYt MHPRåQp získat kvalitativní data od obou skupin ve 
VWHMQpP SRPČUX 9êEČURYê VRXERU MH WYRĜHQ RVREDPL YH YČNX  Då  OHW 'DOãt NULWpULD
YêEČURYpKR VRXERUX MVRX SRþtWDþRYi JUDPRWQRVW QH]QDORVW WHVWRYDQêFK ZHERYêFK VWUiQHN
QLNG\ VWUiQN\QHYLGČOL D QHQDYãWtYLOL'RYêEČURYpKR VRXERUX VH QHĜDGt OLGp VH ]UDNRYêP
QHERPHQWiOQtPSRVWLåHQtPMHOLNRåWHVWRYDQpVWUiQN\QHMVRXSURWXWRVNXSLQXSĜL]SĤVREHQp
'ĤOHåLWi MH WDNpRFKRWD UHVSRQGHQWĤ VWiW VHSRWHQFLRQiOQtPL ]iND]QtN\ VSROHþQRVWL -XKiV] D
netrvat na své oblíbené FHVWRYQtDJHQWXĜHþLNDQFHOiĜL 
 
Tab. 4.1: 6WUXNWXUD~þDVWQtNĤWHVWX 
9ČNRYiVNXSLQD 3RþHWUHVSRQGHQWĤSRKODYt 
20 ± 30 let PXåL åHQ\ 
30 ± 50 let PXå åHQD 
50 a více let PXå åHQD 
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4.1.5 7YRUEDVFpQiĜH DSLORWiåH 
8åLYDWHOVNp WHVWRYiQt SUREtKi SRGOH SĜHGHP SĜLSUDYHQpKR VFpQiĜH 3ĜtORKD þ  
6FpQiĜobsahuje ãHVWRNUXKĤ. V SUYQtþiVW]DKUQXje otázky, týkající se vzhledu, SUYQtFKGRMPĤ
z hlavní strany webu. První okruh také zahrnuje otázky testující SRUR]XPČQtQi]YĤWODþtWHND
textu. Druhý RNUXK VH ]DPČĜXMH QD SRXåLWHOQRVW NRQWDNWQtFK LQIRUPDFt MDN REWtåQp MH W\WR
informace vyhledat. TĜHWt RNUXK VH ]DPČĜXMH EOtåH QD VHNFL VOXåHE Y KRUQt þiVWL ZHERYp
VWUiQN\ -HGQRWOLYp VOXåE\ MVRX SRGUREHQ\ WHVWX sro]XPLWHOQRVWL MHMLFK Qi]YX 9H þWYUWpP
RNUXKX MH WHVWRYiQ Y\KOHGiYDFt SURFHV ]iMH]GX QD ZHEX -XKiV] SĜL QČPå SRVWXSXMH RG
Y\KOHGiYDFtKRIRUPXOiĜHQDKODYQtVWUDQČSĜHVNDWDORJ]iMH]GĤDåSRGHWDLOQtVWUiQNX]iMH]GX
Tento proces se opakuje v páté þiVWL WHVtu na webu Invia. 3RVOHGQt þiVW WHVWRYiQt VH WêNi
]KRGQRFHQtDVURYQiQtY\KOHGiYDFtFKSURFHVĤ na webu Juhász a Invia. 
Pomocí SLORWiåH VH RGKDOXMt FK\E\ YH VFpQiĜL D GDOãt MHKR QHGRVWDWN\ Moderátor 
]NRXãt MDNêP ]SĤVREHP MH YKRGQp SRNOiGDW RWi]N\ D WHVWXMH tak komunikaci mezi ním a 
respondentem. Odhalením chyb a QHGRVWDWNĤ VFpQiĜHGRFKi]t k ]HIHNWLYQČQtPDUNHWLQJRYpKR
výzkumu.  
 
4.2 5HDOL]DþQtIi]HYê]NXPX 
Do této fáze výzkumu se zahrnuje SLORWiå VFpQiĜH, VEČUGDWDMHMLFKDQDOê]D]HNWHUpVH
Y\YR]XMt ]iYČUHþQi GRSRUXþHQt D QiYUK\ QD ]PČQ\ MHå VORXåt N RSUDYHQt D ]GRNRQDOHQt
SUREOpPRYêFKSUYNĤQDZHEX&$-XKiV]  
3URXåLYDWHOVNp WHVWRYiQt E\OR Y\EUiQRGHVHW UHVSRQGHQWĤ ] QLFKå RVPE\OR Y\XåLWR
SUR NODVLFNê Yê]NXPQê SURFHV D GYD SUR SLORWiå 9ãLFKQL VSOĖRYDOL SRGPtQN\ D Y\KRYČOL
NULWpULtPYêEČURYpKRVRXERUX 
3LORWiå SUREtKDOD MDNR NODVLFNp XåLYDWHOVNp WHVWRYiQt %\OL WHVWRYiQL GYD XåLYDWHOp
NWHĜt Y\KRYXMt SRGPtQNiP YêEČURYpKR VRXERUX 5R]GtO MH Y WRP åH MHMLFK RGSRYČGL VH GR
NRQHþQpKR YêVOHGNX QH]DKUQXMt DOH VORXåt PRGHUiWRURYL N RYČĜHQt ~þLQQRVWL MHGQRWOLYêFK
RWi]HND~NROĤYHVFpQiĜL 
Testování bylo vedeno moderátorHP 5DGNHP 3HWUXãNRX NWHUê SURYiGČO testování s 
NDåGêP UHVSRQGHQWHP]YOiãĢ Y MHMLFK GRPiFtPSURVWĜHGt 3ĜL WHVWRYiQt Y\XåtYDO NDåGê VYĤM
notebook nebo PC DLQWHUQHWRYêSURKOtåHþ*RRJOH&KURPH.  
=YROHQiYê]NXPQiPHWRGDVHQD]êYiXåLYDWHOVNpWHVWRYiQt.RQNUpWQtGUXKWHVWRYiQt
NWHUêVHSĜLYê]NXPXY\XåtYDOVHQD]êYiVOHGRYiQtSĜHVUDPHQR a WHVWRYiQtNOtþRYêFK~NRQĤ. 
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%ČKHP NDåGpKR WHVWRYiQt E\OD NYĤOL ]tVNiQt SRGUREQČMãtFK GDW SRĜt]HQD
YLGHRQDKUiYNDSRPRFtPRELOQtKRWHOHIRQXNWHUê]D]QDPHQiYDO]YXNRYpUHDNFHUHVSRQGHQWĤ
DVQtPDOREUD]RYNXSRþtWDþH9ãLFKQLUHVSRQGHQWLSĜHG]DKiMHQtPWHVWRYiQtSRGHSVDOLVRXKODV
RKOHGQČ SRĜL]RYiQt YLGHRQDKUiYNy. %ČKHP WHVWRYiQt VL PRGHUiWRU ]DSLVRYDO SR]QiPN\ D
]NUiFHQp RGSRYČGL UHVSRQGHQWĤ GR QRWHERRNX GR WDEXON\ Y Microsoft Office Excel, viz 
3ĜtORKDþ).  
3ĜHG]DþiWNHPWHVWRYiQtE\ONDåGê~þDVWQtNVH]QiPHQV GĤYRGHPDFtOHPSURYiGČQpKR
WHVWRYiQt.DåGpPXWDNpE\ORY\VYČWOHQRDE\EČKHPSURYiGČQt~NRQĤY\MDGĜRYDOVYpSRFLW\
DQi]RU\3R~YRGQtþiVWLQiVOHGRYDORVDPRWQpWHVWRYiQtSĜLþHPåSUYQtP~NROHPE\ORVGČOHQt
prvních dojmu z ZHERYpSUH]HQWDFH&$-XKiV]3RNUDþRYDO\GDOãtRWi]N\D~NRO\SĜLSUDYHQp
ve scéQiĜL NWHUp UHVSRQGHQWSOQLO DY\MDGĜRYDO VYpGRMP\DQi]RU\QDGDQRXSUREOHPDWLNX
V SUĤEČKX WHVWRYiQt E\O\ SRNOiGiQ\ GRSOĖXMtFt RWi]N\ SRPRFt NWHUêFK PRGHUiWRU PRKO
SRFKRSLW MDN QiURþQi MH SUiFH V ZHEHP D ]HMPpQD Y\KOHGiYiQtP ]iMH]GĤ 9 poslední fázi 
dRVWDOL ~þDVWQtFL SURVWRU DE\ VGČOLOL GDOãt SRVWĜHK\ QD NWHUp VHPRGHUiWRU EČKHP WHVWRYiQt
nezeptal. 
Proces testování trval s NDåGêPUHVSRQGHQWHPYtFHQHåãHGHViW PLQXWEČKHPNWHUêFK
VWLKOL ]RGSRYČGČWYãHFKQ\RWi]N\ DSURYpVW YãHFKQ\~NRO\SĜLSUDYHQpYH VFpQiĜL Testování 
SUREtKDORFHONHPGYDGQ\RGGR%ĜH]QDTab. 4.2). 
0RGHUiWRU QiVOHGQČ SRPRFt VYêFK SR]QiPHN ] Excelu a videozáznamu zahájil 
analýzu a vyhodnocování získaných dat, která je popsána v kapitole 5. 
 
Tab. 4.2: ýDVRYêKDUPRQRJUDPXåLYDWHOVNpKRWHVWRYiQt 
ýLQQRVW 7HUPtQSUĤEČKX 
Definice problému a stanovení cíle 27. - 28. 12. 2015 
6HVWDYHQtVFpQiĜH 26. ± 28. 1. 2016 
3LORWiåD~SUDYDVFpQiĜH 28. - 29. 2. 2016 
Testování ± VEČUGDW 5. ± 6. 3. 2016 
Vyhodnocení dat 7. ± 17. 3. 2016 
6HVWDYHQtQiYUKĤDGRSRUXþHQt 18. ± 25. 3. 2016 
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5 8åLYDWHOVNpWHVWRYiQtZHEX cestovní agentury 
1iVOHGXMtFtNDSLWRODVHSRGUREQČ]DEêYiSURFHVHPXåLYDWHOVNpKRWHVWRYiQtZHERYêFK
stránek cestovní agentury Juhász. Vymezeným cílem tohoto testování bylo odhalit nedostatky 
SĜL Y\KOHGiYiQt D REMHGQiYiQt ]iMH]GĤ na novém webu CA Juhász a porovnat tento proces 
s NRQNXUHQþQtPLZHERYêPLVWUiQNDPLVSROHþQRVWL,QYLD 'DOãtPFtOHPWRKRWRYê]NXPXE\OR
také odhalit chyby v SRXåLWHOQRVWLZHEXDFHONRYêQi]RUQDY]KOHGD VWUXNWXUX MHGQRWOLYêFK
VWUiQHN ZHEX 7HVWRYiQt VH ]~þDVWQLOR RVP UHVSRQGHQWĤ NWHĜt VSDGDOL GR FtORYp VNXSLQ\ 
potencionálních ]iND]QtNĤVSROHþQRVWL-XKiV]3RGPtQNRXSURYêEČU~þDVWQtNDGRWHVWXE\O\
SDWĜLþQp]NXãHQRVWLV LQWHUQHWHPSRþtWDþRYiJUDPRWQRVWDVNXWHþQRVWåH~þDVWQtNYLGtZHERYp
VWUiQN\-XKiV]D,QYLDSRSUYpDåSĜLWHVWRYiQt  
8åLYDWHOVNp WHVWRYiQt SUREtKDOR SRGOH SĜHGHP VHVWDYHQpKR VFpQiĜH NWHUê E\O WYRĜHQ
SĜLEOLåQČRWi]NDPL6FpQiĜE\OVHĜD]HQGRãHVWLWHPDWLFNêFKRNUXKĤ3UYQtRNUXK]DKUQRYDO
RWi]N\WêNDMtFtVHY]KOHGXDSUYQtFKGRMPĤ]KODYQtVWUDQ\ZHEX'UXKêDWĜHWtRNUXKVHEOtåH
]DPČĜLOQDWODþtWNDDVWUiQN\GRSOĖNRYêFKVOXåHEDNRQWDNWĤ9HþWYUWpPDSiWpPRNUXKXVH
SURYiGČOR WHVWRYiQt Y\KOHGiYDFtKR IRUPXOiĜH D Y\KOHGiYDFtKR SURFHVX NWHUê SĜHFKi]t Då
k REMHGQiYFH]iMH]GXQDZHEX-XKiV]D ,QYLD3RVOHGQtþiVW WHVWRYiQt VH WêNi]KRGQRFHQtD
VURYQiQtWČFKWRY\KOHGiYDFtFKSURFHVĤ 
 
5.1 Analýza hlavní strany webu Juhász  
Hlavní strana ZHERYêFK VWUiQHN E\ PČOD YåG\ SOQLW ~ORKX UR]FHVWQtNX D ]iURYHĖ
UHSUH]HQWRYDWSRVOiQtILUP\DSĤVRELWSĜtMHPQêPDYtWDFtPGRMPHPDE\QDQLFKQiYãWČYQtN
VWUiYLOYtFHþDVX8ZHERYêFKVWUiQHNWRKRWRW\SXNG\YVWXSQtVWUiQNRXSURXåLYDWHOHPĤåH
být také katDORJ]iMH]GĤQHERGHWDLO]iMH]GXPXVtPtWYêãH]PtQČQpSDUDPHWU\NDåGi] WČFKWR
VWUiQHN7R]QDPHQiåHXåLYDWHOPXVtSR]QDWNRPXZHERYpVWUiQN\SDWĜtMDNêMHMHMLFK~þHO
D]iURYHĖVHPXVtNGHNROLYQDZHEXXPČWU\FKOH]RULHQWRYDW[73] 
 
7DWRþiVWWHVWRYiQtVH]SRþiWNX]DPČĜLODQD]NRXPiQtSUYRWQtFKUHDNFtDGRMPĤ]KODYQt
VWUDQ\ZHEXDGiOHQDVUR]XPLWHOQRVWREVDKXYL]XiOQtSUYN\DSĜHKOHGQRVWKODYQtVWUDQ\  
3Ĝt WHVWRYiQt identifikace, v MDNpP RGYČWYt ILUPD D MHMt ZHERYp VWUiQN\ RSHUXMt E\O\
RGSRYČGL UHVSRQGHQWĤ VWRSURFHQWQČ ~VSČãQp Y]KOHGHP N ~þHOX ZHEX 9ãLFKQL UHVSRQGHQWL
]DĜDGLOL ILUPXGRRGYČWYtFHVWRYQtKRUXFKX%RKXåHOVLYČWãLQDQHE\OD MLVWá, zdali se jedná o 
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FHVWRYQt DJHQWXUX QHER NDQFHOiĜ 9]KOHGHP NH VNXWHþQRVWL åH &$ -XKiV] EêYDOD FHVWRYQt 
NDQFHOiĜtWRPĤåHEêWSURQČNWHUp]iND]QtN\PDWRXFt 
3ĜL GRWD]RYiQt QD ~þHO WHVWRYDQp VWUiQN\ VH YãHFK RVP RGSRYČGt UHVSRQGHQWĤ
VKRGRYDOR 2GSRYtGDOL åH VORXåt N Y\KOHGiQt þL YêEČUX GRYROHQp +ODYQt SRGtO QD VSUiYQp
LGHQWLILNDFL~þHOXVWUiQHND]DPČĜHQt firmy má bannerová reklama neboli Äslider³, na kterém 
VH PČQt UĤ]Qp IRWN\ 2EVDKXMH IRWN\ SOiåt D XVPČYDYêFK OLGt FRå QDYR]XMH SĜtMHPQRX
atmosféru a láká k vyhledání zájezdu. 
U sedmi z RVPL UHVSRQGHQWĤ se XNi]DOR åH E\ SR NRPSOHWQtP QDþWHQt hlavní strany 
bylo jejich prvním krokem Y\SOQČQt vyhledávacího IRUPXOiĜe, který se nachází pod 
EDQQHURYRX UHNODPRX 3RX]H MHGHQ UHVSRQGHQW åHQD  E\ ] GĤYRGX QHREOLE\
Y\KOHGiYDFtFK IRUPXOiĜĤ ]DKiMLOD VYĤM SUĤ]NXP ZHERYp VWUiQN\ SĜHV WODþtWNR ÄZájezdy³ 
v KRUQtþiVWi stránky. 
9ãLFKQLUHVSRQGHQWLPČOL] ~YRGQtVWUDQ\ZHEXSĜtMHPQppocity, a to díky optimistické 
RUDQåRYpEDUYČD þLWHOQpPX WH[WX%RKXåHO VH WHQWRSRFLW]PČQLOY GREČNG\VHSOQČQDþHWO
Äslider³, který se pohybuje z pravé strany na levou. Frekvence VWĜtGiQtMHGQRWOLYêFKIRWHNE\OD
SURYãHFKQ\YHOLFHU\FKOiDSURWRQHPRKOR] UHVSRQGHQWĤDQLSĜHþtVWWH[WNWHUý jednotlivé 
IRWRJUDILH REVDKRYDO\ 7ĜHP UHVSRQGHQWĤP WDWR KHNWLFNi UHNODPD ]QHSĜtMHPĖRYDOD URYQČå 
zadávání kritérií do vyhledávacího formuliĜH MHQå VH QDFKi]t SĜtPRSRG Äsliderem³. Jedné 
åHQČWHQWREDQQHUGRNRQFH]SĤVRELOEROHVWKODY\ 
V následujícím úkolu PXVHOLUHVSRQGHQWLRGKDGQRXWNDPXåLYDWHOH]DYHGRXMHGQRWOLYp
odkazy v záhlaví strany. 
3RQDMHWtNXU]RUXP\ãLQDWODþtWNRÄZájezdy³ se zobrazí okno (viz. Obrázek 3.4), kde 
VHQDFKi]tKODYQtUR]GČOHQt]iMH]GĤQDãHVWRGND]ĤW]QLast minute, First minute, Poznávací, 
L\åRYiQt Pobytové zájezdy a EXURYtNHQG\ 9HGOH WČFKWR RGND]Ĥ MVRX VHĜD]HQ\ Y\EUDQp
GHVWLQDFHRGQHMQLåãtFHQ\'ĜtYHQHåUHVSRQGHQWLRGNU\OLFRVHVNUêYiSRGWtPWRWODþtWNHP
RGSRYČGČOL EXć YêEČU ]HPt QDEtGND ]iMH]GĤ QHER YêEČU GHVWLQDFt 3RX]H GYD UHVSRQGHQWL
XKRGOL åH VH ]GH QDFKi]t YêEČU GHVWLQDFt'DOãt GYD UHVSRQGHQWL VH WDNp poznali åH VH ]GH
nachází nabídka zájH]GĤ =E\WHN UHVSRQGHQWĤ RGSRYČGČOR åH ]GH QDMGH YêSLV ]HPt GR
kterých cestovní agentura poskytuje zájezdy. 
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Graf 5.1: *UDILFNp]Qi]RUQČQtRGSRYČGtSĜLWHVWRYiQtWODþtWNDÄZájezdy³ 3ĜtORKDþ 
 
 
3R QDMHWt NXU]RUXP\ãL QD WODþtWNR Ä6OXåE\³ se zobrazí okno (viz. Obrázek 3.5), ve 
NWHUpPVHQDFKi]tNRPSOHWQtVH]QDPGRSOĖNRYêFKVOXåHENWHUp&$-XKiV]SRVN\WXMH7HQWR
seznam obsahuje Ä3DUNRYiQt X OHWLãWČ³, ÄDovolená na splátky³, Ä&HVWRYQt SRMLãWČQt³, 
Ä3ĤMþRYQD DXW³, ÄDárkové certifikáty³, ÄTaxi³, ÄFaktor 100³, ÄVíza³, ÄChytrá záloha 500 
.þ³, ÄProdej vstupenek³. Dva z UHVSRQGHQWĤQD WXWRRWi]NXQHGRNi]DORRGSRYČGČWD]E\WHN
WXãLOVSUiYQČåH]GHQDMGHGRSOĖNRYpVOXåE\, MDNRQDSĜtNODGFHVWRYQtSRMLãWČQtQebo dopravu 
QDOHWLãWČ 
 
V QiVOHGXMtFt Ii]L WHVWRYiQt ]DþDOL ~þDVWQtFL SRXåtYDWP\ã D SURKOtåHOL VL FHORX KODYQt
VWUDQX3UĤEČåQČMLPPRGHUiWRUNODGORWi]N\WêNDMtFtVHY]KOHGXDSĜHKOHGQRVWL. 
 9L]XiOQtSRGREDKODYQtVWUDQ\SĤVRELODQDYãHFKQ\UHVSRQGHQW\pozitivním dojmem. 
'YD GRWD]RYiQt KRGQRWLOL Y]KOHG VWUiQN\ QHXWUiOQČ þL SUĤPČUQČ D RVWDWQt MDNR DWUDNWLYQt D
líbivý. 
5HVSRQGHQWLE\OLVH]YROHQêPLEDUYDPLQDZHERYêFKVWUiQNiFKYHYČWãLQČVSRNRMHQL
2UDQåRYibarva VHGOHMHMLFKRGSRYČGtNHVSROHþQRVWLSRVNytující zájezdy hodí, evokuje teplo 
a je pozitivní.  Pouze dva respondenti se k WpWREDUYČY\MiGĜLOLQHXWUiOQČ 
Po pár minutách, co dostali respondenti na seznámení s KODYQtVWUDQRXZHEXSĜLãODQD
ĜDGX RWi]ND RKOHGQČ MHMt VWUXNWXU\ D orientace QD Qt 9ãLFKQL ~þDVWQtFL VH V hlavní stranou 
rychle a snadno seznámili. Stránka je podle jejich slov SĜHKOHGQiDQHQtSĜHSOiFDQi 
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Z GĤYRGX XMLãWČQt åH VL WHVWHU13 VWUiQNX VNXWHþQČ GĤNODGQČ SURKOpGO QiVOHGRYDO\
RWi]N\]DPČĜXMtFtVHQDY\EUDQpþiVWLKODYQtVWUDQ\ 
9HVWĜHGQtþiVWLVWUiQN\VHQDFKi]tSROHV názvem Ä2VWDWQtVLSUiYČSURKOtåHMt³, které 
lze vidČW QD 2EUi]NX 7. Úkolem tohoto pole je ukázat QiYãWČYQtNRYL zájezdy, které si 
SURKOtåHMt RVWDWQt XåLYDWHOp )XQJXMH WR QD MHGQRGXFKpP SRGQČWX FRå MH ]YČGDYRVW 3ĜL
WHVWRYiQt VH WHQWR MHY SURMHYLO SRX]H X WĜt UHVSRQGHQWĤ =E\OêFK SČW UHVSRQGHQWĤ YĤEHF
QH]DMtPDORFRVLRVWDWQtSURKOtåHMt  
3URKOtåHþ ]DMtPDYêFK QDEtGHN V fotkami, které navozují atmosféru dovolené, je 
GĤOHåLWi VRXþiVW KODYQt VWUDQ\ ERKXåHO MHMt U\FKOp SRVRXYDQt VWĜtGiQt IRWHN QDUXãXMH MLQDN
SĜtMHPQpSURKOtåHQtKODYQtVWUDQ\ZHEX 
9ãLFKQLUHVSRQGHQWLVHVKRGOLåHSDWLþNDZHEX (Obrázek 3.8) je SĜHKOHGQiDREVDKXMH
YãH FRMH]Y\NHPLQDMLQêFKZHERYêFKVWUiQNiFK1DãHGRXEDUYXPČOL LQGLIHUHQWQtQi]RU
.RQ]HUYDWLYQt VNXSLQX UHVSRQGHQWĤ PXå D åHQR  ]DUD]LOR, SURþ E\ VH PČOL QHMOHSãt
zájezdy zasílat jen na emailovou adresu.   
3UR SDGHViW SURFHQW UHVSRQGHQWĤ E\OR PDWRXFt MDNêP ]SĤVREHP MVRX ĜD]HQ\ D
Y\EUiQ\ GHVWLQDFH YH VWĜHGQt þiVWL KODYQt VWUDQ\ 9H VNXWHþQRVWL MH WR YêEČU
QHMQDYãWČYRYDQČMãtFK GHVWLQDFt 'DOãtFK   GRWD]RYDQêFK QHYČGČOR FR VH VNUêYi SRG
WODþtWNHPVOXåE\=E\WHNUHVSRQGHQWĤE\ORVHYãtPVSRNRMHQR 
 
&HONRYp KRGQRFHQt KODYQt VWUDQ\ MH YHOPL GREUp 3ČNQpPX Y]KOHGX QHMYtFH ãNRGt
SRK\EOLYiEDQQHURYiUHNODPDNWHUiVLFHQHVQLåXMHSRXåLWHOQRVWKODYQtVWUDQ\DOHQDUXãXMHD
]QHSĜtMHPĖXMHSURKOtåHQtVWUiQN\1HMOpSHKRGQRFHQRXYODVWQRVWtKODYQtVWUDQ\MHSĜehlednost, 
FRå XVQDGĖXMH XåLYDWHOĤP U\FKORX RULHQWDFL KQHG SĜL SUYQtP SRXåtYiQt WpWR VWUiQN\
3RUR]XPČQtREVDKXKODYQtVWUDQ\MHWDNpQDY\VRNp~URYQL3UREOpPRYpMVRX]HMPpQDSRORåN\
s názvem ÄMoje oblíbené³ a Ä6OXåE\³, které charakterizují své odkazy nedRVWDWHþQČ  
 
5.1.1 Analýza sekce Ä6OXåE\³ a ÄKontakty³ 
1iVOHGXMH UR]ERU GĤOHåLWêFK podstránek 3DWĜt ]GH VWUiQN\ NWHUp VSDGDMt SRG VHNFL
Ä6OXåE\³ a ÄKontakty³ QD NWHUp VH O]H SĜHVXQRXW SRPRFt RGND]Ĥ Y záhlaví webu. Sekce 
ÄZájezdy³ v ]iKODYtZHEXQHE\ODSRGUREHQDGDOãtPXWHVWRYiQtSURWRåHMHMtRGND]\]DKUQXMtFt
                                                          
13 Tester je soba testující software, nové výrobky apod.[78] 
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GHVWLQDFHDW\S\]iMH]GĤNWHUpXåLYDWHOH]DYHGRXYåG\QDNDWDORJ]iMH]GĤNWHUêMHWHVWRYiQ
v kapitole 5.3. V této kapitole je analyzována také zajímavá funkce webu ÄMoje oblíbené³.   
 
5.1.2 $QDOê]DSRXåLWHOQRVWLNRQWDNWĤ 
.DåGêXåLYDWHOLQWHUQHWXMH]Y\NOêåHSRNXGKOHGiNRQWDNWQtLQIRUPDFHMDNRWHOHIRQQt
þtVORHPDLOQHERDGUHVXVSROHþQRVWLNWHUiVSUDYXMHDYODVWQtSURKOtåHQpVWUiQN\QDMGHMHYåG\
pod odkazem s názvem ÄKontakty³. RHVSRQGHQWL Y\KOHGDOL NRQWDNW\GR WĜt YWHĜLQRG]DGiQt
RWi]N\ FRå VYČGþt R VSUiYQpP XPtVWČQt 3ĜL SR]RURYiQt KOHGDO SRX]H MHGHQ ] ~þDVWQtNĤ
kontakty v zápatí webu NGH MH RNDPåLWČ QDãHO XSURVWĜHG SDWLþN\ (Obrázek 3.8), a ostatní 
RþHNiYDOLåHEXGRXQDPtVWČNGHMHKOHGDOL, tedy v pravém horním rohu stránky. 
Po najetí kurzoru P\ãLQDWODþtWNRÄKontakty³ v ]iKODYtZHEXNOLNOLWĜLUHVSRQGHQWLQDOHYp
WODþtWNR P\ãL SURWRåH VL P\VOHOL åH MH WDWR DNFH SĜHVPČUXMH QD VWUiQNX V kontaktními 
informacemi. Zobrazilo se pouze malé okénko (viz. Obrázek 3.4)FRåSURQČE\ORmatoucí. 
3URGDOãtWĜLUHVSRQGHQW\E\ORSĜHNYDSHQtPåHVH]GHQDFKi]tSRORåNDÄDovolená na míru³, 
NWHURXE\RþHNiYDOLMLQGHQDSĜtNODGY GRSOĖNRYêFKVOXåEiFK 
3RQDþWHQtVWUiQN\V NRQWDNW\VHYãLFKQLUHVSRQGHQWLU\FKOH]RULHQWRYDOLDRNDPåLWČYČGČOL
NWHUêW\SNRQWDNWXE\Y\XåLOL9 SČWL] RVPLSĜtSDGĤE\]YROLOLNRQWDNWSĜHVPRELOQtWHOHIRQ 
&HONRYČ MH SRXåLWHOQRVW NRQWDNWQtFK LQIRUPDFt QD YêERUQp ~URYQL SURWRåH MVRX
YLGLWHOQpQDNDåGpþiVWLZHEXY]iKODYtLY ]iSDWt1DYtFMHQDNDåGpVWUiQFHXPtVWČQêGREĜH
viditelný telefonní kontakt na infolinku. 
 
5.1.3 $QDOê]DSRXåLWHOQRVWLGRSOĖNRYêFKVOXåHE 
Hlavním úkolem této analýzy E\OR ]MLVWLW FR VL UHVSRQGHQWL SĜHGVWDYXMt SRG
MHGQRWOLYêPLQi]Y\GRSOĖNRYêFKVOXåHE'iOHWDNpDQDO\]RYDWREVDKRYRXþiVWMHGQpY\EUDQp
VOXåE\ 
0RGHUiWRU VHSRVWXSQČ SWDOQD MHGQRWOLYpQi]Y\ VOXåHENWHUp MVRXYLGČWQD2EUi]NX
3.4. 6OXåEX V názvem ÄFaktoru 100³ SRGOH RþHNiYiQt QLNGR QHXPČO FKDUDNWHUL]RYDW 6edm 
z osmi UHVSRQGHQWĤ také ]PiWOD VOXåED ÄProdej vstupenek³ SURWRåH ]GH RþHNiYDOL SURGHM
vstupenek na kulturní akce v PtVWČY\EUDQpKR]iMH]GXNGHåWRWDWRVOXåEDVHYHVSROXSUiFLVH
VSROHþQRVWt7LFNetportal týká prodeje vstupenek na kulturní akce v ýHVNpUHSXEOLFH 
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-DNR YKRGQê NDQGLGiW SUR DQDOê]X REVDKRYp þiVWL E\OD Y\EUiQD VWUiQND SRVN\WXMtFt
LQIRUPDFH R VOXåEČ ÄFaktor 100³, a to z WRKR GĤYRGX åH åiGQê ] UHVSRQGHQWĤ QHGRNi]DO
odhadnout, o jakou slXåEXVHMHGQi 
3ĜL ]MLãĢRYiQt NYDOLW\ D SĜHKOHGQRVWL REVDKRYp þiVWL VWUiQN\ )DNWRU  GRVWDOL
UHVSRQGHQWLSĜLEOLåQČSĤOPLQXW\QDSURKOpGQXWtFHOpVWUiQN\-HMLFKSUYQtGRMP\SR]REUD]HQt
celé stránky byly z YDOQp YČWãLQ\ QHJDWLYQt7H[W VH MLPQHFKWČO þtst, jeho délka odrazovala 
k SRGUREQČMãtPX]NRXPiQtREVDKX VWUiQN\5HVSRQGHQWL YHYČNRYpNDWHJRULL PČOL WDNp
problém s YHOLNRVWtStVPD1iVOHGRYDOR WHVWRYiQtSRUR]XPČQt WH[WXNWHUpPČORVWRSURFHQWQt
~VSČãQRVW 9ãLFKQL UHVSRQGHQWL ]D NUiWNRX FKYtOL SRFKRSLOL åH VH MHGQi R SRMLãWČQt NWHUp
pokrývá riziko spojené s nákupem zájezdu a jeho QiVOHGQêP QHXVNXWHþQČQtP ] GĤYRGX
NUDFKXSRĜiGDMtFtFHVWRYQtNDQFHOiĜH 
.URPČ GYRX Qi]YĤ GRSOĖNRYêFK VOXåHE 3URGHM YVWXSHQHN D )DNWRU  RGSRYtGDMt
SRGOH UHVSRQGHQWĤ Qi]Y\ VWUiQHN VYpPX REVDKX 7R ]QDPHQi åH MHMLFK SRXåLWHOQRVW MH QD
GREUp~URYQL2EVDKRYiþiVWMHGQRWOLYêFKVWUiQHNVOXåHEMHY\SOQČQDNYDOLWQtPWH[WHPDMHMLFK
VWUXNWXUD MH SĜHKOHGQi NURPČ VWUiQHN ÄDovolená na splátky³, Ä&HVWRYQt SRMLãWČQt³, ÄChytrá 
záloha 500 .þ³NWHUpREVDKXMtVWHMQČMDNRVWUiQNDÄFaktor 100³ více drobného textu. 
3ĜLWRPWRWHVWXE\ORY\SR]RURYiQRåHSURQiYUDWQDKODYQtVWUDQXZHEXSRXåtYiYãHFK
ãHVW UHVSRQGHQWĤ VSDGDMtFtFK GRPODGãt VNXSLQ\ WODþtWNR V ORJHP YOHYR QDKRĜH VWUiQN\ FRå 
VYČGþt R WRP åH MVRX ]Y\NOt VH SRK\ERYDW WtPWR ]SĤVREHP L QD MLQêFK ZHEHFK 3RX]H
UHVSRQGHQWLYHYČNX]YROLOLWODþtWNR]SČWY SURKOtåHþL*RRJOH&KURPH 
 
5.2 $QDOê]DY\KOHGiYDFtKRIRUPXOiĜH 
3URYãHFKQ\ZHERYpVWUiQN\NWHUpREVDKXMtDQDEt]HMtQČNROLNWLVtFSURGXNWĤDVOXåHE
SUR MHMLFKå FKDUDNWHULVWLNX MH QXWQp GHILQRYDW VSRXVWX NULWpULt MH Y\KOHGiYDFt IRUPXOiĜ
QHMGĤOHåLWČMãt SRPĤFND 9\KOHGiYDFt IRUPXOiĜ KUDMH Yê]QDPQRX UROL QD YãHFK ZHERYých 
VWUiQNiFK FHVWRYQtFK DJHQWXU L NDQFHOiĜt SURWRåH XåLYDWHOp MVRX ]Y\NOt VL QDGHILQRYDW
GRYROHQRX SRGOH VYêFK SĜHGVWDY 3URWR MH GĤOHåLWp DE\ Y\KOHGiYDFt IRUPXOiĜ SUDFRYDO
EH]FK\EQČDREVDKRYDO]iNODGQtNULWpULDGRYROHQp 
9\KOHGiYDFtIRUPXOiĜ&$DJHQWXU\-XKiV]VHY\VN\WXMHQDKODYQtVWUDQČZHEXNGHPi
KRUL]RQWiOQtXVSRĜiGiQtDQDVWUDQČYêSLVX]iMH]GĤNGHPiVWUXNWXUXYHUWLNiOQt)RUPXOiĜQD
KODYQt VWUDQČ RSURWL YHUWLNiOQtPX IRUPXOiĜL QDYtF SRVN\WXMH GČOHQt QD ãHVW W\SĤ ]iMH]GĤ
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(Obrázek 3.6). FormuliĜ QD RERX VWUiQNiFK REVDKXMH QiVOHGXMtFt NULWpULD YêEČU ]HPČ D
GHVWLQDFHQHEROLPtVWRNDPVHFKFHXåLYDWHOGRVWDWGYČNRORQN\SURNDOHQGiĜRGDGRGpOND
SRE\WXYROEDVWUDY\YROEDGRSUDY\NDWHJRULHXE\WRYiQtGOHKYČ]GLþHNFHQD3RGWODþtWNHP
ÄHledat zájezdy³ VHSĜHSRþtWiYiPQRåVWYtQDOH]HQêFK]iMH]GĤQD]iNODGČY\EUDQêFKNULWpULt
1HFK\Et]GHDQLUR]ãtĜHQpY\KOHGiYiQtNWHUpUR]ãLĜXMHQDEtGNXNULWpULtSRX]HRMHGQXNRORQNX
VORXåtFtSURY\KOHGiQtNRQNUpWQtKRKRWHOX 
V SUĤEČKX WHVWRYiQt Y\KOHGiYDFtKR IRUPXOiĜH GRãOR Y]KOHGHP N celkovému výzkumu 
k QDOH]HQt QHMYtFH FK\E D QHGRVWDWNĤ 5HVSRQGHQWL GRVWDOL ]D ~NRO Y\P\VOHW VL GRYROHQRX
SRGOHVYêFKYODVWQtFKSRåDGDYNĤDE\MHQiVOHGQČPRKOLY\SOQLWGRY\KOHGiYDFtKRIRUPXOiĜH
Pro testování nebyla stanovena jHGQRWQi NULWpULD SUR YãHFKQ\ D WR ] GĤYRGX DE\ E\OR
RGKDOHQRFRQHMYtFHQHGRVWDWNĤ7RVHQiVOHGQČukázalo jako vhodné MHOLNRåVNRURNDåGê]
~þDVWQtNĤWHVWXRGKDOLOQRYRXFK\EX  
     Tab. 5.1: Vybrané ]iMH]G\UHVSRQGHQWĤ 
Respondent Vybraná zHPČDGHVWLQDFH 
Student do 30 let ěHFNR 
Studentka do 30 let Kréta 
äHQDGROHW ěHFNR- Chalkidiky 
0XåGROHW Turecko 
Matka nad 30 let âSDQČOVNR 
Otec nad 30 let Italie -Livigno 
0XåQDGOHW Kapverdy  
äHQDQDG50 let Itálie - ětP 
 
ÒþDVWQtFL WHVWX ]DþDOL Y\SOĖRYDW MDNR SUYQt NULWpULXP ÄKam³ neboli zemi a destinaci 
]iMH]GX .URPČ GYRX ~þDVWQtNĤ NWHĜt VL SUYQČ Y\EUDOL Y KRUQt þiVWL IRUPXOiĜH W\S ]iMH]GX
SR]QiYDFt ]iMH]G\ D O\åRYiQt 3ĜL Y\SOĖRYiQt NRORQN\ ÄKam³ bylo zajímavé sledovat, 
MDNêP ]SĤVREHP NDåGê VYRX ]DPêãOHQRX ]HPL Y\KOHGiYi 3RX]H GYD UHVSRQGHQWL Y\XåLOL
NOiYHVQLFLDVYĤMYêEČUY\SLVRYDOLUXþQČSĜLþHPåRFHQLOLIXQNFLQDãHSWiYDþH14 (Obrázek 5.1). 
2VWDWQt XåLYDWHOp Y\XåLOL SRX]HP\ã'DWDEi]H ]iMH]GĤQDZHERYp VWUiQFH REVDKXMHPQRKR
]HPt D GHVWLQDFt FRå QD MHGQX VWUDQX XPRåĖXMH ãLURNê YêEČU QD GUXKRX VWUDQX WR
                                                          
14  7DWRIXQNFHVSRþtYiYWRPåH]DWtPFRXåLYDWHOStãHWH[WRYOiGDFtSUYHNPXQDEtGQHMDNRQiSRYČGXPRåQRVWL
kWHUpRGSRYtGDMtMLåQDSVDQpþiVWLWH[WX[77] 
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]QHSĜtMHPQLORKOHGiQtþW\ĜHPUHVSRQGHQWĤPSURWRåHMLPWR]DEUDORGHOãtGREXQHåY\KOHGDOL
zvolenou zemi. 
Obr. 5.1: 2NQRSURYêEČU]HPČDGHVWLQDFH, Zdroj: [60] 
 
 'DOãt YêUD]QêSUREOpPQDVWDO NG\å VH ]YROHQi ]HPČ D GHVWLQDFH QHER MHQ GHVWLQDFH
QHXORåLODSR]DYĜHQtRNpQNDGRNRORQN\ÄKam³5HVSRQGHQWLVLQHE\OLMLVWtVYêPYêEČUHPD
SURWRPXVHOL]QRYX]NRQWURORYDWMHVWOLMH]YROHQpSROtþNRRSUDYGXR]QDþHQp7HQWRSUREOpm 
nastal v SČWLSĜtSDGHFK] RVPLSURWR MHQXWQpPXYČQRYDWSR]RUQRVW3UR OHSãtY\VYČWOHQt MH
XYHGHQ SĜtNODG8åLYDWHO VL Y\EUDO ěHFNR D REODVW &KDONLGLN\ D SRNUDþRYDO GiOH YH YêEČUX
WHUPtQXGRYROHQp3ĜLRWHYĜHQtNRORQN\NDOHQGiĜH]DUHJLVWURYDOåHVHQHXORåLODMHKRY\EUDQi
oblast (Obrázek 5.2) a v QČNWHUêFK SĜtSDGHFK DQL ]HPČ 2EUi]HN  Proto musel celý 
proces hledání v VH]QDPXREODVWt]HPt]DKiMLW]QRYX=MLVWLOåHMHKRYROED]ĤVWDODQH]PČQČQi
DåHNRORQNDÄKam³ vykazuje chybu. 
 Obr. 5.2: .DPSR]YROHQt]HPČDGHVWLQDFH[60]  Obr. 5.3: .DPSĜHGYROERX]HPČDGHVWLQDFH[60] 
  
 =DMtPDYRXSR]QiPNXPČOMHGHQUHVSRQGHQWNWHUêVLQHE\OMLVWêNGHVHMHKRvybraná 
REODVWQDFKi]tQDPDSČ3RNXGXåLYDWHOQHQt]HPČSLVQê]QDOHFQHPĤåHYČGČWMHVWOLVHMHGQiR
ostrov, poloostrov anebo vysokohorskou oblast. 
 9]KOHGHPNHVNXWHþQRVWLåHMHWDWRNRORQNDY\KOHGiYDFtKRIRUPXOiĜHprvním krokem 
SĜLY\KOHGiYiQt a má funNFLYêEČUXQHMGĤOHåLWČMãtKRNULWpULDGRYROHQpmusí být její hodnocení 
YtFHNULWLFNp.YĤOL ]iVDGQt FK\EČSĜL XNOiGiQtYêEČUXGHVWLQDFH DQHGRVWDWHþQpPXSRSLVNX
NRORQN\LQIRUPXMtFtRPRåQRVWLWH[WRYpKRY\KOHGiYiQtMHKRGQRFHQtna velmi ãSDWQp~URYQL. 
Chyba SĜLSUYQtPNURNXY\KOHGiYDFtKRSURFHVXRNDPåLWČND]tSĤYRGQČSĜtMHPQêSUYQtGRMHP
z hlavní strany. 
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 ÒþDVWQtFL SRNUDþRYDOL YH Y\SOĖRYiQt GDOãtFK NULWpULt 9ãLFKQL SRNUDþRYDOL N YêEČUX
termínu ]iMH]GX SRPRFt NDOHQGiĜH NWHUê VH VNOiGi ]H GYRX NRORQHN ÄOd³ a ÄDo³. Na 
2EUi]NXO]HYLGČWFHONRYêY]KOHGNDOHQGiĜH 
Obr. 5.4: .DOHQGiĜSURYROEXWHUPtQX]iMH]GX , Zdroj: [60] 
 
3UYQtYČFNWHURXãHVW UHVSRQGHQWĤSRRWHYĜHQtNDOHQGiĜH]NULWL]RYDORE\OVPČUãLSHN
MHMLFKåIXQNFtMHSRVRXYiQtPČVtFĤ9\SRYČGČOLåHMHMLFKVPČUQDKRUXMHPDWRXFt 
3RSUYp NG\ VH UHVSRQGHQWL VYêPL RGSRYČćPL UR]GČOLOL QD GYČ VNXSLQ\ åHQVNpKR D
PXåVNpho zastoupení, bylo v SĜtSDGČ KRGQRFHQt VWUXNWXU\ NDOHQGiĜH9ãLFKQLPXåL VDPL RG
VHEHKRGQRWLOLYHOLFHSR]LWLYQČ IDNW åH MVRXYHGOHVHEHGYDPČVtFH.GHåWRYãHPåHQiPVH
WRWRUR]GČOHQtQHOtELORDXYtWDO\E\]REUD]HQtSRX]HMHGQRKRPČVtFH 
'DOãtFK\EXobjevila jedna z ~þDVWQLFWHVWX3ĜLYROEČWHUPtQX NOLNODRP\OHPQDãSDWQp
datum, WDNRYêP]SĤVREHPåH data nebyla chronologicky. V kolonce ÄOd³ zvolila datum 1. 7. 
2016 a v kolonce ÄDo³ ]YROLOD VWDUãt GDWXP    7RKRWR RP\OX VL QHYãLPO DQL
moderátor. 3R]GČMLQDWRXSR]RUQLODVDPD~þDVWQLFH+ODYQtSUREOpPMHY WRPWRSĜtSDGČWHQ
åHY\KOHGiYDFtIRUPXOiĜQHQDKOiVLOãSDWQRXYROEXGDWD 
 
5HVSRQGHQWL SRNUDþRYDOL EH]SUREOpPRYČY GRSOĖRYiQtdélky pobytu a stravy. Pouze 
WĜLUHVSRQGHQWLQHUR]XPČOLQČNWHUêPQi]YĤPW\SĤVWUDYRYiQtNRQNUpWQČÄUltra all inclusive³ 
a ÄLight all inclusive³. 
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3ĜL YêEČUX dopravy E\OD SRORYLQD ~þDVWQtNĤ WHVWRYiQt QHPLOH SĜHNYDSHQD NG\å
QHPRKOD ]YROLW PtVWR RGOHWX þL RGMH]GX QD GRYROHQRX DOH SRX]H ]SĤVRE GRSUDY\ 
(Obrázek 5.5).   
Obr. 5.5: 9êEČU]SĤVREXGRSUDY\, Zdroj:  [60] 
 
'iOHPČOL UHVSRQGHQWL ]D ~NRO VWDQRYLW ~URYHĖXE\WRYiQt SRPRFt KYČ]GLþHN.URPČ
samotného názvu této kolonky, nebyl s YêEČUHP åiGQê SUREOpP 1i]HY ÄKategorie³ 
QHFKDUDNWHUL]XMHWRWRNULWpULXPSĜHVQČ 
 S nastaveQtP FHQ\ QHPČO SUREOpP MHGLQê UHVSRQGHQW 1ČNWHĜt YãDN QH]DUHJLVWURYDOL
WODþtWNRÄ5R]ãtĜHQpY\KOHGiYiQt³ YHVSRGQtþiVWLY\KOHGiYDFtKRIRUPXOiĜH Po Ärozkliknutí³ 
WRKRWRWODþtWNDVHYHIRUPXOiĜLREMHYtQRYpNULWpULXP2EUi]HNNWHUpVORXåtSURY\KOHGiQt
NRQNUpWQtFKKRWHOĤDSDUWPiQĤDG3RORYLQDUHVSRQGHQWĤRGSRYČGČODåHWDWRNRORQNDSURQČ
QHPiVP\VOSURWRåHQi]HYKRWHOXSĜHGY\KOHGiYiQtP]iMH]GĤQLNG\QH]Qi 
Obr. 5.6: 5R]ãLĜXMtFtNULWpULXPY\KOHGiYDFtKRIRUPXOiĜH, Zdroj:  [60] 
 
 3RGOHYČWãLQ\MHYêEČUNULWpULtY WHVWRYDQpPIRUPXOiĜL LGHiOQt3RX]HGYDUHVSRQGHQWL
by uvítali kritérium, jako je Y]GiOHQRVWRGSOiåHþLRGPRĜH 
 V této fázi testování se dostáváme k QHMYČWãtPX SUREOpPX NWHUê E\O SĜL WHVWRYiQt
REMHYHQ  3RG WODþtWNHP ÄHledat zájezdy³ se nachází XND]DWHO SRþWX QDOH]HQêFK ]iMH]GĤ, 
NWHUp RGSRYtGDMt ]DGDQêPNULWpULtP 7HQWR XND]DWHO YH YtFH QHå SRORYLQČ SĜtSDGĤ ]ĤVWDO QD
nulovém mQRåVWYt5HVSRQGHQWLVLWRKRQHYãLPOLNOLNOLQDWODþtWNRÄHledat zájezdy³ a dostali 
VHQDSUi]GQRXVWUiQNXNDWDORJX]iMH]GĤ7DWRVNXWHþQRVW]DĜD]XMHZHEDVSROHþQRVW-XKDV]
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v P\VOtFKXåLYDWHOĤPH]LQHGĤYČU\KRGQpDQHSURIHVLRQiOQtVOXåE\8åLYDWHOPĤåHEêt natolik 
]PDWHQêD]QHFKXFHQêP\ãOHQNRXåHPXVtNULWpULDXSUDYRYDWåHUDGČML] ZHEXRGHMGHFRåVH
SRWYUGLOR X MHGQp UHVSRQGHQWN\ 'ĤYRG SUR RGFKRG ] ZHEX PČOD MHãWČ MHGHQ SURWRåH SĜL
QiYUDWXQDKODYQt VWUDQXNGH FKWČODQČNWHUiNULWpULDXSUDYLW ]MLVWLOD åH VHYãHFKQ\Y\EUDQp
PRåQRVWLY\PD]DO\WDNåHPRKOD]DþtWY\SOĖRYDWRG]QRYX  
 3ĜL WHVWRYiQt Y\KOHGiYDFtKR IRUPXOiĜH QD VWUiQFH NDWDORJX ]iMH]GĤ byla nalezena 
chyba v NRORQFH SUR YêEČU ]HPČ D GHVWLQDFH 'R NRORQN\ QHO]H QDSVDW text, a proto není 
IXQNþQt DQLQDãHSWiYDþ  
 &HONRYp KRGQRFHQt SRXåLWHOQRVWL Y\KOHGiYDFtKR IRUPXOiĜH MH Y]KOHGHP N vysokému 
SRþWXFK\EDQHGRVWDWNĤQDQt]Np~URYQLMezi chyby, které je nutné opravit pro zachování 
SRXåLWHOQRVWL Y\KOHGiYDFtKR IRUPXOiĜH SDWĜt ]HMPpQD FK\ED SĜL XNOiGiQt Y\EUDQp ]HPČ D
destinace. Dále je nutné upozornit na QHVFKRSQRVW XND]DWHOH SRþWX QDOH]HQêFK ]iMH]GĤ
YDURYDWSĜLQXORYpPY\KOHGiYiQt1LFPpQČYãHPUHVSRQGHQWĤPNWHUêPVHY\KOHGiQt]iMH]GĤ
QHSRGDĜLORQDSRSUYpPČOL~VSČFKSĜLGUXKpPY\KOHdávání, kdy si upravili kritéria, proto je 
KRGQRFHQtIRUPXOiĜHQDGRVWDWHþQp~URYQL 
5.3 $QDOê]DNDWDORJX]iMH]GĤ 
3UR Y\KOHGiYDFt SURFHV MVRX QD ZHEX &$ -XKiV] GĤOHåLWp WĜL VWUiQN\ +ODYQt VWUDQD
NDWDORJ]iMH]GĤDGHWDLO]iMH]GĤNWHUêREVDKXMHWDNpREMHGQiYNRYêIRUPXOiĜ9 této fázi je na 
ĜDGČWHVWRYiQtNDWDORJX]iMH]GĤ.DWDORJ]iMH]GĤMHGDWDEi]HYãHFK]iMH]GĤMHMLFKQiKOHGĤ
NWHUp RGSRYtGDMt GĜtYH ]DGDQêP NULWpULtP 1HMYČWãt þiVW VWUDQ\ SDWĜt SĜHGHYãtP VH]QDPX
MHGQRWOLYêFKKRWHOĤ15 odpovídajících kritériím (Obrázek 5.7.DåGêKRWHO MHQD WpWR VWUiQFH
FKDUDNWHUL]RYiQ SRPRFt Qi]YX ~URYQČ KRWHOX IRWRJUDILH REODVWL GR NWHUp VSDGi 2NpQNR
NDåGpKRKRWHOXPĤåHREVDKRYDWPD[LPiOQČWĜLWHUPtQ\GDQpKR]iMH]GXYL]2EUi]HN8). U 
åiGQpKRWHUPtQXQHFK\Et]SĤVRE VWUDYRYiQtDGRSUDY\PtVWRRGMH]GXRGOHWXSĜLEOLåQiFHQD
DQČNG\ WDNpVOHYDY SURFHQWHFK/HYRXþiVWVWUiQN\ WYRĜtYHUWLNiOQtY\KOHGiYDFt IRUPXOiĜD
RNpQNR ]REUD]XMtFt FR VL SUiYČ SURKOtåt RVWDWQt XåLYDWHOp NWHUp VH QDFKi]t WDNp QD KODYQt
VWUDQČ 
+ODYQtP~þHOHPVWUiQHNV YêSLV\]iMH]GĤMHSRVN\WQRXWXåLYDWHOL]iNODGQtLQIRUPDFHR
MHGQRWOLYêFKKRWHOtFK-HMLFK~NROHPMH WDNpXPRåQLWXåLYDWHOLXSUDYRYDWYêEČUKRWHOĤ]~åLW
PQRåVWYtVHĜDGLWQHERSRURYQDWKRWHO\%RKXåHOVHQD WpWRVWUiQFHQHY\VN\WXMtåiGQpILOWU\
SUR]~åHQtVH]QDPXKRWHOĤ6HĜD]HQtKRWHOĤMHSHYQČQDVWDYHQpRGQHMOHYQČMãtFKFHQ3RURYQDW
                                                          
15 WƌŽǌũĞĚŶŽĚƵƓĞŶşƉŽƉŝƐƵƐĞƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇǌƉƽƐŽďǇƵďǇƚŽǀĄŶşƉŽƵǎşǀĄƐůŽǀŽŚŽƚĞů͘ 
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KRWHO\ MH WDNp QHPRåQp -HGLQi ]DMtPDYi IXQNFH MH ÄMoje oblíbené³ NGH VL XåLYDWHO PĤåH
SĜLGDW]iMH]G\NWHUpVHPXOtEtQLFPpQČMHIXQNFHVWiOHYH fázi vývoje a ikona ve tvaru kufru, 
která ]DĜD]XMHKRWHO\GRVORåN\ÄMoje oblíbené³ zatím nefunguje. 
Obr. 5.7: Katalog ]iMH]GĤ=GURM: [60]  Obr. 5.8: Rychlý náhled vybraného hotelu, Zdroj: [60] 
  
 3ĜLSUYQtPYVWXSXQDWXWRVWUiQNXGRVWDOLUHVSRQGHQWLþDVQDVH]QiPHQtVHV katalogem 
]iMH]GĤSĜLþHPåPRGHUiWRUNODGORWi]NXMDNpMVRXMHMLFKprvní dojmy. 9ČWãLQDUHVSRQGHQWĤ
VH QD VWUiQFH YHOLFH U\FKOH ]RULHQWRYDOD &HONHP SČW UHVSRQGHQWĤ SRYDåRYDOR VWUiQN\ ]D
SĜHKOHGQp0LQLPXP~þDVWQtNĤWHVWRYiQtY\SRYČGČORåHE\XYtWDOLY náhledu více informací, 
QDSĜtNODG YH IRUPČ SLNWRJUDPĤ Y\XåLWR X GRSUDY\ NGH MH ]REUD]HQR OHWDGOR 1ČNWHĜt
UHVSRQGHQWLQHXPČOLSRSVDWYê]QDP]NUDWHNQDSĜ/0]QDPHQi/DVWPLQXWH 
5.3.1 Moje oblíbené 
3ĜLDQDOê]HKODYQtVWUDQ\E\ODY\QHFKiQDVHNFHÄMoje oblíbené³. Je analyzována zde, 
SURWRåHQDVWUiQFHNDWDORJX]iMH]GXVHQDFKi]tWODþtWNR které má na ÄMoje oblíbené³ SĜtPRX
vazbu.  
3RNOLNQXWtQDWODþtWNR ÄMoje oblíbené³ v záhlaví stránky VHXåLYDWHOSĜHVXQHQDVWUiQNX
VH]iMH]G\NWHUpVLY\EUDOGRXåãtVHOHNFH7RMDNêP]SĤVREHPVHSĜLGiYDMt]iMH]G\do této 
schránky YãDN åiGQê ] UHVSRQGHQWĤ QHYČGČO  =iMH]G\ VH WDP SĜLGiYDMt SRPRFt QHQiSDGQp
ãHGpLNRQ\YHWYDUXNXIUXREMHYXMtFtVHSRX]Hna stránce online katalogu (Obrázek 5.8). V této 
úloze VH]PêOLOR~þDVWQtNĤWHVWXþLOLSRX]HXGYRX]D]QČODRGSRYČćv tom smysluåH]GH
QDMGRXMHMLFKY\EUDQp]iMH]G\ýW\ĜLUHVSRQGHQWLRþHNiYDOLVWUiQNXREVDKXMtFt]iMH]G\NWHUp
v PLQXORVWL þDVWR QDYãWČYRYDOL =E\WHN ~þDVWQtNĤ ]GH RþHNiYDOR Y\WLSRYDQp ]iMH]G\ RG
FHVWRYQtDJHQWXU\DREOtEHQpYROE\RVWDWQtFKXåLYDWHOĤ 
 , NG\å PRGHUiWRU YČGČO åH schránka ÄMoje oblíbené³ QHIXQJXMH SRåiGDO
UHVSRQGHQW\DE\MLRWHVWRYDOL.OLNQXWtPQDWODþtWNRÄMoje oblíbené³ se zobrazí stránka, která 
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LQIRUPXMHRWRPåHVFKUiQND]DWtPQHREVDKXMHåiGQpREOtEHQp]iMH]G\9ãLFKQLUHVSRQGHQWL
VLXYČGRPLOLåHPXVt]iMH]GSĜLGDWGRVFKUiQN\SRPRFtQČMDNpKRWODþtWND1LNGR] nich nebyl 
VFKRSQê LNRQXNXIĜtNXQDMtW= WRKRY\SOêYiåHDQLSRVSXãWČQtQHEXGHIXQNFHSRXåLWHOQiD
SRWĜHEXMH ]PČQ\ QDSĜtNODG JUDILFNRX QHER WH[WRYRX VSRMLWRVW WODþtWND Y náhledu zájezdu a 
v záhlaví stránky). 
 7HVWRYiQt PtĜt N GDOãt Ii]L N GHWDLOX ]iMH]GX 1LFPpQČ MH SRGVWDWQp ]MLVWLW SURþ
XåLYDWHOpNOLNDMtQDXUþLWêKRWHO]iMH]G5HVSRQGHQWLPXVHOLSRSVDWSRGOHþHKRVHUR]KRGXMt
6HGPUHVSRQGHQWĤRYOLYQLOD]HMPpQDIRWRJUDILHDþW\ĜL] WČFKWRVHGPLUHVSRQGHQWĤSĜLGDOLNH
VYpRGSRYČGLVDPR]ĜHMPČFHQX 
Graf 5.2: Významnost kritérií v náhledu zájezdu SĜLSURNOLNX na jeho detail 
 
6YĤM ~þHO NDWDORJ ]iMH]GĤ VSOĖXMH .URPČ QČNROLND GUREQRVWt MDNR MVRX QHY\VYČWOHQp
]NUDWN\PiORLQIRUPDWLYQtFKSLNWRJUDPĤ, VHUHVSRQGHQWLVKRGOLåHMHWDWRVWUiQNDSĜHKOHGQi
&HONRYpKRGQRFHQtSRXåLWHOQRVWLNDWDORJX]iMH]GĤMHQDGREUp~URYQL 
5.4 Analýza detailu zájezdu 
7HSUYHQDVWUiQFHGHWDLOX]iMH]GĤVHPĤåHXåLYDWHONRQHþQČSRGUREQČVH]QiPLWV celým 
]iMH]GHP ÒþHOHP WČFKWR VWUiQHN MH SRVN\WQRXt XåLYDWHOL PD[LPiOQt PQRåVWYt LQIRUPDFt R
zájezdu. 6WUiQN\ E\ PČO\ REVDKRYDW GHWDLOQt IRWN\ KRWHOX SOiåH SRNRMĤ DG LQIRUPDFH
FKDUDNWHUL]XMtFt XE\WRYDFt ]DĜt]HQt Y\EDYHQRVW D GRSOĖNRYp VOXåE\ SRSLV RNROQt REODVWL
QHERPČVWDSUDYGČSRGREQpSRSODWN\DGDOãtGĤOHåLWpLQIRUPDFH1HVPt]GHFK\EČWNRQNUpWQt
WHUPtQ]iMH]GXGpONDSRE\WXSRþHWGQtDQRFt]SĤVREGRSUDY\PtVWRRGMH]GXVWUDYRYiQtD
FHQD3RNXGPiXåLYDWHOdostatek informací, SĜHFKi]tN objednávce. 
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3UYQtNURNSURKOtåHQtGHWDLOX]iMH]GXY\SDGDOXYãHFKUHVSRQGHQWĤVWHMQČYãLFKQL]DþDOL
u prezentace fotek, která se nachází v OHYpKRUQtþiVWLVWUiQN\YL]2EUi]HN 5.9). Pochvalovali 
si velikost fotek a jejich mQRåVWYt 3iU UHVSRQGHQWĤP VH QHOtELOR JUDILFNp ]REUD]HQt SUDYp
KRUQt þásti webu, kde se nachází základní informace o zájezdu (termín, doprava, cena ad.). 
âHGiEDUYDMHGQRWOLYêFKNULWpULtY QLFKY\YRODODSRFLWåHMVRXWato data neaktuální. 
9tFHQHåSRORYLQDFHONHPUHVSRQGHQWĤXVRXGLODåHSRSĜHþWHQt]iNODGQtFK~GDMĤR
]iMH]GXPDMtGRVWDWHNLQIRUPDFtDE\PRKOLSĜHMtWN nezávazné objednávce. Ostatní si vybrali 
záje]G\ NGH SUR QČ E\O QHGRVWDWHN LQIRUPDFt QDSĜtNODG Y]GiOHQRVW RG SOiåH ]DMtPDYRVWi 
v RNROtDQDEtGNDIDNXOWDWLYQtFKYêOHWĤ.   
Obr. 5.9: Detail zájezdu, Zdroj:  [60] 
 
5.4.1 Nezávazná objednávka 
Nezávazná objednávka ]iMH]GX MH VLWXRYiQD YH VSRGQt þiVWL GHWDLOX ]iMH]GX 6ORYR
nezávazná hraje v WRPWR SĜtSDGČ GĤOHåLWRX UROL 'tN\ WRPX XåLYDWHO Yt åH REMHGQiQtP QLF
neztratí. K QLþHPX VH VPOXYQČ QH]DYD]XMH D QLNRPX ]DWtP QHSRVtOi SHQt]H 3RX]H RGHVtOi
informace cestovní DJHQWXĜH åH Pi ]iMHP R MHMLFK ]iMH]G 'DOãt NURN\ SUR GRNRQþHQt
REMHGQiYN\PXVtSURYpVWFHVWRYQtDJHQWXUDDFHVWRYQtNDQFHOiĜ 
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Nezávazná objednávka se skládá z UHNDSLWXODFH FHONRYp VOXåE\ ] kalkulace zájezdu a 
z NRQWDNWQtKRIRUPXOiĜH 
 Rekapitulace zájezGXQHREVDKXMHQLFQRYpKRDY\SDGiSRGREQČMDNRQiKOHG]iMH]GX]H
VWUiQN\ NDWDORJX 3ĜL WHVWRYiQt kalkulace E\OR REMHYHQR PQRKR FK\E âHVW UHVSRQGHQWĤ
QHUR]XPČOR]NUDWkám, které v kalkulaci znamenaly Qi]Y\QHER W\S\SRNRMĤ.DONXODFHE\OD
þDVWR ]GORXKDYi D UHVSRQGHQWPXVHO GORX]HP\ãt URORYDW 7R VH RGYtMHOR SRGOH WRKR NROLN
KRWHO QDEt]HO SRNRMĤ 3RVOHGQtP QHJDWLYQtP ]QDNHP MVRX DQJOLFNi VORYD Y kalkulaci (pro 
skupinu 50+). V PtVWČ, NGH VH VþtWDMt náklady D WYRĜt þiVWND NWHURX EXGH muset XåLYDWHO
]DSODWLW E\PČOR EêW YãH LQWXLWLYQt VUR]XPLWHOQp D Y þHVNpP MD]\Fe. Chyby v kalkulaci by 
donutily odejít z ZHEXSRX]HMHGQRKRUHVSRQGHQWDEH]XNRQþHQtREMHGQiYN\3ČWUHVSRQGHQWĤ
E\ Y\XåLOR SRPRF LQIROLQN\ ýtVOR QD LQIROLQNX NDåGpKR ]DXMDOR SURWRåH VH QDFKi]t KQHG
vedle rekapitulace zájezdu a je provedeno v XNOLGĖXMtFt ]HOHQpEDUYČ 
Obr. 5.10: Kalkulace zájezdu, Zdroj:  [60] 
 
 ÒþDVWQtFtSRNUDþRYDOLv REMHGQiYFHSĜHFKRGHPQDY\SOQČQt MHMLFKNRQWDNWQtFK~GDMĤ
bez kterých nelze objednávku RGHVODW7ĜLUHVSRQGHQWLVLQHE\OLMLVWt]GDOLPRKRXNOLNQRXWQD
DNþQtWODþtWNRÄQH]iYD]QČREMHGQDW³ XPtVWČQpKRSRGNDONXODFtObrázek 5.10), bez kterého se 
na pole NRQWDNWQtFK~GDMĤQHO]HGRVWDW0\VOHOLVLåHRGHVtODMtSRSWiYNXGRFHVWRYQtDJHQWXU\
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SURWRåHVLQHYãLPOLãHGpKRWH[WXSRGWODþtWNHPNGHMHQDSViQRÄ.RQWDNWQt~GDMHY\SOQtWHDå
po kliknutí³. 
 S Y\SOQČQtPNRQWDNWQtFK~GDMĤ (Obrázek 5.11), které obsahují kolonku pro jméno a 
SĜtMPHQt WHOHIRQQtDHPDLORYêNRQWDNWD WH[WRYpSROHSURGRWD]\DSR]QiPN\QHPČOåiGQê
respondent problém. Pouze s SRVN\WQXWtP WHOHIRQQtKRNRQWDNWXPČO\SUREOpPGYČ~þDVWQLFH
WHVWXNYĤOLQHJDWLYQtP]NXãHQRVWHPV reklamními telefonáty a telemarketingovými výzkumy 
v minulosti.  
Obr. 5.11: .RQWDNWQt~GDMHSURGRNRQþHQtREMHGQiYN\, Zdroj:  [60] 
 
 Proces vyhledání a objednání zájezdu na webových stránkách CA Juhász byl pro 
UHVSRQGHQW\XNRQFH0RGHUiWRU]MLãĢRYDOMHMLFKFHONRYpKRGQRFHQtNODG\D]iSRU\NWeré jim 
po práci s ZHEHP ]ĤVWDO\ v SDPČWL = MHMLFK SRSLVX O]H Y\YRGLW åHPH]LQHMSUREOpPRYČMãt
þiVWL jsou nulové výsledky vyhledávání, nesrozumitelnost v kalkulaci a chyby ve 
Y\KOHGiYDFtPIRUPXOiĜL1iYUK\QDMHMLFKĜHãHQtEXGRXGHILQRYiQ\Y NDSLWROHãHVWp 
 3RVOHGQt RWi]N\ WpWR VHNFH VPČĜRYDO\ QD SUHIHUHQFL GLVWULEXþQtKR NDQiOX Y SĜtSDGČ
QiNXSX]iMH]GĤâHVWUHVSRQGHQWĤ] RVPLSUHIHUXMHREMHGQiQtSĜHVLQWHUQHWSRNXGVH jedná o 
QH]iYD]QRXREMHGQiYNX'REURX]SUiYRX MHåHE\ZHE-XKiV]Y\XåLORN objednání zájezdu 
VHGP UHVSRQGHQWĤ D WR Y SĜtSDGČ NG\E\ QDãOL YKRGQê ]iMH]G VH VUR]XPLWHOQRX NDONXODFt
Jeden z GRWD]RYDQêFKE\UDGČMLYãHY\ĜtGLOSĜHVWHOHIRQDHPDLO  
 
5.5 Analýza vyhledávacího procesu na webu Invia  
-H ]ĜHMPp åH SRPRFt WHVWRYiQt VDPRWQpKRZHEX -XKiV] QHO]H GRMtW N ]iYČUX MHVWOL MH
ZHERSUDYGXGREĜHSRXåLWHOQê-HQXWQpSURYpVWVURYQiQtV webovou stránkou, která má stejný 
~þHO MDNRZHE VSROHþQRVWL -XKiV] 3UR DQalýzu byla zvolena webová stránka Invia.cz, a to 
z SURVWpKR GĤYRGX ,QYLD MH QHMYČWãt RQOLQH SURGHMFH ]iMH]GĤ YH VWĜHGQt (YURSČ D QHMYČWãt
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internetová cestovní agentura v ýHVNpUHSXEOLFH Její webové stránky jsou moderní a poskytují 
PQRKR ]DMtPDYêFK IXQNFt FRå VH RG OtGUD QD WUKX RQOLQH FHVWRYQtFK DJHQWXU RþHNiYi
3ĜHGSRNOiGi VH WDNp Y\VRNi QiYãWČYQRVW LQWHUQHWRYêFK VWUiQHN D SURWR E\ PČO\ EêW SUR
NDåGpKR QiYãWČYQtND GREĜH SRXåLWHOQp$Qalýza a srovnání s QHMOHSãtP NRQNXUHQWHPPĤåH
Yê]NXPXSĜLQpVWVSRXVWXLGHMtSUR]YêãHQtSRXåLWHOQRVWLZHERYpVWUiQN\-XKiV]    
5.5.1 Testování vyhledávacího SURFHVĤ na Invia.cz 
3UR]DMLãWČQtYČWãtSĜHVQRVWLYêVOHGNĤUHVSRQGHQWLY\KOHGiYDOL]iMH]G\SRGOH stejných 
NULWpULtNWHUp]YROLOLSĜLWHVWRYiQtY\KOHGiYDFtKRSURFHVXQDZHEX-XKiV]3ĜLYVWXSXQDKODYQt
VWUDQX]DþDOL LKQHGY\SOĖRYDWY\KOHGiYDFt IRUPXOiĜ VLWXRYDQêY levém horním rohu stránky 
(Obrázek 2.1) FRå MH VWUDWHJLFN\ YKRGQp PtVWR SURWRåH NDåGê QiYãWČYQtN ZHEX ]DþtQi
SURKOtåHWREUD]RYNX] levého horního rohu. [70] 
5HVSRQGHQWL Y\KOHGiYDW SRGREQČ MDNRQDZHERYp VWUiQFH -XKiV]6HGPUHVSRGQHQWĤ
E\ ]DþDOR YêEČUHP GHVWLQDFH YH Y\KOHGiYDFtP IRUPXOiĜL SRX]H MHGHQ UHVSRQGHQW E\ ]DþDO
hledat pod odkazem ÄLast minute³ 3URFHV YêEČUX NULWpULt SUREtKDO X YãHFK UHVSRQGHQWĤ
SRĜiGNXWRMHGiQRWDNpWtPåHNULWpULDYROE\WHUPtQXGRE\SRE\WXVWUDY\D~URYQČKRWHOX
MVRX]GHY\WYRĜHQ\SRGREQêP]SĤVREHP 
Celkem sedm ~þDVWQtNĤocenilo NULWpULXP]SĤVREXGRSUDY\NWHUpMHUR]ãtĜHQpRYROEX
PtVWD RGOHWX 3ČW ] WČFKWR VHGPL UHVSRQGHQWĤPČOR SUREOpP\ V YêEČUHP D R]QDþHQtPPtVWD
RGOHWX3UROHSãtSRFKRSHQtMHXYHGHQSĜtNODG8åLYDWHO cKWČOY\EUDWOHWLãWČY 2VWUDYČDSURWR
zvolil SROtþNRÄOstrava³QLFPpQČSRMHKR]DNOLNQXWtVH]WUDWLODYROEDÄLetecky³FRåE\ORSUR
QČ YHOPL PDWRXFt I tDNRYp GUREQRVWL PRKRX SĜLVSČW NH ]SĜHVQČQt QDYUKRYDQêFK ~SUDY QD
webu Juhász. 
 0RGHUiWRU WDNp ]D]QDPHQDO ]PČQX SĜL XNOiGiQt Y\EUDQêFK NULWpULt ÒþDVWQtFL WHVWX
SRXåtYDOL WODþtWNR ÄVybrat³ NWHUp VH QDFKi]t YH YãHFK Y\VRXYDFtFK RNQHFK MHGQRWOLYêFK
kritérií. 7RWR WODþtWNR VH QDFKi]t QD VWHMQpP PtVWČ L YH Y\KOHGiYDFtP IRUPXOiĜL QD ZHEX
-XKiV]2EUi]HNERKXåHO WDPVLKRQLNGRQHYãLPO'ĤYRGHPMHSUDYGČSRGREQČbarva 
WODþtWND D MHKR NRQWUDVW V SR]DGtP 1D ZHEX ,QYLDF] MH RUDQåRYê Y\KOHGiYDFt IRUPXOiĜ
s modUêPL WODþtWN\ NGHåWR QD ZHEX -XKiV] MH åOXWi EDUYD QD RUDQåRYpP SRGNODGX 'tN\
NRQWUDVWQtEDUYČ]DUHJLVWURYDOLYãLFKQLUHVSRQGHQWLWDNpþtVORXND]XMtFtSRþHW]iMH]GĤVSOĖXMtFt
vybraná kritéria. 
 &HONRYČ MH Y\KOHGiYiQt SRPRFt IRUPXOiĜH SĜHKOHGQČMãt D WR Qejen díky barvám, ale 
WDNpYHOLNRVWL MHGQRWOLYêFKNRORQHND WH[WX-HGLQêSUREOpPPČOL UHVSRQGHQWLV volbou místa 
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RGOHWX QD GRYROHQRX 1ČNROLN UHVSRQGHQWĤ WDNp RFHQLOR Y]KOHG KODYQt VWUDQ\ ]HMPpQD
SĜtMHPQpKRPRGUpKRSR]DGt 
=DMtPDYRVWt E\OR åH QLNGR z RVPL ~þDVWQtNĤ QH]DUHJLVWURYDO FK\EČMtFt NULWpULD SUR
YROEX FHQ\ 9ãLFKQL WDN E\OL V YêEČUHP NULWpULt VSRNRMHQL D SRNUDþRYDOL GiOH QD NDWDORJ
]iMH]GXSRPRFtYêUD]QpKRWODþtWNDÄHledat³ (Obrázek 5.12). 
 
Obr. 5.12: 9\KOHGiYDFtIRUPXOiĜQDKODYQtVWUDQČZHEX,QLYD , Zdroj: [52] 
 
 
 3ĜLSURKOtåHQtkatalogu zájezduNWHUêMHVWUXNWXURYiQVWHMQêP]SĤVREHPMDNRNDWDORJ
QDZHEX -XKiV] ãHVW UHVSRQGHQWĤ Y\]GYLKOR ]HMPpQD Y]KOHG QiKOHGĤ YãHFK KRWHOĤ1iKOHG
NDåGpKRKRWHOXMHVWUXNWXURYiQREGREQČMDNRQDZHEX-XKiV]5HVSRQGHQWLSR]QDPHQDOLåH
VH WĜL EORN\ V UĤ]QêPL WHUPtQ\ ]iMH]GX VQDGQČML þWRX GtN\ ãHGpPX SR]DGt (Obrázek 5.13). 
V online katalogu Juhász je bílé kontrastní SR]DGtNWHUpQHQtSĜtMHPQpSURþWHQt 
 'DOãt YêKRGRX QiKOHGĤ Y NDWDORJX ]iMH]GĤ MH KRGQRFHQt KRWHOĤ podle recenzí. 
V QiKOHGXVHYãDN]REUD]XMHSRX]HþtVHOQpR]QDþHQt RGGRNG\ MHQHMOHSãtD WDNp
emotikon Äsmajlík³ NWHUê Pi ]D ~NRO SĜLOiNDW SR]RUQRVW +RGQRFHQt ]DUHJLVWURYDOD SRX]H
pRORYLQD UHVSRQGHQWĤ 3RGUREQČMãt SRSLV UHFHQ]t VH QDFKi]t X NDåGpKR ]iMH]GX SĜtPR QD
stránce jeho detailu. 
0RGHUiWRU ]DGDO UHVSRQGHQWĤP VWHMQRX RWi]NX MDNR SĜL WHVWRYiQt NDWDORJX QD ZHEX
-XKiV]MDNêP]SĤVREHPE\]~åLOLVH]QDPKRWHOĤY online katalogu. Po SiUYWHĜLQiFKREMHYLOR
ãHVW UHVSRQGHQWĤ filtr na OHYp þiVWL VWUDQ\ SRG Y\KOHGiYDFtP IRUPXOiĜHP ]E\WHN KR SĜL
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SURKOtåHQt QH]DUHJLVWURYDO D YêþHW KRWHOĤ E\ QH]XåRYDO9H ILOWUX Y\XåLOL ]HMPpQDQDVWDYHQt
Y]GiOHQRVWLRGPRĜHDYêEČUY\EDYHQRVWLKRWHOXNOLPDWizace, hifi apod.). 
3RORYLQD UHVSRQGHQWĤ VL YãLPOD WDNp OLãW\ SUR VHĜD]HQt VH]QDPX KRWHOĤ SRGOH
QHMOHYQČMãtFK FHQ QHMOHSãtFK KRGQRFHQt D QHMSURGiYDQČMãtFK ]iMH]GĤ 1LNGR YãDN QHY\XåLO
MLQp ĜD]HQt QHå SRGOH FHQ\ RG QHMOHYQČMãtFK KRWHOĤ NWHUp QHFK\Et DQL na webu Juhász. 
V RQOLQH NDWDORJX -XKiV] MH WDWR OLãWD WHQþtPpQČ QiSDGQi D REVDKXMH SRX]H MHGHQ ]SĤVRE
ĜD]HQt 
5HVSRQGHQWLPXVHOL]QRYXSRSVDWSRGOHþHKRVHUR]KRGXMtNG\åNOLNDMtQDXUþLWêKRWHO
þL]iMH]GY NDWDORJX,QYLD1HMþDVWČMãtRGSRYČGtE\ODVWHMQČMDNRQD-XKiV]IRWNDDFHQD7ĜL
UHVSRQGHQWLXYHGOLåHPiQDQČSRGVWDWQêYOLYWDNpKRGQRFHQtRVWDWQtFKXåLYDWHOĤ 
 
Obr. 5.13: .DWDORJ]iMH]GĤQDZHEX,QYLD, Zdroj:  [52] 
 
 
3ĜL ]REUD]HQt detailu zájezdu PČOL UHVSRQGHQWL RSČW FKYtOL QD SURKOpGQXWt VWUiQN\
2NDPåLWČVLYãLPOL]HOHQpOLãW\Y základních informacích, která oznamuje obsazenost zájezdu. 
3RORYLQDUHVSRQGHQWĤE\WDNRYRXLQIRUPDFLXYtWDODWDNpQDVWUiQNiFK-XKiV] 
3ĜLSURKOtåHQt IRWHNVHREUi]N\]REUD]tSĜHVFHORXVWUDQXâHVW UHVSRQGHQWĤSUHIHUXMH
SUiYČWHQWR]SĤVRESURKOtåHQtMHOLNRåVHQDIRWNXPĤåHVRXVWĜHGLWDOpSHsi ji prohlédnout.  
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 9ČWãLQD UHVSRQGHQWĤ E\OD VSRNRMHQi V GHWDLOQČMãtPL LQIRUPDFHPL R ]iMH]GX 7ĜL
UHVSRQGHQWLY\]GYLKOLSĜHGHYãtPUHFHQ]HXE\WRYiQtSĜHGSRYČćSRþDVtDPDSXREODVWLNWHUi
je na stránce v SRGREČ*RRJOH0DSV 
 3UR SĜHFKRG N QH]iYD]Qp REMHGQiYFH QHPČO åiGQê ] ~þDVWQtNĤ YêKUDG\ 6WUiQND
GHWDLOX]iMH]GXMLPSRVN\WODYtFHQHåGRVWLQIRUPDFt 
 
Obr. 5.14: Detail zájezdu na webu Invia, Zdroj: [52] 
 
 
 9ČWãLQD ~þDVWQtNĤ WHVWRYiQt E\OD SĜHNYDSHQD NG\å VH ] pravého dolního rohu 
v SUĤEČKX SURKOtåHQt REMHYLOR Ächatovací³ okénko &KDW VORXåt N U\FKOp SRPRFL SĜL
Y\KOHGiYiQt ]iMH]GX KODYQČ SUR QiYãWČYQtN\ NWHĜt QHFKWČMt NRQWDNWRYDW LQIROLQNX DOH
SRWĜHEXMt U\FKORX RGSRYČć âHVW UHVSRQGHQWĤ E\ WXWR IXQNFL QHY\XåLOR D SRSVDOR ML MDNR
otravnou. Chatovací okénko se v PQRKD SĜtSDGHFK ]REUD]LOR SĜtOLã EU]R GĜtYH QHå VL
respondenti mohli prohlédnout jediný zájezd.   
 
 ÒURYHĖkalkulace ]KRGQRWLOLUHVSRQGHQWLMDNROHSãtQHåQD-XKiV]3ČWGRWD]RYDQêFK
ĜHNOR åH MH VWUiQND YtFH SĜHKOHGQi 7R MH KODYQČ GtN\ UR]GČOHQt QD VHNFH GRVSČOê GtWČ, 
SĜtSODWN\DSRMLãWČQt6WDUãtJHQHUDFHPČODRSČWSUREOpPV anglickými názvyNWHUpR]QDþRYDO\
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~URYHĖYêEDY\SRNRMĤ a také je znepokojovala sekce s SĜtSODWN\SURWRåHRþHNiYDOLåHEXGH
YãH]DKUQXWRY FHQČSRGOHNWHUpVLY\EtUDOLGDQê]iMH]G. 
 3ĜLGRSOĖRYiQtNRQWDNWQtFK~GDMĤNWHUpREVDKXMtVWHMQpNRORQN\MDNRQDZHEX-XKiV]
MHQXWQpSĜHGRGHVOiQtPREMHGQiYN\R]QDþLWSRWYU]HQtSĜHþWHQtobchodních podmínekâHVW
UHVSRQGHQWĤ WRWR SRWYU]HQt R]QDþLOR DQLå E\ VH ]GUåRYDOL ]GORXKDYêP þWHQtP REFKRGQtFK
podmínek.  
 3R Y\KOHGiYDFtP SURFHVX QD ZHERYp VWUiQFH ,QYLDF] PČOL UHVSRQGHQWL ]D ~NRO
zhodnotit klady a zápory, které jim po práci s ZHEHP ]ĤVWDOL Y SDPČWL 9tFH QHå SRORYLQD
~þDVWQtNĤ ĜDGLOD PH]L KODYQt SR]LWLYD PQRåVWYt D NYDOLWX LQIRUPDFt R GRYROHQp QD stránce 
GHWDLOX]iMH]GX7ĜLUHVSRQGHQWLRSČWFKYiOLOLUHFHQ]HDKRGQRFHQtRVWDWQtFKXåLYDWHOĤ 
 
5.5.2 Porovnání webu Juhász a webu Invia 
 1iVOHGRYDO\ RWi]N\ NWHUp PČO\ Yê]QDP SUR NRQNXUHQþQt VURYQiQt WHVWRYDQêFK
webových stránek a jejich vyhledávacího procesu.  Z KOHGLVND QiURþQRVWL Y\KOHGiYDFtKR
SURFHVX E\OR VQDGQČMãt Y\KOHGiYiQt QDZHEX ,QYLD SUR ,QYLL KODVRYDOR SČW GRWD]RYDQêFK
Jako pUDNWLþWČMãt ZHE SUR Y\KOHGiYiQt R]QDþLOL YãLFKQL UHVSRQGHQWL ]QRYX ,QYLL SĜHGHYãtP
NYĤOLOHSãtPIXQNFtPILOWUXDVHĜD]HQtDVSHFLILþWČMãtPLQIRUPDFtP3RNXGE\H[LVWRYDO\SUR
RQOLQH YêEČU D REMHGQiQt ]iMH]GX SRX]H W\WR GYČ ZHERYp VWUiQN\ Y\EUDOL E\ VL YãLFKQL
UHVSRQGHQWL,QYLLKODYQČGtN\ãLUãtQDEtGFH]iMH]GĤ 
 Výsledek srovnání s NRQNXUHQWHP D OtGUHP QD WUKX MH MHGQR]QDþQê ,QYLD SĜHY\ãXMH
ZHE -XKiV] YH YãHFK VPČUHFK 7HVWRYiQt YãDN XNi]DOR Y MDNpP VPČUX MHZHERYRX VWUiQNX
]DSRWĜHEt ]OHSãLW -DNp ~SUDY\ D ]PČQ\ O]H DSOLNRYDW QD ZHERYp VWUiQFH -XKiV] DE\FKRP
]HIHNWLYQLOL MHMt SRXåLWHOQRVW SUR YãHFKQ\ XåLYDWHOH âLURNi QDEtGND ]iMH]GĤ D PQRåVWYt
LQIRUPDFt MHGQRWOLYêFK]iMH]GĤ MVRXSUREH]SUREOpPRYpY\KOHGiYiQt]iVDGQtERKXåHOY této 
práci lze jen apeORYDWQDGRSOQČQt WČFKWRQHGRVWDWNĤ1DGUXKRXVWUDQX O]HQDYUKQRXW ĜHãHQt
SUR RGVWUDQČQt QČNWHUêFK FK\E NWHUp YêUD]QČ ]Yêãt SRXåLWHOQRVW Y\KOHGiYDFtKR IRUPXOiĜH D
GDOãtFKREODVWtZHERYpVWUiQN\-XKiV] 
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6 1iYUK\DGRSRUXþHQt 
7DWRNDSLWROD VH ]DPČĜXMHQD Y\WYiĜHQtQiYUKX]PČQDGRSRUXþHQt NWHUpXVQDGQtSUiFL
s ZHERYêPL VWUiQNDPL -XKiV] D ]Yêãt MHMLFK SRXåLWHOQRVW 1iYUK\ D GRSRUXþHQt NWHUp MVRX
REVDåHQ\ Y této kapitole, PDMt SĜtPRX QiYD]QRVW QD YêVOHGN\ PDUNHWLQJRYpKR Yê]NXPX
XåLYDWHOVNpKRWHVWRYiQtZHEu, které jsou rozepsány v kapitole páté.  
 
6.1 1iYUK\NH]PČQiPQDKODYQtVWUiQČZHERYpVWUiQN\ 
7DWRþiVWNDSLWRO\]DKUQXMHGRSRUXþHQtSURVSUiYFHZHERYpVWUiQN\MXKDV]F]-HGQiVH
RGRSRUXþHQt]DPČĜXMtFtVHQDRGVWUDQČQtSUREOpPRYêFKREODVWtQDKODYQtVWUDQČ webu. 
, NG\å KODYQt VWUDQD E\OD Y SRXåLWHOQRVWL YHOPL ~VSČãQi QHQt EH]FK\EQi
1HMSUREOpPRYČMãt REODVWt NWHUi QDUXãXMH D ]QHSĜtMHPĖXMH SURKOtåHQt VWUiQN\ MH ]HMPpQD
G\QDPLFNê VOLGHU QHEROL SURKOtåHþ REUi]NĤ V WH[WHP XSR]RUĖXMtFtP QD ]DMtPDYRX QDEtGNX
cesWRYQtDJHQWXU\6OLGHUPiQDKODYQtVWUDQČZHEXYHOPLGĤOHåLWRXIXQNFL%H]IRWHNNWHUp
SUH]HQWXMH E\QiYãWČYQtFLQHSR]QDOL MDNê MH~þHOZHERYêFK VWUiQHN W]QY\KOHGDW DSURGDW
zájezd. Problém je v U\FKORVWL]PČQ\ MHGQRWOLYêFKREUi]NĤV WH[WHP9ČWãLQD XåLYDWHOĤPČOD
SRWtåH V SĜHþWHQtP WH[WX NWHUê VH QD IRWNiFK QDFKi]t 2EUi]HN  ,QWHUYDO ]PČQ\ MHGQp
IRWN\MHSRGOHPČĜHQtQDVWDYHQSRGYWHĜLQ\FRåMHYHOPLNUiWNiGREDQDSURKOpGQXWtVQtPNX
DSĜHþWHQt WH[WX1DYtF MHHIHNWSĜHFKRGXYHOPLQHSĜtMHPQêSĜL VOHGRYiQtYHGOHMãtFKREODVWt
QDSĜtNODGSĜLSUiFLVY\KOHGiYDFtPIRUPXOiĜHP= WČFKWRGĤYRGĤE\E\ORYKRGQp]YROLWGHOãt
LQWHUYDO]PČQ\REUi]NĤDMLQêPpQČG\QDPLFNêVW\OSĜHFKRGXREUi]NĤ6W\OSĜHFKRGXMHQ\Qt
SRVRXYiQt REUi]NĤ ] pravé strany do leYp YKRGQČMãt E\ E\OR QDSĜtNODG SRVWXSQp SUROQXWt
REUi]NĤ,QWHUYDO]PČQ\E\E\ORYKRGQpQDVWDYLWPLQLPiOQČRYWHĜLQXGHOãtWHG\YWHĜLQ\QD
MHGHQVQtPHNDOHQHPČOE\EêWGHOãtQHåYWHĜLQ3ĜLGHOãtPLQWHUYDOXVHQHVWDþtY\VWĜtGDWWĜL
obrázky, které sOLGHUREVDKXMH6OLGHUE\E\OQHHIHNWLYQtNG\E\QHSĜHGDOYãHFKQ\LQIRUPDFH
XåLYDWHOLZHEX 
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Obr. 6.1: '\QDPLFNêVOLGHUQDKODYQtVWUDQČZHEX-XKiV], Zdroj: [60] 
 
6.2 1iYUK\NH]PČQiPY záhlaví webové stránky 
První úprava v ]iKODYtVWUiQN\NWHUiQHPiWDNY\VRNRXSULRULWXMDNRRVWDWQtMHSĜLGiQt
LGHQWLILNDþQtKRSRSLVNXGR loga, které se nachází v OHYpPKRUQtP URKX VWUiQN\'RSOQČQtP
GYRX VORY GR ORJD -XKiV] NRQNUpWQČ Äcestovní agentura³ E\ QiYãWČYQtFL GRYHGOL SĜHVQČ
LGHQWLILNRYDWQDMDNêZHEMDNpVSROHþQRVWLVHGRVWDOL*UDILFNp]Qi]RUQČQtSRSVDQp~SUDY\MH
zobrazeno na Obrázku 6.2. 
Obr. 6.2: 1iYUKORJDVSRSLVNHPFHVWRYQtDJHQWXUDDXND]DWHOHWODþtWND0RMHRElíbené", Zdroj:  [60] 
 
 
1iVOHGXMtFt GRSRUXþHQt VH WêNDMt QČNWHUêFK WODþtWHN NWHUi VH QDFKi]HMt Y záhlaví 
=iMH]G\6OXåE\D.RQWDNW\D MHMLFKSRXåLWHOQRVWL3ĜLQDMHWtNXU]RUXSRPRFtP\ãLQD W\WR
WODþtWND VH NXU]RU ]PČQt QD W]Y SRLQWHU UXþLþND VH Y]W\þHQêP XND]RYiþNHP ]Qi]RUĖXMtFt
NOLNDFt REODVW 3ĜL VOHGRYiQt FKRYiQt ~þDVWQtNĤ WHVWX E\OR ]SR]RURYiQR åH þDVWR QD W\WR
WODþtWNDNOLNDMtV RþHNiYiQtPåHVHGRVWDQRXQDQRYRXVWUiQNX [43] 
([LVWXMtGYČĜHãHQt3UYQt MHSRQHFKDW IXQNFL WODþtWHN WDN MDN MVRXQ\QtDQHPČQLWSĜL
QDMHWtP\ãtQDWODþtWNRVW\ONXU]RUXQDÄUXþLþNX³ 2EUi]HNDOH]DQHFKDWNODVLFNRXãLSNX
'UXKêP QiYUKHP ĜHãHQt MH DE\ NDåGp WODþtWNR SUDFRYDOR MDNR RGND] SUR VWUiQNX NWHUi E\
PČODVWHMQê~þHOMDNRY\VNDNRYDFtRNêQNDQDKODYQtVWUDQČ7R]QDPHQiåHQDQRYpVWUiQFH
ÄZájezdy³ E\E\ORUR]GČOHQt W\SĤGRYROHQêFKDVH]QDPQHMþDVWČMLQDYãWČYRYDQêFKGHVWLQDFt
s fotkami. Na stránce Ä6OXåE\³ E\ E\O VH]QDP YãHFK GRSOĖNRYêFK VOXåHE FKURQRORJLFN\
UR]GČOHQê SRGOH WRKR ]GD MH VOXåED Y\XåtYiQD SĜHG Y SUĤEČKX QHER SR ]iMH]GX 7ODþtWNR
ÄKontakty³ by bylo odkazem na stránku s kontaktními informacemi. 
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Obr. 6.3: 0DWRXFtW\SNXU]RUXUXþLþND, Zdroj:  [60] 
 
 
V SĜtSDGČ åH schránka ÄMoje oblíbené³ bude v EXGRXFQX IXQNþQt MH YKRGQp N ní 
SĜLGDWQČNROLNGRSOĖNĤ1D WODþtWNXÄMoje oblíbené³ E\E\OYKRGQêXND]DWHONROLN]iMH]GĤ
XåLYDWHO GR VFKUiQN\ YORåLO 2EUi]HN  3ĜL QDMHWt P\ãL QD WODþtWNR E\ VH PČOR ]REUD]LW
vyskakovací okno s Y\VYČWOHQtP WpWR IXQNFH QDSĜtNODG 3RþHW ]iMH]GĤ YH VFKUiQFH MH 
0ĤåHWHVLMHSĜLGDWNOLNQXWtPQDLNRQXNXIĜtNXY NDWDORJX]iMH]GĤ Návrh na úpravu ikony pro 
SĜLGiQt]iMH]GXGRVFKUiQN\MHSRSViQNDSLWROH 
 
6.2.1 =PČQ\SUROHSãtSĜHKOHGQRVWDþLWHOQRVWWH[WX 
MLPR ]SURVWĜHGNRYiQt ]iMH]GĤ SRVN\WXMH VSROHþQRVW -XKiV] WDNp VOXåE\ VRXYLVHMtFt
s FHVWRYiQtPDGRSOĖXMtFt MHMLFKKODYQtQDEtGNX8GYRXGRSOĖNRYêFK VOXåHEPČOL ~þDVWQtFL
testu problém s LGHQWLILNDFt-HGQiVHRVOXåEX)DNWRUD3URGHMYVWXSHQHN%RKXåHO ]PČQD
Qi]YX WČFKWR VOXåHE QHQtPRåQi SURWRåH E\ MHMLFK Qi]Y\ E\O\ SĜtOLã GORXKp 'ĤOHåLWČMãt MH
obsah stránek, na které jejich odkazy vedou. Pokud je obsah GREĜH VWUXNWXURYDQê D
VUR]XPLWHOQê MHXåLYDWHO VFKRSQêSRFKRSLWXUþLWRXVOXåEXEČKHPQČNROLNDYWHĜLQ8åLYDWHOp
ZHERYp VWUiQN\ QHþWRX DOH VNHQXMt SURWR MH QXWQp GRGUåRYDW SUDYLGOD SUR ~SUDYX WH[WX QD
webu.[68] 
Respondenti testovali pouze jednu stránku z GRSOĖNRYêFKVOXåHENRQNUpWQČ)DNWRU
Hlavní problém byl v PQRåVWYtDYHOLNRVWLWH[WX7DNRYRX~SUDYXPiWH[WQDYãHFKVWUiQNiFK
GRSOĖNRYêFK VOXåHE 1LNRPX ] ~þDVWQtNĤ VH QHFKWČO WH[W þtVW SURWR MH ]DSRWĜHEt ]PČQLW
strukturu textu. 
7XþQê D YHONê QDGSLV MH SULRULWRX NWHUp YãHFKQ\ VWUiQN\ VOXåHE VSOĖXMt %\OR E\
YKRGQp DE\ WH[W ]DþtQDO RGVWDYFHP Y OHYpP KRUQtP URKX YH IRUPČ NUiWNpKR VORXSFH
obsahující text s YHONêPIRQWHPY\VYČWOXMtFtWRQHMSRGVWDWQČMãtFRPiVWUiQNDXåLYDWHOLSĜHGDt 
(Obrázek 6.4). Na pravou stranu od odstavce je ideální umístit obrázek související s obsahem 
textu. Pod RGVWDYFHPPĤåHQDYD]RYDW WH[WY NODVLFNpPXVSRĜiGiQt DYHOLNRVWL3RNXGVHQD
VWUiQFHQDFKi]tYêþHWSUYNĤQHERYODVWQRVWtMHYKRGQpMHXVSRĜiGDWGRRGUiåHN [42] 
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   Obr. 6.4: Návrh nové struktury textu, Zdroj:  [60]           Obr. 6.5: 3ĤYRGQtVWUXNWXUDWH[WX, Zdroj: [60] 
 
 
 
9ČWãtþiVWUHVSRQGHQWĤE\ODSĜHNYDSHQiXPtVWČQtPVOXåE\ÄDovolená na míru³ ve 
Y\VRXYDFtPRNQČNRQWDNWĤ%\ORE\YKRGQpWXWRVOXåEX]DĜDGLWPH]LRVWDWQtGRSOĖNRYp
VOXåE\  
 
6.3 1iYUK\NH]PČQiPYHY\KOHGiYDFtPIRUPXOiĜL 
1iVOHGXMtFtGRSRUXþHQtPDMtQHMY\ããtSULRULWXY]KOHGHPNHVNXWHþQRVWLåHY\KOHGiYDFt
IRUPXOiĜ MH QHMGĤOHåLWČMãt QiVWURM QD ZHERYêFK VWUiQNiFK -XKiV] D SĜL MHKR WHVWRYiQt E\OR
REMHYHQRPQRKRQHGRVWDWNĤ 
.ULWpULXPSURYêEČU]HPČ 
7DN MDNR SĜL WHVWRYiQt MVRX QiYUK\ QD ]PČQ\ ĜD]HQ\ SRVWXSQČ RG SUYQtho kritéria 
v SDQHOX Y\KOHGiYDFtKR IRUPXOiĜH.ULWpULXP SUR YêEČU ]HPČ D GHVWLQDFH ]iMH]GX Y\ND]XMH
QČNROLNFK\ENWHUpMHQXWQpSUR]HIHNWLYQČQtY\KOHGiYiQtRGVWUDQLW 
3ĜL WHVWRYiQtE\OR]MLãWČQRåHYČWãLQD~þDVWQtNĤ QHSRXåtYDODSURYêEČU]HPČDREODVWL
PRåQRVW WH[WRYpKRY\KOHGiYiQtSRPRFtQDãHSWiYDþH7HQWR]SĤVREY\KOHGiYiQt MHPQRKHP
VQD]ãt, SRNXGXåLYDWHOYtNDPFKFHMHW 3UREOpPE\OY WRPåHUHVSRQGHQWLQH]DUHJLVWURYDOL
PRåQRVWYSLVRYiQtWH[WXGRNRORQN\3URWRE\E\ORYKRGQpNG\E\VH]GĤUD]QLOD]PČQLOWH[W
v WRPWRSROL1D2EUi]NXO]HYLGČWãHGêWH[WÄHledat zemi nebo oblast³3ĜtPRþDĜHMãtWH[W
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Ä1DSLãWHQHERY\EHUWH]HVH]QDPX³ v þHUQpEDUYČDVHVWHMQêPIRQWHP376DQVE\XåLYDWHO
zaregistroval lépe (viz. Obrázek 6.6).  
   Obr. 6.6: Návrh textu v kritériu "Kam", Zdroj:  [60] 
 
1HMYČWãtQHGRVWDWHNY WRPWRSROLMHWHQåHVHQHXNOiGiY\EUDQi]HPČDGHVWLQDFH, nebo 
VHXORåtSRX]H]YROHQi]HPČ3URWRMHYKRGQpWXWRIXQNFLDSOLNRYDWDE\VLXåLYDWHOPRKOEêW
MLVWêåHVHMHKRYêEČUXORåLO7R]QDPHQiåHVHSR]DãNUWQXWtSROtþND&KRUYDWVNRD0DNDUVNi
zobrazí místo textu Ä1DSLãWHQHERY\EHUWH]HVH]QDPX³ Y\StãHÄChorvatsko (Makarská)³, jak 
O]HYLGČWQD2EUi]NX 6.7.  
Obr. 6.7: 1iYUK]DSLVRYiQt]HPČDREODVWLYNULWpULX.DP, Zdroj:  [60] 
 
1DVWUiQFHNDWDORJX]iMH]GXVHQDFKi]tY\KOHGiYDFtIRUPXOiĜYHVORXSFRYpSRGREČ A 
SUiYČ]GHY\ND]XMHNULWpULXPSURYêEČU]HPČFK\EXNWHUiE\VHPČODRSUDYLW)XQJXMH]GH
YêEČUSRPRFtVH]QDPX, DOHWH[WRYpY\KOHGiYiQtMDNRQDKODYQtVWUDQČERKXåHOQH 
 
.ULWpULXPSURYêEČUWHUPtQX 
3UR VQDGQČMãt SRXåtYiQt NDOHQGiĜH SUR YêEČU WHUPtQX MH YKRGQp ]PČQLW VPČU ãLSHN
'ROHYD SĜL SRVRXYiQt PČVtFĤ GR]DGX D GRSUDYD SĜL SRVRXYiQt PČVtFĤ GRSĜHGX 9H
Y\KOHGiYDFtPIRUPXOiĜLH[LVWXMtGYČSROHSURSRþiWHþQtGDWXPWHUPtQX]iMH]GXDSURNRQHþQp
datum termínu zájezdu.  V NDOHQGiĜLSURYêEČUNRQHþQpKRWHUPtQXMH]E\WHþQpXYiGČWãLSNX
Y]DGSURWRåHVHPĤåHVWiWåHXåLYDWHO]GHY\SOQtQLåãtGDWXPQHåY NDOHQGiĜLSURSRþiWHþQt
datum. $E\E\ORMLVWpåHXåLYDWHOY\SOQtGDWXPVSUiYQČMHYKRGQpSĜLYROEČNRQHþQpKRGDWD
WHUPtQXYãHFKQ\GQ\SĜHGSRþiWHþQtPGDWHPWHUPtQXY\QHFKDWQHERSĜHãNUWQRXWDE\QHE\O\
volitelné (viz Obrázek 6.8).  
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Obr. 6.8: 1iYUKSUR]PČQ\YNDOHQGiĜL, Zdroj:  [60] 
 
.ULWpULXPSURYêEČUstravy 
8QČNWHUêFKFL]tFKSRMPĤMDNRÄUltra all inclusive³ MHYKRGQpSRXåtW LQIRUPDþQt LNRQX
NWHUi E\ SR NOLNQXWt Y\VYČWOLOD SRMHP -HGQi VH R W]Y WRROWLS FRå MH Y\VNDNRYDFt RNpQNR
s QiSRYČGRX 
 
.ULWpULXPSURYêEČUmísta odletu 
-DNRQHMYtFSRVWUiGDQpNULWpULXPPH]LUHVSRQGHQW\E\OYêEČUOHWLãWČQHERPtVWDPČVWD
odletu na dovolenou. 3URWRE\E\ORYKRGQpXPtVWLWYHGOHNULWpULDSURYêEČU]SĤVREXGRSUDY\
NULWpULXP SUR YêEČU OHWLãWČ 2EUi]HN 9). Toto kritérium by se aktivovalo jen SĜL YêEČUX
letecké dopravy. 
 Obr. 6.9: Návrh nového kritéria pro  
 volbu místa odletu, Zdroj:  [60] 
 
 .ULWpULXPSURYêEČUPtVWDRGOHWXE\QDKUD]RYDORkritérium ceny, které by se mohlo 
XPtVWLW GR UR]ãtĜHQpKRY\KOHGiYiQt'ĤYRGHPSURXNU\Wt YROE\ FHQ\]iMH]GX MVRXYêVOHGN\
WHVWRYiQt Y\KOHGiYDFtKR IRUPXOiĜH QD LQYLDF] 3ĜL WHVWRYiQt IRUPXOiĜH VL QLNGR ] ~þDVWQtNĤ
QHYãLPOåHQHQDVWDYLOFHQX]iMH]GX 
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 'DOãt ~SUDYRX V Qt]NRX SULRULWRX MH SĜHMPHQRYiQt NULWpULD V názvem ÄKategorie³, ve 
NWHUpPVHY\EtUiVWXSHĖYêEDY\SRGOHKYČ]GLþHN,GHiOQtQi]HYNULWpULDE\PRKOEêWÄÒURYHĖ
ubytování³. 
 3RVOHGQt GĤOHåLWi ]PČQD E\ VHPČOD SURYpVW X LQGLNiWRUX SRþWX QDOH]HQêFK ]iMH]GĤ
3tVPR XND]DWHOH E\ PRKOR EêW YČWãt YtFH WXþQp D s NRQWUDVWQt EDUYRX QDSĜtNODG WPDYČ
modrou). V SĜtSDGČåHY\KOHGiYDþQHQDOH]QHåiGQê]iMH]GMHQXWQpDE\VLWRKRE\OXåLYDWHO
YČGRP D QHNOLNO QD WODþtWNR ÄHledat zájezdy³ $E\ E\O XåLYDWHO VFKRSHQ ]DUHJLVWURYDW åH
QHE\O]iMH]GQDOH]HQMHYKRGQpWODþtWNR]PČQLWQDDNWLYQtDE\VSROXSUDFRYDORVXND]DWHOHP
3ĜLQXOH]iMH]GĤE\]PČQLOREDUYX]HåOXWpQDãHGRXDWDNp]PČQLORWH[WQDSĜtNODGÄUpravte 
kritéria³ (viz Obrázek 6.10).  
Problém s åiGQêPL Y\KOHGDQêPL ]iMH]G\ WDNp VRXYLVt V velikostí nabídky CA Juhász. 
1D WHQWRSUREOpP O]HSRPRFtYê]NXPX MHQSRXNi]DWDGRSRUXþLW UR]ãtĜHQtQDEtGN\]iMH]GĤ
ěHãHQtSUREOpPX]ĤVWiYiQDVDPRWQpFHVWRYQtDJHQWXĜH 
 
Obr. 6.10: 1iYUK]PČQ\WODþtWND+OHGDW]iMH]G\, Zdroj:  [60] 
 
 
6.4 1iYUK\NH]PČQiPQDVWUDQČNDWDORJX]iMH]GĤ 
1iVOHGXMtFtGRSRUXþHQtVHWêNDMtSĜHGHYãtPGRSOQČQt nových funkcionalit do náhledu 
]iMH]GXDOHWDNpQiYUKĤQiVWURMĤQD~SUDYXVH]QDPX]iMH]GX 
 
Nástroje pro úpravu seznamu zájezdu 
3UR VQDGQČMãt D SUDNWLþWČMãt YêEČU ]iMH]GĤ MH SRWĜHEQp XSUDYLW OLãWX NWHUiPi ]D ~NRO
VHĜD]RYDW ]iMH]G\ SRGOH UĤ]QêFK KRGQRW 1\Qt VHPĤåH VH]QDP NDWDORJĤ ]iMH]GĤ ĜDGLW MHQ
SRGOHMHGQpKRGQRW\WHG\FHQ\RGQHMOHYQČMãtFK]iMH]GĤ.RQNXUHQþQtZHE\SRXåtYají také 
ĜD]HQt SRGOH UHFHQ]t QHMREOtEHQČMãt ]iMH]G\ QHER SRGOH SURGHMQRVWL QHMSURGiYDQČMãt
]iMH]G\1ČNWHĜtUHVSRQGHQWLE\RFHQLOLVHĜD]HQtSRGOHKRGQRFHQtRVWDWQtFKXåLYDWHOĤ3RNXG
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EXGH FHVWRYQt DJHQWXUD GR EXGRXFQD VEtUDW UHFHQ]H VYêFK ]iMH]GĤPRKOD E\ WHQWR ]SĤVRE
VHĜD]HQt DSOLNRYDW Y OLãWČ SUR VHĜD]HQt  /LãWD E\PČOD ]DEtUDW YČWãt SORFKX 2EUi]HN 6.11), 
SURWRåH ML SĜL KOHGiQt ]iMH]GX ]DUHJLVWURYDOR MHQ SiU UHVSRQGHQWĤ 1RYi OLãWD MH R S[
UR]WDåHQiQDYêãNXDStVPRMH]YČWãHQp o WĜLþtVOD 
Obr. 6.11: 1iYUKQD~SUDYXOLãW\SURĜD]HQt]iMH]GĤ, Zdroj:  [60] 
 
'DOãt Yê]QDPQRX SRPĤFNRX SĜL YêEČUX ]iMH]GĤ MH Xåãt VSHFLILNDFH XUþLWêFK NULWpULt
]iMH]GĤ NWHUi QD ZHERYêFK VWUiQNiFK FK\Et 1D ZHERYp VWUiQFH ,QYLD MH SRXåLW ILOWU SUR
VSHFLILNDFL YêEDY\ KRWHOX þL XE\WRYiQt XUþHQt Y]GiOHQRVWL RG SOiåH QHER Y SĜtSDGČ ]LPQt
GRYROHQp Y]GiOHQRVWL RG VMH]GRYN\ 7HQWR ]SĤVRE VSHFLILNDFH ]iMH]GĤ E\ E\O SRPRFQRX
funkcí také v katalogu zájezdu Juhász. 
1iYUK\NH]PČQiPY náhledu zájezdu 
 3RGOH Yê]NXPX VH ~þDVWQtFL ĜtGt SĜL YêEČUX ]iMH]GX QD VWUDQČ NDWDORJX ]iMH]GĤ
SĜHGHYãtPSRGOHIRWN\DFHQ\8SUDYLWFHQXY WRPWRSĜtSDGČQHO]HDOHSĜL]SĤVRELW]REUD]HQt
fotky v náhledu záje]GXDQR3ĜLQDMHWtNXU]RUXQDIRWNX]iMH]GXE\VHPRKORDNWLYRYDWU\FKOp
SURKOtåHQtIRWHNNWHUpMVRXY GHWDLOX]iMH]GXFRåE\XU\FKOLORUR]KRGRYDFtSURFHVDFHONRYê
YêEČU   
Obr. 6.12: Návrh rychlého náhledu fotek, Zdroj:  [60] 
 
 3UR OHSãt VUR]XPLWHOQRVW MHGQRWOLYêFK QiKOHGĤ ]iMH]GĤ MH YKRGQp XSUDYLW ]NUDWN\
]HMPpQD W\ NWHUp ]Qi]RUĖXMt ÄLast minute³ a ÄFirst minute³ nabídku (LM a FM). V tomto 
SĜtSDGČMHYKRGQČMãt]NUDWN\Y\QHFKDWDSRQHFKDWFHOêQi]HYWČFKWRW\SĤ]iMH]GĤ 
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 Poslední úprava se týká pouze schránky ÄMoje oblíbené³ DWODþtWNDLNRQ\NXIĜtNXSUR
XORåHQt]iMH]GXGRVFKUiQN\9]KOHGDEDUYDWpWRLNRQ\E\ODSURRþLUHVSRQGHQWĤQHYLGLWHOQi
SURWR MHYKRGQp WXWR LNRQX]PČQLW QHERY\PČQLW]D WH[WRYp WODþtWNR1iYUK na Obrázku 6.9 
ukazuje jednou z PRåQRVWt, MDNE\VHPRKO]iMH]GSĜLGiYDWGRVFKUiQN\7ODþtWNRVH]QDNHP
Äplus³ a textem Ädo oblíbených³ MHGQR]QDþQČSRSLVXMHMDNRXPiIXQNFLDGtN\WRKRVHPĤåH
XåLYDWHO rychle zoriHQWRYDW 3RNXG VL VYRX YROEX UR]P\VOt D MLå QHFKFH XUþLWê ]iMH]G YH
schránce, VWDþt NOLNQRXW]QRYXQDVWHMQp WODþtWNR Q\Qt MLå V názvem Äoblíbený³ a symbolem 
NĜtåNXV QiKOHGX ]iMH]GX MH XPtVWČQt WODþtWND QD QHYêKRGQpPPtVWČ SURWRåH MH VLWXRYiQR
v pravéP KRUQtP URKX NGH VH ]UDN XåLYDWHOĤ ]DPČĜXMH MHQ ]ĜtGND 9KRGQpPtVWR SUR WXWR
LNRQX MH XPtVWLW ML WDP NGH VH XåLYDWHOp XUþLWČ GtYDMt FRå MH SRGOH Yê]NXPX IRWND FHQD D
termín zájezdu. 
Obr. 6.13: Návrh ikony pro ukládání zájezdu do schránky, Zdroj:  [60] 
 
 
6.5 1iYUK\NH]PČQiPQDVWUDQČGHWDLOX]iMH]GX 
'RSRUXþHQt SUR ~SUDYX VWUiQN\ ]REUD]XMtFt GHWDLO ]iMH]GX QHSDWĜt PH]L ~SUDY\
s vysokou prioritouDOHMVRXVWiOHGĤOHåLWpSUR]HIHNWLYQČQtSUiFHXåLYDWHOHs webem. 
3URKOtåHþIRWHN v GHWDLOX]iMH]GX~þDVWQtFL WHVWXKRGQRWLOLGREĜHDOHMHQGRGRE\QHå
Y\]NRXãHOL SURKOtåHþ IRWHN QD ZHEX ,QYLD &KYiOLOL SĜHGHYãtP YHOLNRVW IRWHN D PRåQRVW
VRXVWĜHGLWVHOpSHQDIRWNXGtN\]WPDYHQpPXSR]DGt3URWRMHYKRGQpSRGREQêSURKOtåHþIRWHN
SRXåtWWDNpQDZHEX-XKiV] (Obrázek 6.14). 
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Obr. 6.14:  1iYUKSURKOtåHþHIRWHNYGHWDLOX]iMH]GX, Zdroj:  [52,60] 
 
 
6NXWHþQRVW åH QČNWHĜt ~þDVWQtFL WHVWX QHE\OL VSRNRMHQt V PQRåVWYtP D kvalitou 
informací RKOHGQČ ]iMH]GX MH SUREOpPHP ]HMPpQD &$ -XKiV] NWHUi W\WR LQIRUPDFH PXVt
SRVN\WQRXW VSUiYFL ZHEX DE\ MH PRKO GRSOQLW 5HVSRQGHQWĤP E\ ]HMPpQD Y\KRYRYDOR
KRGQRFHQt]iMH]GXRG]iND]QtNĤYtFHLQIRUPDFtRRNROQtREODVWLLV mapou oblasti. 
6.6 1iYUK\NH]PČQiPY kalkulaci zájezdu 
1HMYČWãt SUREOpPY sekci kalkulace byla její SĜHKOHGQRVW NWHUá MH ]SĤVREHQa SĜHGHYãtP
QHYKRGQêPGČOHQtP  6HNFH MVRX Q\Qt GČOHQ\SRGOH W\SXSRNRMH D Y NDåGp VHNFL MH GORXKê
YêþHW]SĤVREĤREVD]HQtSRNRMHFHQD]DSRNRj podle obsazenosti).  9ČWãLQD UHVSRQGHQWĤE\Oa 
z kalkulace zmatená D Y\XåLOa E\ UDGČML SRPRF LQIROLQN\ ,QIROLQND NYĤOL QHVUR]XPLWHOQp
NDONXODFL PĤåH EêW YHOPL Y\WtåHQD SURWR MH QXWQp NDONXODFL XVSRĜiGDW OpSH D XVQDGQLW
XåLYDWHOĤP práci. =iNODGQtGČOHQt MHYKRGQpþOHQLWSRGOHW\SXRVRE\ W]QVHNFHÄGRVSČOê³ a 
ÄGtWČ³'DOãtVHNFHE\REVDKRYDODGRSODWN\DMLQpQiNODG\VOXåHESURXåLYDWHOHNWHĜtVLFKWČMt
VOXåEXQČMDNêP]SĤVREHPY\OHSãLWSĜtSODWN\]DVWUDYXQHERGRSUDYXSRMLãWČQtDG 
'DOãt SĜHNiåNRX SUo snadnou práci s kalkulací jsou chyby v Qi]YHFK SRNRMĤ þL
DSDUWPiQĤ1ČNWHUp SRNRMH MVRX QDSViQ\ pomocí nesrozumitelné zkratky nebo cizího slova 
QDSĜtNODGÄSuita executive³ MH]ĜHMPČR]QDþHQtSURPDQDåHUVNpDSDUWPi. Tyto nedostatky je 
QXWQpSUROHSãtSRFKRSLWHOQRVWREVDKXRGVWUDQLW 
.RQHþQêP GRSRUXþHQtP je RGVWUDQČQt WODþtWND Ä1H]iYD]QČ REMHGQDW³, které se nachází 
SRG NDONXODFt -HKR IXQNFH MH ]E\WHþQi SURWRåH SRX]H SRVXQH VWUiQNX Qtå N IRUPXOiĜL V
kontaktními údaji DQDYtFE\ORSURXåLYDWHOHPDWRXFtY WpWRIi]LREMHGQiYN\NOLNDWQDWODþtWNR
pro nezávazné objednání.  
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7 =iYČU 
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit SRXåLWHOQRVW ZHERYêFK VWUiQHN FHVWRYQt
DJHQWXU\ -XKiV] QDFKi]HMtFt VH QD GRPpQČ ZZZMXKDV]F] SRPRFt PHWRG\ XåLYDWHOVNpKR
WHVWRYiQtZHEX=iPČUHPPDUNHWLQJRYpKRYê]NXPXE\ORWDNpodhalit QHGRVWDWN\DSĜHNiåN\
NWHUp EUiQt XåLYDWHOĤP N bezproblémovému poXåtYiQt WHVWRYDQpKRZHEX D navrhnout jejich 
ĜHãHQt Webové stránky s novým designem a strukturou MVRX VSXãWČQ\ QHFHOê URN SURWR VH
v SUĤEČKXWHVWRYiQtPRGHUiWRUVQDåLO]DFK\WLWUHDNFHXåLYDWHOĤQDQRYêY]KOHGVWUiQHN 
 8åLYDWHOVNp WHstování vycházelo z teoretických informací, která E\OD EOtåH SRSViQD
v druhé kapitole diplomové práce. Po uvedení teoretických východisek následovala kapitola 
charakterizující cestovní agenturu Juhász ýWYUWi NDSLWROD REVDKXMtFt PHWRGLNX Yê]NXPX
SĜHGVWDYRYDOD SĜHFKRG ] teorHWLFNp þiVWL QD SUDNWLFNRX þiVW GLSORPRYpSUiFH 3UDNWLFNi þiVW
]DKUQRYDOD]tVNiQtGDWSRPRFtXåLYDWHOVNpKRWHVWRYiQtDQDOê]XWČFKWRGDWDNRQHþQpQiYUK\D
GRSRUXþHQtNH]PČQiP 
3UR PDUNHWLQJRYê Yê]NXP E\OR Y\EUiQR RVP RVRE þW\ĜL PXåL D þW\ĜL åHQ\ YH
YČNRYpP UR]PH]t  Då  OHW 0HWRGRX Yê]NXPX E\OR XåLYDWHOVNp WHVWRYiQt NWHUp E\OR
YHGHQRPRGHUiWRUHPSRGOHSĜLSUDYHQpKRVFpQiĜH.DåGpPXUHVSRQGHQWRYLE\ODSURWHVWRYiQt
Y\PH]HQDMHGQDKRGLQD&HONRYêSURFHVWHVWRYiQtSUREtKDOSRGREXGYRXGQĤ 
 Analýza NRStURYDODREY\NOêSUĤEČKSURKOtåHQtZHERYêFKVWUiQHNXåLYDWHOHPDSURWR
MHGČOHQD na WHVWRYiQtKODYQtVWUDQ\Y\KOHGiYDFtKRIRUPXOiĜHVWUDQ\YêSLVX]iMH]GĤDVWUDQ\
detailu zájezdu. Z GĤYRGX]SĜHVQČQtYêVOHGNĤYê]NXPXE\O\ DQDO\]RYiQ\ WDNpNRQNXUHQþQt
webové stránky cestovní agentury Invia. Poté, FR ~þDVWQtFL WHVWX ]tVNDOL ]NXãHQRVWL
s SRXåtYiQtPRERX ZHEĤ, GRãORN jejich srovnání. 
 3R GĤNODGQp DQDOê]H E\OR QDYUåHQR QČNROLN ]PČQ NWHUpPDMt YtFH þL PpQČ YOLY QD
XVNXWHþQČQt LQWHUQHWRYp Nonverze 'RSRUXþHQt NWHUi PDMt nízkou prioritu, jsou úpravy ve 
VWUXNWXĜHWH[WXGRSOĖNRYêFKVOXåHED]PČQDU\FKORVWLSĜHFKRGXREUi]NXQDKODYQtVWUDQČ 
Návrhy, které proces vyhledávání RYOLYĖXMtYtFH, jsou GRSOQČQtUHOHYDQWQtFK informací 
v GHWDLOHFK]iMH]GĤ, úprava SURKOtåHþHIRWHNQDVWUiQFHGHWDLOX]iMH]GX~SUDYDVFKUiQN\SUR
oblíbené zájezdy, Y\WYRĜHQt filtru SUR ]SĜHVQČQt Y\KOHGiYiQt a ~SUDYD OLãW\ SUR VHĜD]HQt
]iMH]GĤ. 
0H]LQiYUK\QD]PČQ\ s vysokou prioritouNWHUêPE\PČODFHVWRYQtDJHQWXUD-XKiV]
YČQRYDW pozornost QHMGĜtYH je RGVWUDQČQt FK\E D GRSOQČQt QČNWHUêFK QHGRVWDWNĤ YH
vyhledávacím IRUPXOiĜLDNDONXODFLMHGQRWOLYêFK]iMH]GĤ 
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8åLYDWHOVNpWHVWRYiQtQHQtMHGQRUi]RYêP~NRQHPSURWRåHE\PČOREêWSURYiGČQRSR
NDåGpYČWãt]PČQČQDZHERYêFKVWUiQNiFK.DåGêXåLYDWHOSURFKi]tZHEMLQêP]SĤVREHPD
WDN KR MLQêP ]SĤVREHP L YQtPi SURWR MH QXWQp Y\XåtYDW UHiOQp XåLYDWHOH FtORYp VNXSLQ\
VSROHþQRVWL2GVWUDQČQtPYHãNHUêFKFK\EDDSOLNRYiQtP]PtQČQêFK~SUDYVHVWDQRXZHERYp
stránky Juhász SUR XåLYDWHOHPQRKHPSĜtMHPQČMãtPPtVWHPSUR YêEČU D REMHGQiQt ]iMH]GX 
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Seznam zkratek 
CA ± cestovní agnetura 
CK ± FHVWRYQtNDQFHOiĜ 
PPC ± pay per click 
SEO ±  search engine optimalization
 
 
 
  
 
 
6H]QDPSĜtORK  
3ĜtORKDþ6FpQiĜSURPDUNHWLQJRYêYê]NXP- XåLYDWHOVNpWHVWRYiQtZHEX&$-XKiV] 
3ĜtORKDþSouhlas s dobroYROQRX~þDVWtSĜLWHVWRYiQtDQDKUiYiQtMHKRSUĤEČKX 
3ĜtORKDþ 7DEXONDRGSRYČGtDSR]QiPHNPRGHUiWRUD 
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3ĜtORKDþ 
6FpQiĜSURPDUNHWLQJRYêYê]NXP- XåLYDWHOVNpKRWHVWRYiQtZHEX&$-XKiV] 
Dobrý den,  
jPHQXMLVH5DGHN3HWUXãNDDYtWiP9iVQDGQHãQtPWHVWRYiQt'ČNXMLåHMVWHVLXGČODOLþDV
QD PČ D QD WHQWR ]DMtPDYê Yê]NXP NWHUê MH ]DPČĜHQ QD XåLYDWHOVNp WHVWRYiQt ZHERYêFK
stránek.  
'ĤYRGHPWHVWRYiQtZHERYêFKVWUiQHNVSROHþQRVWLNWHURX]DWtPQHPRKXSĜHdstavit, je její 
nová struktura, vzhled a funkce. Testované stránky existují asi jeden rok a zatím nebylo 
]MLãWČQRMHVWOLWDWRQRYiSRGREDMHXåLYDWHOVN\SĜtYČWLYiDREVDKXMHYHãNHUpQiOHåLWRVWLNWHUp
E\PRGHUQtDIXQNþQtZHERYpVWUiQN\PČOL] SRKOHGXXåLYDWHOĤREVDKRYDW 
7HVWRYiQt EXGH SUREtKDW SĜLEOLåQČ MHGQX KRGLQX 3RþHW RWi]HN VH SRK\EXMH NROHP 
]iOHåtQDSRþWXGRSOĖXMtFtFKRWi]HN3ĜLWHVWRYiQtVWUiQHN9iPEXGX]DGiYDW~NRO\DSWiWVHQD
9DãH Qi]RU\ þL SRFLW\ 7\ EXGRX YHOPL GĤOHåLWp N RYČĜHQt D SRWp Y\OHSãHQt SRXåLWHOQRVWL
WHVWRYDQêFKLQWHUQHWRYêFKVWUiQHN1HPXVtWHPtWREDY\DQLEêWQHUYy]QtSURWRåHSĜHGPČWHP
WHVWX QHMVRX9DãH VFKRSQRVWL D RYČĜRYiQt YDãt SRþtWDþRYp JUDPRWQRVWL DOHZHERYp VWUiQN\
VDPRWQp -DNpNROLQiSDG\DSRVWĜHK\ WêNDMtFtFK se testovaných webových stránek jsou z mé 
VWUDQ\ YHOLFH YtWiQ\ äiGQi ] YDãLFK RGSRYČGt QHQt FK\EQi þL QHåiGRXFt SURWR VH QHERMWH
SĜHPêãOHWQDKODV3RWĜHEXMLRGYiVVO\ãHWMDNRXNROLYP\ãOHQNXNWHUiYiVQDSDGQH 
3URVtP9iVDE\VWHVYpRGSRYČGLYåG\UR]YHGOLDY\VYČWOLOL3URXSĜHVQČQtRGSRYČGtEXGX
EČKHPWHVWRYiQtSRNOiGDWGRSOĖXMtFtRWi]N\0\ãDNOiYHVQLFLSRXåtYHMWHMHQNG\åYiPĜHNQX 
.YĤOLHIHNWLYQČMãtPXY\KRGQRFHQtQDãHKRVH]HQtDPRåQRVWL]SČWQpNRQWURO\EXGHEČKHP
FHOpKR WHVWRYiQt Y\XåtYiQ GLNWDIRQ D NDPHUD 3RĜt]HQp ]i]QDP\ EXGRX VORXåLW SRX]H
k ~þHOĤP WpWR GLSORPRYpSUiFH D QHEXGRXSRVN\WQXW\ åiGQp WĜHWt VWUDQČ 3R Y\KRGQRFHQt D
SUH]HQWDFL GLSORPRYp SUiFH EXGRX YHãNHUp DXGLR D YLGHR-záznamy trvale smazány bez 
PRåQRVWL MHMLFKREQRY\ 3RNXGQDGiOH VRXKODVtWH V~þDVWt QD WRPWR WHVWXSURVtPSRGHSLãWH
SRWYU]XMtFtIRUPXOiĜNWHUêVHQDFKi]tQtåH 3ĜtORKDþ. 
 
1) 2NUXKþ- Testování hlavní strany þDVRYêRGKDGSURWHVWRYiQtRNUXKXMHPLQ 
a) .RPXVLP\VOtWHåHSDWĜtW\WRZHERYpVWUiQN\GRMDNpKRRGYČWYtE\VWHILUPX]DĜDGLOD" 
b) K þHPXP\VOtWHåHW\WRVWUiQN\VORXåt"-DNêMHMHMLFK~þHO" 
c) .GHE\VWHQDWČFKWRVWUiQNiFK]DþDODKOHGDWSRNXGE\VWHPČODY\KOHGDWMDNpNROLYLQIRUPDFH" 
d) &RVLP\VOtWHRWpWRþiVWLKODYQtVWUDQ\ZHERYpVWUiQN\W]QWRSUYQtFRYLGtWHNG\åQDZHE
vstoupíte). -DNêMHYiã první dojem, pocity? 
2 
 
e) 3RSLãWHFRVLP\VOtWHåHVHQDFKi]tSRGWODþtWN\Y záhlaví stránky?  
i) .DPP\VOtWHåHYiV]DYHGHWODþtWNRÄZájezdy³? 
ii) .DPP\VOtWHåHYiV]DYHGHWODþtWNRÄ6OXåE\³? 
iii) .DPP\VOtWHåHYiV]DYHGHWODþtWNRÄMoje oblíbené³? 
f) 3URKOtGQČWHVLFHORXKODYQtVWUDQXSRXåLMWHP\ã 
i) Jak se vám líbí vzhled?  
ii) PĤVREtQDYiVSR]LWLYQtPþLQHJDWLYQtP]SĤVREHP? 
iii) Co si myslíte o barvách na webu? 
iv) -HSURYiVKODYQtVWUDQDSĜHKOHGQi"2ULHQWXMHWHVHQDQt" 
g) 9ãLPODMVWHVLFRVLSURKOtåtRVWDWQtQiYãWČYQtFLZHEX" 
i) 9\YROiYiWRYHYiVQČMDNpSRFLW\" 
h) -DNQDYiVSĤVREtSURKOtåHþREUi]NĤEDQQHURYiUHNODPD" 
i) -DNQDYiVSĤVREt]iSDWtVSRGQtþiVWZHEX? 
j) -HQDKODYQtVWUDQČVORYRQHER]QDNJUDILNDNWHUpPXQHUR]XPtWHQHERMHSURYiVQČFR
matoucí? 
 
2) 2NUXKþ± 3RXåLWHOQRVWNRQWDNWĤ þDVRYêRGKDGSURWHVWRYiQtRNUXKXMHPLQ 
a) 3RSURVtP9iVDE\VWHQDãHODNRQWDNW\Bylo pro Vás snadné je vyhledat? 
b) Víte, koho byste kontaktoval/a YSĜtSDGČGRWD]XRKOHGQČGRYROHQp" 
c) -VRXSUR9iVNRQWDNW\SĜHKOHGQp" 
 
3) 2NUXKþ± 3RXåLWHOQRVWGRSOĖNRYêFKVOXåHE þDVRYêRGKDGSURWHVWRYiQtRNUXKXMHPLQ 
a) 3RSURVtP9iVDE\VWHQDãHODVOXåE\NWHUp&$-XKiV]PLPR]SURVWĜHGNRYiQt]iMH]GĤ
poskytuje.  
b) Umístil/a E\VWHYêEČUVOXåHEQDYLGLWHOQČMãtPtVWR" 
c) 3RSLãWHFRVLP\VOtWHåH]QDPHQDMtMHGQRWOLYpVOXåE\" 
d) 3URKOtGQČWHVLVWUiQNXVOXåE\)DNWRU 
i) -DNQDYiVSĤVREt" 
ii) 3RUR]XPČOD MVWHFRMH~þHOHPWpWRVOXåE\" 
 
4) Okruh þ- Vyhledávací proces na webu Juhász þDVRYêRGKDGRNUXKXMHPLQ 
a) 3ĜHGVWDYWHVLåHFKFHWHMHWY OpWČQDGRYROHQRXěHNQČWHPLSURVtPYDãHNULWpULDSURGRYROHQRX
(PtVWRQiNODG\]SĤVREGRSUDY\DG)? 
b) 3ĜHGVWDYWHVLåHVLFKFHWHQDWČFKWRVWUiQNiFKY\KOHGDW]iMH]GFRE\VWHXGČODODMDNRSUYQt
krok? 
c) 9\SOĖWHNULWpULDQHERSROHY\KOHGiYDFtKRIRUPXOiĜHQDKODYQtVWUDQČDQLåE\VWHVWLVNOD
vyhledat.  
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i) &RE\VWH]PČQLO/a nebo doplnil/a u jednotlivých polí? 
ii) &K\EtYiPQČMDNiNULWpULD" 
d) 6WLVNQČWHWODþtWNR ÄHledat zájezdy³ ± -DNQDYiVSĤVREtY]KOHGRYČWHQWRYêSLV]iMH]GĤ
(katalog)? 
e) 3RNXGE\VWHFKWČOD]~åLWYêEČUMDNE\VWHWRXGČODOD" 
f) 3RNXGE\VWHFKWČODY\EUDWSiU]iMH]GĤNWHUpVHYiP]DOtELOLDVURYQDWMHMDNE\VWHWR
XGČODOD" 
g) 9\XåLMWHSURVtPZHERYRXVOXåEXÄMoje oblíbené³.  
i) -DNE\VWHSĜLGDOD]iMH]G\GRVFKUiQN\" 
h) 3URKOpGQČWHVLNDWDORJ 
i) 1DFKi]tVH]GHQČFRþHPXQHUR]XPtWH" 
ii) &K\EtYiP]GHQČMDNiIXQNFH" 
i) Vyberte si jeden ze zájezdu, který vás zaujal.  
i) 3RGOHþHKRVHUR]KRGXMHWHåHMVWHNOLNODSUiYČQDWHQWR]iMH]G" 
j) Detail zájezdu ± -DNQDYiVSĤVREt]REUD]HQiþiVWWpWRVWUiQN\" 
k) 3URKOpGQČWHa Äproklikejte³ si celý detail zájezduYþHWQČYãHFK]iORåHNDGDOãtFKSRGRNHQ 
i) -H]GHQČFRþHPXQHUR]XPtWH" 
ii) &K\EtYiP]GHQČMDNiIXQNFHSRSLVKRWHOXVOXåHE? 
iii) -H]GHGRVWDWHNLQIRUPDFtRGDQpP]iMH]GXDE\VWHPRKODSĜHMtWN objednání? 
l) 6WLVNQHWHWODþtWNRQH]iYD]QČREMHGQDW. 9\SOĖWHNDONXODFLD SRNUDþXMWHY objednávce.  
i) Co si myslíte o kalkulaci? 
m) 9\SOĖWHNRQWDNWQtIRUPXOiĜ  
i) -HIRUPXOiĜSRGOHYiVY SRĜiGNX"1DFKází se zde údaj, který byste nevyplnil/a? 
n) 3UHIHUXMHWHREMHGQiYNXSRPRFtIRUPXOiĜHWHOHIRQXQHERMLQêP]SĤVREHP" 
o) 7tPWRSURFHVY\KOHGiYiQtNRQþt=KRGQRĢWHFHONRYČWHQWRSURFHVYêEČUX]iMH]GXW]QKODYQt
klady a zápory. 
p) .G\E\QHãORRWHVWRYiQtDY\E\VWHvyhledal/a ideální zájezd na webu CA Juhász - objednal/a 
byste VLQH]iYD]QČ]iMH]G? 
 
5) 2NUXKþ- Vyhledávací proces na webu Invia þDVRYêRGKDGRNUXKXMHPLQ 
a) 3ĜHGVWDYWHVLåHVLFKFHWHQDWČFKWRVWUiQNiFKY\KOHGDW]iMH]GFRE\VWHXGČODODMDNRSrvní 
krok? 
b) 1DZHERYpVWUiQFH,QYLDEXGHPHSURYiGČWY\KOHGiYiQt]iMH]GXSRGOHVWHMQêFKNULWpULLNWHUi
jste zvolil/a v SĜHGFKR]tþiVWLWHVWX9\SOĖWHNULWpULDSROHY\KOHGiYDFtKRIRUPXOiĜHQDKODYQt
VWUDQČDQLåE\VWHVWLVNODY\KOHGDW 
i) &K\EtYiPQČMDNikritéria na rozdíl od webu Juhász ?  
ii) &RE\VWH]PČQLO/a nebo doplnil/a u jednotlivých polí? 
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c) 6WLVNQHWHWODþtWNRY\KOHGDW± -DNQDYiVSĤVREtWHQWRYêSLV]iMH]GĤNDWDORJ. 
d) 3RNXGE\VWHFKWČOD]~åLWYêEČUMDNE\VWHWRXGČODOD" 
e) 3RNXGE\VWHFKWČODY\EUDWSiU ]iMH]GĤNWHUpVHYiP]DOtELOLDVURYQDWMHMDNE\VWHWR
XGČODOD" 
f) 3URKOtGQČWHVLNDWDORJ 
i)  -H]GHQČFRþHPXQHUR]XPtWH" 
ii) &K\EtYiP]GHQČMDNiIXQNFH" 
g) Vyberte si jeden ze zájezdu, který vás zaujal.  
i) 3RGOHþHKRVHUR]KRGXMHWHåHMVWHNOLNODSUiYČQDWHnto zájezd? 
h) Detail zájezdu ± -DNQDYiVSĤVREt" 
i) 3URKOpGQČWHa Äproklikejte³ si celý detail zájezduYþHWQČYãHFK]iORåHNDGDOãtFKSRGRNHQ 
i) -H]GHQČFRþHPXQHUR]XPtWH" 
ii) &K\EtYiP]GHQČMDNiIXQNFH" 
iii) Je zde dostatek informací o daném zájezdu abyste mohl/a SĜHMtWN objednání? 
j) 6WLVNQHWHWODþtWNRQH]iYD]QČREMHGQDW. 9\SOĖWHNDONXODFLD SRNUDþXMWHY objednávce.  
i) Co si myslíte o kalkulaci? 
k) 9\SOĖWHNRQWDNWQtIRUPXOiĜ  
i) -HIRUPXOiĜSRGOHYiVY SRĜiGNX" 
ii) Nachází se zde údaj, který byste nevyplnil/a? 
l) Tímto proces vyKOHGiYiQtNRQþt=KRGQRĢWHFHONRYpWHQWRSURFHVYêEČUX]iMH]GXW]QKODYQt
klady a zápory. 
m) .G\E\QHãORRWHVWRYiQtDY\E\VWHY\KOHGDODLGHiOQt]iMH]GQDZHEX,19,$- objednal/a 
byste VLQH]iYD]QČ]iMH]G? 
 
6) 2NUXKþ- Srovnání vyhledávacího procesu na webových stránkách Juhász a Invia 
þDVRYêRGKDGRNUXKXMHPLQ 
a) Který z ZHEĤYiPSĜLSDGiVQDGQČMãtSURY\KOHGiYiQt]iMH]GĤ" 
b) Který z ZHEĤYiPSĜLSDGiSUDNWLþWČMãtSURY\KOHGiYiQt]iMH]GĤDSURþ" 
c) &RYiPFK\EtIXQNFHLQIRUPDFHSĜLY\KOHGiYiQtQDstránkách Juhász oproti vyhledávání na 
stránkách Invia? A v RSDþQpPSĜtSDGČ" 
d) Který z WČFKWRZHEĤE\VWHY\XåLODN YêEČUX]iMH]GX" 
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3ĜtORKDþ 
Souhlas s GREURYROQRX~þDVWtQDWHVWRYiQtDQDKUiYiQtPMHKRSUĤEČKX 
Souhlasím s GREURYROQRX~þDVWt QD WHVWRYiQt NWHUp VH WêNiSRXåLWHOQRVWLZHERYêFK VWUiQHN
'iOH VRXKODVtP V QDKUiYiQtP PêFK SRK\EĤ P\ãt QD REUD]RYFH SRþtWDþH EČKHP WHVWRYiQt
LQWHUQHWRYêFKVWUiQHNSRPRFtREUD]RYêFKD]YXNRYêFK]i]QDPĤ7HQWR]i]QDPEXGHVORXåLW
SRX]H SUR ~þHO\ VSRMHQp V GLSORPRYRX SUDFt 5DGND 3HWUXãN\ NWHUê EXGH PtW MDNR MHGLQê
SĜtVWXSNWRPXWRQDKUDQpPXPDWHULiOX 
-PpQRDSĜtMPHQt__________________  
Datum: __________________   Podpis: _______________ 
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3ĜtORKDþ3: 
7DEXONDRGSRYČGt a poznámek moderátora  
Otázky 
ze 
ƐĐĠŶĄƎĞ 
EĞũēĞƚŶĢũƓşŽĚƉŽǀĢĚŝ 
 
 ĂůƓşŽĚƉŽǀĢĚŝ 
1) Testování hlavní strany    
a)  cestovní ruch, ͣcestovka͞  8x    
b)  vyhledat dovolenou  8x    
c)  ǀǇŚůĞĚĄǀĂĐşĨŽƌŵƵůĄƎ 7x zájezdy 1x   
d)  ƉŽǌŝƚŝǀŶşƉƎĞĚŶĂēƚĞŶşŵͣslideru͞  8x    
e) i) Seznam zemí  4x ŶĂďşĚŬĂǌĄũĞǌĚƽϮǆ Destinace 2x  
e) ii) 
ĚŽƉůŸŬŽǀĠƐůƵǎďǇ;ƉŽũŝƓƚĢŶşĂ
doprava)  
6x ŶĞƚƵƓşϮǆ   
e) iii) 
ƵǎŝǀĂƚĞůĞŵēĂƐƚŽŶĂǀƓƚĢǀŽǀĂŶĠ
zájezdy  
4x moje vybrané 
zájezdy 2x  
tipy CA 1x Nejvíce 
objednáv
ané 1x 
f) i) atraktivní (líbivý)  6x ƉƌƽŵĢƌŶǉϮǆ   
f) ii) pozitivní  8x    
f) iii) líbivá  6x nevadí 2x   
f) iv) ƉƎĞŚůĞĚŶĄ 8x    
g)  nezájem  5x ǌǀĢĚĂǀŽƐƚϯǆ   
h) ƉƎşůŝƓƌǇĐŚůĄĨƌĞŬǀĞŶĐĞǌŵĢŶǇ 8x    
i)  pƎĞŚůĞĚŶĄ 8x    
j)  Nerozumí ͣdestinacím͞  4x ǀƓĞv ƉŽƎĄĚŬƵϮǆ ƐůƵǎďǇϮǆ  
2) WŽƵǎŝƚĞůŶŽƐƚŬŽŶƚĂŬƚƽ    
a) i) snadné  8x    
b)  mobil  5x telefon 2x mail 1x  
c)  ano  8x    
3) 3RXåLWHOQRVWGRSOĖNRYêFKVOXåHE    
b)  ne ǀƉŽƎĄĚŬƵ 8x    
c)  zmýlili se v ƐůƵǎďĄĐŚ͗&aktor 100  8x prodej vstupenek 7x   
d) i) faktor 100 malé písmo, ŶĞƉƎĞŚůĞĚŶĄ 8x    
d) ii) ano  8x    
4) Vyhledávací proces na webu Juhász    
a) 
letní dovolená k ŵŽƎŝ (6x), 
poznávací zájezd (2x) 
    
b)  
ǀǇŚůĞĚĄǀĂĐşĨŽƌŵƵůĄƎ, kolonka 
"Kam"  
8x    
c) i)  ŬĂůĞŶĚĄƎ͕ĚĞƐƚŝŶĂĐĞ͕místo odletu     
c) Kolonky ʹ chyby a nedostatky    
Destinace ŶĞƵůŽǎŝůĂƐĞǀǇďƌĂŶĄǌĞŵĢ 5x nezaregistrovali3x   
<ĂůĞŶĚĄƎ ƓŝƉŬǇ, ƐƚƌƵŬƚƵƌĂŬĂůĞŶĚĄƎĞ 6x nezaregistrovali 2x   
Doprava místa odletu 4x nezaregistrovali 4x   
Strava ǀǇƐǀĢƚůĞŶşŶĢŬƚĞƌǉĐŚǌƉƽƐŽďƽ 3x nezaregistrovali 5x   
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stravování 
ZŽǌƓşƎĞŶĠǀ. ǌďǇƚĞēŶĠ 
4x ocenili 2x Indiferentní 
postoj 2x 
 
c) ii) vzdálenost ŽĚŵŽƎĞ 
4x doprava 2x ƉƌƽǀŽĚĐĞϭǆ nechybí 
ǎĄĚŶĄϭǆ 
d) ƉƎĞŚůĞĚŶǉ 
4x mdle 2x málo 
informací 2x 
 
e)  ŶĞŵƽǎŽƵŶĂũşƚǌƉƽƐŽď 6x ǀ͘ĨŽƌŵƵůĄƎĞŵ 2x   
f)  ŶĞŵƽǎŽƵŶĂũşƚǌƉƽƐŽď 8x    
g) i)  ŶĞŶĂƓůŝǌƉƽƐŽďƉƌŽƵůŽǎĞŶş  8x    
h1)  zkratky  6x ǀƓĞŵƵƌŽǌƵŵşϮǆ   
h2)  ŶĞĐŚǇďş͕ǀƉŽƎĄĚŬƵ 6x filtry 2x   
i)  fotka  7x cena 4x recenze 3x  termíny2x 
j)  ƉƎĞŚůĞĚŶǉ 
5x ŶĞŶĂďşǌşǎĄĚŶĠŶŽǀĠ
informace 1x 
graficky slabé 
2x 
 
k)i)  ƌŽǌƵŵşŵǀƓĞŵƵ  8x    
k) ii)  nechybí  5x chybí informace 3x   
k) iii) ano  5x ne 3x   
l) ŶĞƉŽƌŽǌƵŵĢŶşǌŬƌĂƚŬĄŵ  6x ǀƉŽƎĄĚŬƵϮǆ   
m) ďĞǌƉƌŽďůĠŵƽ 8x    
n)  ƉƌĞĨĞƌƵũşǀǉďĢƌƉƎĞƐŝŶƚĞƌŶĞƚ 6x ŽƐŽďŶĢϮǆ   
o)  nesrozumitelnost kalkulace  6x Nevyhledal zájezd5x   
p)  ano objednali  7x ne 1x   
5) Invia    
a) vyhledávací ĨŽƌŵƵůĄƎ 7x last minute 1x   
b)i) nechybí 8x    
b)ii) ƐƚƌƵŬƚƵƌĂǀǉďĢƌƵmísta odletu 7x    
c) 
ƉĢŬŶĢũƓşďĂƌǀǇŶĞǎŶĂƉƌǀŶşŵ
webu 
5x víc informací 4x hodnocení 
ǌĄũĞǌĚƽϰǆ 
 
d)  ǀǇƵǎşƚĨŝůƚƌ 6x ŶĞǌƷǎŝůĂϭǆ neví 1x  
e)  ŶĞŵƽǎŽƵŶĂũşƚǌƉƽƐŽď 8x    
f) i) zkratky 6x ne 2x   
f) ii) nechybí 8x    
g) fotka  6x cena 4x hodnocení 3x  
h) ƉƎşũĞŵŶĠďĂƌǀǇ͕ƉƎĞŚůĞĚŶǉ 4x Stejný jako Juhász4x   
i)  
ǀƓĞǀ ƉŽƎĄĚŬƵ͕preferují velký 
ƉƌŽŚůşǎĞēĨŽƚĞŬ 
6x Indiferentní 2x   
j) ƉƎĞŚůĞĚŶĢũƓş 5x EĞůşďşƐĞƉƎşƉůĂƚŬǇϮǆ EĞƉƎĞŚůĞĚŶĄ  
k)  ǀƓĞǀƉŽƎĄĚŬƵ  6x    
l)  ŵŶŽǎƐƚǀşĂŬǀĂůŝƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐş  5x recenze (3x)   
m)  ano  8x    
ϲͿĄǀĢƌĞēŶĄƐƌŽǀŶĄŶş    
a) Invia  5x Juhász 3x   
b) Invia 8x    
c) Invia ŵĂĚĞƚĂŝůŶĢũƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞ  5x místa odletu (4x), filtr (3x)  
d)  Invia 8x    
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